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T E L E G R A M A S P O R E L C A B L E . 
BERf lCIO PABTICULÁB 
DKL, 
D I A R Í O D E L A MAKINA. 
A L D I A R I O DB L A HÍARINA, 
Habana 
T B J L E O R A M A S D B A N O C H B . 
Nueva York, 2 de mayo, á las , 
8 de la noche S 
H a n v u a l t o á r e a n u d a r s a l a s ne-
gfoctasiones diploaa&tlcas e n t r e l o s 
E a t a d o s - U n i d o s y M i r r u a c o s . 
Madrid, 2 de mayo, á 
9 de ia noche. 
S a h a n r e u n i d o on c a s a d e l gene-
r a l L 6 p a z D o m í n g u e z c i n c u e n t a y 
u n S o n a d o r e s y D i p u t a d o s y e x - S a -
n a d o r e s y e s - D i p u t a d o s de l p a r t i d o 
l i b a r a l - r e f o r m i a t a . A c o r d a r o n r a t i -
f icar e l p r o g r a m a de dlch.o pa i t ido , 
a g r e g a n d o q u e á l a C o n s t i t u c i ó n de 
1 8 7 6 s e a ñ a d a n lo s a r t í c u l o s d é l a 
de 1 8 6 9 , r e f e r e n t e s á l o s d e r e c h o s 
i n d i v i d u a l e s ; y s i n p e r j u i c i o de l l e -
g a r h a s t a ol p r o g r a m a de B i a r r i t z , 
q.U3 s s a c a p t a a los a r t í c u l o s l l O , 
1 1 1 y 1 1 2 de d i c h a C o n s t i t u c i ó n 
de 1 8 6 9 , s i e l p a í s p ide l a r e f o r m a 
c o n s t i t u c i o n a l . D e c l a r a n que no s o n 
n i p r o t e c c i o n i s t a s n i l i b r e - c a m b i s -
tas . 
T E L B O R A M A S D B H O Y . 
í i ima, 3 de mayo, á las , 
8 de la mañana, s 
i S e h a l l a e n e r u p c i ó n e l v o l c á n de l 
m o n t e fítna, s i b i e n no e s a l a r m a n -
t 9 . 
, S 3 g ú a n o t i c ias r e c i b i d a s a q u í de 
T r i e s t e , q u i u c a b a n c o s de B u e n o s 
A i r e s h a n s u s p e n d i d o s u s pagos e n 
e l e s p a c i o de d iez d í a s . £ 1 p a s i v o 
de u n o de e l l o s a s c i e n d e á s i e te m i -
l l o n e s de pesos . 
E l B a n c o N a c i o n a l i t a l i a n o d e l go-
b ierno r e h u s a d e s c o n t a r l o s g i ros 
p r o c e d e n t e s de a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
L a s c a s a s de c o m e r c i o e s t a b l e c i -
d a s e n lo s p u e r t o s i t a l i a n o s s u f r e n 
g r a n d e s p e r j u i c i o s á c o n s e c u e n c i a 
de e s to s s u c e s o s . 
Madrid, 3 de mayo, á las t 
8 ^ 25 ms. de la mañana > 
L o a je fes y o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o 
p r e p a r a b a n u n b a n q u e t e e n h o n o r 
d e l g e n e r a l C a s s o l a por s u s refor-
m a s m i l i t a r e s . 
L o s r u m o r a s q u e c i r c u l a r o n de 
q u e e s t e b a n q u e t e i b a ¿ t e n e r u n c a -
r á c t e r p o l í t i c o o b l i g ó á s u s i n i c i a -
d o r e s á a b a n d o n a r e l p r o y e c t o . 
D e lo q u e v e r d a d e r a m e n t e s e t r a -
t a b a e r a de h a c e r u n a m a n i f e s t a -
c i ó a f a v o r a b l e á l a s r e f o r m a s m i l i -
t a r e s , s i n e n t r a r p a r a n a d a e n e l te-
r r e n o p o l í t i c o , s i g u i e n d o e l c o n s e j o 
que l e s f u é dado por e l m i n i s t r o de 
l a Q u e r r á c u a n d o le c o n s u l t a r o n a-
c e r c a d e l b a n q u e t e . 
Nueva York, 3 de mayo, á las i 
9 y 3 0 ms de la mañfina. S 
C o n t i n ú a e l C o n g r e s o l a d i s c u s i ó n 
d e l p r o y e c t o de l e y s o b r e l a r e f o r m a 
a r a n c e l a r i a , c u y a d i s c u s i ó n d u r a r á 
a ú n m u c h o s d i a s . 
Londres, 3 de mayj, á las 
10 de la mañana, i 
V a r i a s s o c i e d a d e s de i r l a n d e s e s 
e s t a b l e c i d a s e n l a G r a n B r e t a ñ a y 
e n I r l a n d a , h a n a c o r d a d o no p r e s t a r 
o b e d i e n c i a á l a b u l a de S u S a n t i d a d 
e l P a p a L e ó n X I I I , r e s p e c t o d e l 
boycatt . 
Berlín, 3 de mayo, á ias ) 
10 y 25 ms. de la mañana. $ 
E l E m p e r a d o r F e d e r i c o p a s ó b i e n 
e l d ia de a y e r ; l a f i ebre d e s a p a r e c i ó 
e s p o n t á n e a m e n t e s i n e l a u x i l i o de 
n i n g u n a m e d i c i n a q u e l a c o m b a t i e -
r a . R e c i b i ó á l a E m p e r a t r i z A u g u s -
ta, a l P r í n c i p e I m p e r i a l y á o tros 
i n d i v i d u o s de s u f a m i l i a . E l doctor 
M a c k e n z i e s a l d r á e n b r e v e p a r a 
L o n d r e s , d o n d e p a s a r á d i e z d í a s s i 
c o n t i n ú a l a m e j o r í a d e l E m p e r a d o r . 
L a i n f l a m a c i ó n q u e s e l e p r e s e n t ó 
á e s te e n l a g a r g a n t a , h a d e s a p a r e -
cido. 
E n e l B o l e t í n o f i c i a l p u b l i c a d o e n 
l a m a ñ a n a de h o y , s e d i ce q u e l a 
f iebre q u e p a d e c e e l E m p e r a d o r e s 
m u y b a j a , y q u e s u e s t a d o g e n e r a l 
e s r e l a t i v a m e n t e s a t i s f a c t o r i o . L a 
E m p e r a t r i z V i c t o r i a h a s a l i d o á v i -
s i t a r l a s p o b l a c i o n e s q u e s e h a -
l l a n s u f r i e n d o a ú n l a s c o n s e c u e n -
c i a s de l a s i n u n d a c i o n e s y l a s ne-
v a d a s . 
Roma, 3 de mayo, á las t 
11 de la mañana, s 
L a s h e r i d a s que s u f r i ó e l p r í n c i p e 
de I T á p o l e s s o n m u y l e v e s S i E m -
p e r a d o r de A l e m a n i a F e l e r i c o I I I 
e n v i ó u n t e l e g r a m a a l B e y H u m -
berto , f e l i c i t á n d o l e por no h a b e r pe-
l i g r a d o l a v i d a de s u h i jo . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
A'u«t>u ¡ for te , m a y o 2t a l a » 
<íe l a t a r d e . 
Unzas españolas, ft $15-75. 
Itoscuento papel comercial, 00 d \ v . f 5 £ 
6 por 100. 
Cambios sobre Landre», 0 0 div. ^banqueros) 
á « 4 - 8 0 ^ cts. 
Idem sobre París , 00 ú [ y , (banqneroa) A 5 
francos 1 8 ^ cts. 
Mem sobre Hambnrgo, 00 div. ( banqneroi}) 
A 9 5 ^ . 
Bonos registrados de ios E s t a d o s - Unidos, 4 
por 100, A 120% ex •dividendo. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, ñ 514. 
Centrifugas, costo y flote, ñ 8 8i '0 . 
Begnlar A bnen refino, de 4 ^ a 4 15il0. 
Azúcar de miel, de 4 A é%. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles nueras) A 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolaft. fi 8.05. 
L ó n d r e S t m a y o 2 , 
Azdcar de remolacha, A 13. 
Axflcar centrifuga, pol. 90, A 15. 
Idem regular refino, A 18i0. 
Consolidados, A 99 l l i l O ex-Interés . 
Cuatro por ciento español , 0 7 ^ ex-diri-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 pe/ 
1 0 0 . 
P a r i a , m a y o 2 . 
Renta, 9 por 100, A 82 fr. 17% cts. ex» 
dirldtmdo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de l e » 
t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e g l o a l 
orí . 3 1 ríe ta Ix ' .v df. j W t w i e d a d J n t f í l e c t u a i . } 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 8 de mato de 1888. 
O R O l Abrid A 235Já por 100 y 
DBL \ cierra de 235 A 236^ 
CUÑO E S P A Ñ O L . S por 100 A las dos. 
N o m i n a l . 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E a i O 
ESPAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
j 8 á G p § P. oro ea-
A p»í5o], sepfín plaza, 
j | fecha y cantidad. 
INGLATEBRA \ ^ l ^ f ^ 
? 6 á 6 i p g P . , oro es 
V R A N f l A i p a ñ o l , á £0 d i r . í RANCIA < pgp.>0lroe8_ 
( p a ñ o ) , a 3 d[V. 
ALEMANIA W M ^ l ^ 
( 9 á 9 í p g P . . oro e8-
J paBol, á 60 d[V. 
•1 9 í á l O p g K . o r o e a -
( p a ñ o l , á 3 a [v . 
PEHCUENTO M B B C A N - 1 8 á 10 p g onual oro y 
E S T A D O S - U N I D O S . , 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
pianoo. traces de DaroRne ; 
I t . l l i e n x , ba)o ^ r f g u U r . . . . 
) ! Ídem, Ídem, idom, bue-
no á btiporior 
I d e m . ídem, idem, id., florete. 
Ccg icbo, iüferlor fi regular, 
\ ú n«M-o 8 á 9. ( T . H ) 
I d e m bn^no íi su eri r , h ú -
mero 10 á 11 , idem 
Quebrado l-ilerior á r< guiar, 
i i ú m o r o 12 ¡í 14, idem 
Idem bacilo, n? 15 4 16 i d . . . . 
I d e m nuperi >r. nV 17 á 18 id . 
Idem florete «9 19 á 2 ) id 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 90 —Sacos, de 5§ á 51 reales oro 
arrob i —Bocoyes: sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL, 
P o l a r i z a c i ó n 87 é 89 — D e 4 á 4 i reales oro arroba, 
s e g ú a enrase y n ú a i e r o . 
AZUCAR MA8CABADO. 
C o m ú n á regular r« fiao — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—De 
4 i á 4¡i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nomioa l . 
S e ñ o r e s C o x r e d o r e s de s e m a n a . 
D K n A M B I O S . - D . V i c t o m n o Sanees. 
D S F R U T O S . — D . J o i ó Costa, y D . R a m ó n J u l i á . 
Es c o p i a . — H a b . n a , 3 de mayo de 1 8 8 8 — E l S í n -
dico Presidente in ter ino . José MI de Montalván. 
ISOTÍCBS D E V A L O R E S . 
O R O v Abrid á 285 por 100 y 
cerrdde 285^ á 2 3 5 ¿ 
por 100. C U Ñ O E S P A Ñ O I .1 
P O Ñ D O S P Ü B L I Í D O S . 
Bil letes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puer to-Rico, 
Bonos del Ayun tamien to 
A C C I O N E S . ( 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacene* 
de Regla y F e r r o c a r r i l de la 
B a h í a 
Banco A g t f 'ola . 
Compt .ñ í a de Almacenas de D e -
pós i to de Santa C a t a l i n a . . . . , 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipotecar io de 
la Itda de Coba 
Empresa de Fomento y Navega 
c ión del Sur '. 
P r imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
l a Babia 
C o m p a ñ i a de Almacenes de H t-
cendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Alumbra-
do de Gas 
C o m p a ñ i a Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a t í a ICrpaColado Alumbrado 
de Gas de Matar z i s 
C o m p a ñ í a de Gas H Bpano-Ame-
ricana Cousolidada 
Compaf í i de Caminos de Hier ro 
de la t l & b i n a 
C i m p a ñ í a de Caminos de H i « r r o 
do Matanzas A Sabanilla 
C j m p a ñ í a de C iminos de Hie r ro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C tmpañ ía de 0*a i t ao i de Hier ro 
de Cíe" fupgoB á Villaclara. . 
C j m p a f i í ^ de Caminos de Hie r ro 
de Sagua la G -ande 
Comp >iiia de Ciraiuos de Hie r ro 
d . C a i b a i i é n h. Sanoti S p í n t u s 
Corapafitadel Far rooar r i lde ' Oeste 
CH>mpafií« del P- r rooar r i l Urbano 
Ferr . )Our¡i l del Cobre 
Ferroc r r i l d Cab;i 
Rvfluerfa de C á r d e n a s . 
Ingenio "Ceu t r a l R e d e n c i ó n " . . . . 
Emprona d*» Abas t ec í ime i i t o de 
A g u a del 0 í r m e l o y Vedado. 
C o m p a ñ í a do H 'e lo 
Fe r roca r r i l de G u a n t á n a m o . . . 
O B L I G á C I O N E S 
D e l Crédito T e r r i t o r i a l Hipoteca 
r io do la l i l a de Cuba 
C du'as Hi t ,o 'e iar iaB al 6 p § h. 
t e r é s anual 
I d de los A m coi es de 8ta. t ' a -
t j l i n a con ei 6 » § i n t e r é i anual 
Bor os de la C o m ^ a f l í i de Qai 
I I epano-Ara^i icau . Consolida-
ua 
ores. 
102 á 106 
'so'Tsir 
12Í á 14 j P 
141 á 13¿ 
76 á 50 
£9 á Í 5 i D 
28 á 20 
m á 90 
492 & 4 8 i 
M á 8 2 i 
30 á 25 
67 á 5 5 i 
S l J & 5 4 i 
9 á 8 i 
1 4 i á 15 i 
14 á 12i 
í D á l 
GJ á 6 m á 81* 









10 á Par 
Habana, 3 de mayo d̂ » 18^8 
i om 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D K I .A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paietno D . JOÍÓ Mai í - i Carbtjo^a, vecino de es-
ta cmdad y en jo domici l io se iguora, se se rv i r á p re -
santarse en la S e c r e t a r í a del Gobit rno M i l i t a r de esta 
P U z i , da 3 á 4 de la tarde de d ía háb i l , con o b j j t o de 
enterarle de un asento que le interesa 
Habanp. 2 de muyo de I8fí3 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Martí 8-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l recluta del B a t a l l ó n Depós i to do Bi lbao , T o m á s 
I r t u e t a La r ru r i e t a , cuvo domici l io se ignora, se servi-
r i presentarse en este Gobierno M i l i t a r , de 3 á i de la 
tarde, en d í a háb i l , para hacerle entrega de un d o c u -
mento de s<i nertenencla. 
H * b a n a 2 8 de s b r l l d e 1 8 8 8 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano AfarK, 3-2 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Comi-ar lo de Guerra de segunda clase retirado 
en esta capi ta l , D R a m ó n Cabaleiro cuyo domic i l io 
se ignora , s J s e r v i r á presentarse en este Gobierno 
M i l i t a r , de tres á cuatro de la tarde, en d ía háb i l , 
para hacerle entrega de un documento que le per te -
nece 
Habana, 30 de abr i l de 1888.—El Comandante Se-
cretar io, Mariano Martí. 8-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Sccrt l i r ia . 
E i E x i m o Sr. Alca lde Munic ipa l h i dispuesto, que 
p >i-la Contada) I i de este Ayuntamien to , sa selle en 
seco el papel Mna ic ipa l de raultw, que «e expende en 
dicha dependencia para evitar q u é las nenalidades 
impuef tas en este T é r m i n o , seau satisfechas con pa-
pal adquirido en ot r -s municipios . 
L o que de orden de S. E . se hace p ú b l i c o , para ge -
neral conocimiei to, debiendo adven i r que dends el 
s á b a lo 5 -lol cor r ien te , no so admi t i d en ninguna de-
pendencia d-'cste Mun ic ip io , ol p ü p 1 que carezca del 
expresado sello. 
Habana, 2 do mayo de 1888.—El Sec re t a rK J o a -
quín Cubero. ' 3_t 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Sevrttaria. 
Las rep-it i ¡M quejas del p ú b l i c o , contra loe abufos 
que inceoaotemente cometen los conductores de ca-
r r e t a i y carretones, circulando por otras callea que 
las maiva i iv" en los a r t í cu lo s 69 y 70 de la» Gi-denan-
zas Municipales , obl igan á esta A lca ld í» , á reedi dar 
el c u m p l i m i e i to dedijhaaprescripciones, á cuyo efec-
to se copian á c o n t i n u a c i ó n . " A r t í c u l o 69 —Las ca-
rretas b a j a r á n por las calles de Lampar i l l a , Koi y 
Merced y s u b i r á n por las de Amargura , L u z y J e s ú s 
M a r í a , no pndiendo transi tar por n inguna o t ra que no 
se* d lnv j ia ó encaminada al punto d « carga ó descar-
ga. A r t í c u l o 70 — E n las callea de O 'Re i l ly , Obispo, 
Teniente-Rey y M u r a l l a , t r a n s i U r á u los carretones 
y carromatos solo por la cuadra donde vayan á cargar 
o descargar." 
E n cu consecuencia, á pa r t i r del d ía 10 del corrien-
te, ea que este anuncio h a b r á sido publicado repetidas 
veces en los pe r iód icos de esta ciudad y por tanto na -
die p o d r á alegar ignorancia, se ex ig i r á por los agentes 
municipales ol exacto cumpl imiento de d i c h u pres-
cripciones, inenrsando en mul ta á los contraventores. 
L o que de orden de S. E . se publ ica para general 
conocimiento. 
Habana 1? de mayo de 1888 —Joaquin Cubero. 
8-8 
B f f l i m 
CaSonero Cowc / ia.—Comisión fiscal—Habiéndose 
auseutsdo de este bnqne y en el puerto de la Habana, 
los marineros do seennda clase An ton io J n b i á F e r -
n á n d e z y Mar iano Torres Alvarez , á qu'eneB estoy 
procesando por el deli to de d e s e r c i ó n ; usando de las 
facultades que me conceden las Reales ordenanzas, 
por el presente l lamo, cito y emplazo por este tercer 
edicto y p r e g ó n , á dichos marineros, An ton io J u b i á 
y Mar iano Torres, para que en el t é r m i n o de diez d ías , 
que se cuentan desde el día de la fecha, se presenten 
en este lugar á dar sus def cargos, y de no comparecer 
en el referido plazo, se segu i r á la causa y se les sen 
t e n c i a r á en r ebe ld í a , sin m á s llamarles n i emplazarles. 
Habana, I ? de mayo de 18S8.—Agustín Posada y 
Torres. 8 4 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fisca l .—DON 
MANÜEI, GONZÁLEZ T GÜTIBKREZ. teniente de 
in fan te r í a de mar ina y fiscal en comis ión de esta 
Comandancia. 
Po r esta m i pr imera y ún ico carta de edicto y prfr-
g ó a y t é r m i u o de qain<>e d ías , c i to , l lamo y emplazo 
para que comparezca en esta comis ión fiscal, sita en la 
C a p i t a n í a de Pae to , & Rafael G ó m e z Mel lado , de 24 
a ñ o s de edad, soltero, na tura l y vecino de Sevilla, de 
oficio Jornalero; con objeto de que d é sus descargos en 
sumario que se le sigue por fuga del vapor España. 
D e no comparecer ce le s e g u i r á los p3rjnicio8 oonsi 
guien tes. 
Habana, 30 de abr i l de 1888.—El Fiscal , Manuel 
González. 3 3 
Oommd'tncia milita*' de marina y enpita^ía del 
puerto de la Habma.—Cotnis 'ón flicU.—DON 
MANÜKL GONZALKZY GUTIÉRREZ, tenientede 
io fnn te r í ad» marina y fiscal en c o m M ó u de esta 
Coro andancia. 
Por e^la m i pr imera y tínica carta de edioto y pre 
gón y t é r m i n o de diez días , c to, l lamo v emplazo á 
1»8 pertona^ qne sepan ó puedan dar razó i de los do-
cumento* pereoiiahs pertenecieii tea á D J o s é M i l i a 
Abei le i ra . con obje tó de que se presenten á declarar en 
esta Cocai^ióu fiscal s i t í e n l a C a p i t a n t » del Puerto; 
en la inteligencia que trascurrido dicho tiempo, se 
r á n declamados nulos y sin n i r g l n valor los mismos. 
H a b m a , 30de abr i l de 18ft8 — E i ñacal . Manuel 
GoiKález . 3 3 
D . JOSÉ CANAL' s DE LA CASA. Avudante M i l i t a r de 
Mar ina d r l D i s t i i t o de B u l í i Honda . 
H&biendn sido convocado r a r a el servicio de la A r -
mada el individuo inscripto da mar de este Dis t r i to , 
Anton io A bad de J e s ú s Herrera , h ' j j de incógn i to y 
de R i t a Herrera, natural de Gubnajay, se !e cita por 
e le medio para que en él t é r m i n o de treinta dias á 
co tar de la primera pub l i cac ió • de este edicto fe pre-
sente en e ta dependencia con el ñ a de que exponga 
las caucas que pudiera tener para alegar su exenc ión 
del servicio, en el concepto qne de no presentarle 
transcurrido dicho p'azo,se le j u z g a r á como prófugo 
de c-nvocatoria é inaurso en las penas que determina 
la ley de 17 do agosto de '885 
B a h í a Honda a b i i l 30 de 18Í8 —Jote Canales 
8-3 
D . JOSÉ CANALES DE LA CASA, Ayudante M i l i t a r de 
Marina del Distrito de Bav>ía Ronda. 
Hstbiendo sido convocado para el servicio de la A r -
mada el individuo inscripto de mar de este Distri to^ 
Indalecio .Insto y Goi za ez, h ' io de M i n u e l y A n t o 
nia. natura l de este pueb'o. se le cita por este medio 
para que en el t é r m i n o de treir t ; dias á contar de la 
pr imera pub l i cac ió a de este edicto se presente en esta 
dependencia, con el fin de qne e x p ó n g a l a s causas que 
pudiera tener para alegar su e x e n c i ó n del servicio, ou 
el concepto que de no presentarse transcurrido dicho 
plazo ee le j u z g a r á c o m í prófugo de convocatoria é 
incurso en las penas que detaimina la ley do 17 de 
agoato de 18k6. 
B i h í a Honda 30 de abr i l de 1883 .—jo«é Canales 
»-3 
t ) o í í JOSÉ CANALBS DBÍ,A CASA, ajudante d é m a t i -
- na del distr i to de Babia Honda, x 
Habiendo sido convocado para el servicio de la A r -
mada el individuo inscripto de mar de este dis t r i to , 
Esteban Cin t ra y Hur tado , hi jo de Anton io y de M a -
r í a de los Dolores natural d^ Mayaj igua , se le cita 
por este medio para que en el t é mino de t re inta d í a s , 
á contar de U primera pub l i cac ión de esto edicto, «e 
presante en e-ta depsndencia con el fia da que e x -
ponga las causas que. p u l i e r a tener para alega'* su 
e x e n c i ó n del servicio; en e l cor cecto que de no pre-
sentarse transcurrido dicho plazo, se le j u i g a r á como 
prófugo de convocbtoria é incureo en ias penas que 
determina la Uey de 17 de ago.-t > de 18S5 
B a h í a Honda 30 de abr i l áa *9>fti—J sé Canales. 
a 3 
Di& 
Mayo 4 Saint Germain: St. Nara i re y escalas. 
4 E c p a ü o l : L i v e r p o o l y escalas. 
5 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
5 Manuel a: St. T h o m a » y eses ¡a» 
R San Agus t iu : Santander y escala*. 
M 7 dutchtuson; Nueva urieaaií } escalas. 
8 City oí At lan ta : N ueva Y o r k . 
M 9 Ci ty of A l e x i i n d m . Veracruz y escalas. 
9 VI L . v m « » a r d e : Nnev^ Y o r k . 
M 9 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
10 atusiíjiítt. Wvtíís Vorfc 
MÍ 10 Astur ia i o: L ive rpoo l y escalas. 
12 Habana: Veracruz y Progreso. 
12 P i ó I X : Cád i z y escalas. 
. . 12 Francisca. Liverpool j osoalss 
. . 1S Guido: Liverpool y eaoalaa. 
14 Morgan: Nueva Orleans y eaca l s í 
15 Kan df HMTM».: KV Thotos.» j escala» 
15 City of Washington: Nueva Yor*.. 
15 Is á de C e b ú : Cád i z y escalas. 
M ' 6 Fedorioo; L ive rpoo l y oscRla*. 
17 Ci ty of Colombia: Veracruz y Progreso 
1? Ciudad Condal; Vigo y escalas 
24 P a n a m á : Puerto-R:co y escalas, 
2 i Pedro: A moeres y escalas. 
v H A L O Í í Á N . 
Mayo 4 Méx ico : Nueva Y o r k , 
R Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
5 Veracruz: Cád i z y escalas. 
5 Manhat tan: Nueva Y o r k . 
. . 5 Saint Germain: Veracruz. 
8 Ci ty of At l an ta : Veracruz y escala». 
9 Qntohinson: N . Orleans y •.,•.•,.< 
9 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
10 ütannnlA 1». 'rbnni»s T «8"».)»» 
_ 10 Niágara ; Nu&vs York 
H City o< Alexandr ia : Nueva Vort/ 
« N V R A D A S 
D i a 2: 
De FdadelfU en 12 diva, berg amer Mary B a r M l , 
cap, B a i k , t r i a . 9, tons. 339: con ca bón , á G. 
Sastre. 
D i i 8: 
De Nunva Y o r k en 4J dias, vapor amer. N i á g a r a , 
c a p i t á n Bennis, t r ip . 5R, tons. 1,667: con carga 
general, á Hidalgo y Comp 
Ólascow y encalasen POdías, vap iog. Ardandhu, 
cap. Cu roe róa , t r i p 22, tons. 757; con carga ge-
neral á Ü i ^ g l n s y Comp 
S A L I D A S : 
D i a 2: 
Para Ssgoa gol, ing. S^vern, esp G ó m e l e s . 
D i . 3: 
Para Nueva-Yo k vapor amor. San Marcos, cap. B a -
r r ó o s . 
M . o v i i a a i e n t o d a p a » & i « > x o f t . 
K N T R A B O N . 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor americano iYt<í-
gara: 
Sres D Antonio Aramburo y 1 c r i a d o — J sefa O 
choa—R. A'varez—P B o r r ó s — S r t a B o r r á a — J L a n -
r ns—J B r o u n e r — 1 . N . L ó p e z — R . L . L ó p e z — N . 
Mondizabal. 
i'i atoadas d « 
Dia 3: 
cabotaje . 
De Malas Aguas vapor T r i t ó n , cap. Á c a r r e g u i : con 
con 4 7 ' sacos aattoar. 
S igua vapor Adola , cap. R o d r í g u e z : con 799 sa-
cos a z ú c a r ; 170 i i as aguardiente y efectos. 
Matanzas gol DOJ Hermanas, pat. Boaet: con 7)6 
síteos a z ú c a r ; 160 sacos a lmidón y t faces. 
D 3 » p c i c b , a d O B d © c a b o t a j e . 
Ota 8: 
Para C á r d e n a s gol Esmeralda, pat Mandilojo: con 
ffectos 
Mar ie l gol . N t ra , Sra. del Carmen, pat, Deulcfeu: 
con «feotes. 
Gibara gol . 1? de Vinaróz , pat. Tasto: con efec-
tos. 
Ortigosa gol. Dolor i ta , pat Covas: con efectos, 
M a r r i l l o gol. Br i tan ia , pat. H e r n á n d e z : con efec-
tos. 
B u i a e s c o n r e g i s t r e a b i e r t o . 
Para Nueva-Orleans y escalas vapor amer. Morgan , 
cap i t án Btaples, por L a w t o n y Hnos. 
Ver>i-íriiz v^p. franc. Saint Germain, csp. L e -
b.-euf, por Br ida t M n t ' Boa y Com^., ; 
De l Brei»kwater b a ñ a am^r Mary l iasbrouck, 
c &p LU(lvig«, por Luii V . P acé . 
— - N u e v a - Y o k vapor-'-.orreo esp. M é x i c o , cap i t án 
Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Nueva Y- i k vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrowj, por Hidalgo T C'>mp. 
Puet to-Rioo, Ca iz y Barco1o"a, vapor-correo 
esp. Veracruz cap. V i l a, por M Calvo y Comp. 
De l BreskWat t r gol . amer, E S Newmann, oa-
pi t ' in Koy» r, por H ü p m a n n y Comp. 
D e l B eftkwater gol amer. Cur t í s A t k e r l y , cap i -
t á n B vullo, por C. E . Beck 
De) Breakw^ter bca. amer. Nareid, cap. Cl i f ford , 
por Hidalgo y Comp. 
Comf i ' , Santander, Vigo , Cád iz , M á l a g a y B a r -
celona, vap esp. Ponce de L e ó n , cap. Sevilla, 
por C. B l a n r h y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer Ona lask i , c ap i t án 
Griggs. por R. Trr.ffin y Comp. 
D a l Breakwater h t rg . amer. Odori l la , cap. H o -
l land, por C. E . Beck 
D e l Breakwater berg amer. Ooean Pearl , cap i -
tán Stetson por H ü p m a n n y Comp. 
— D e l Breacwater bca. esp. M a r í a L u i s » , cap. M o -
ra, por H . ü p m a n n y Comp. 
B u q L u e » q u e s é h a n d e s p a c h a d o . 
Para Sagua la Grande, gol . i n g Severn, cap. G o r m -
ley, por Escobedo y V e ' á z q u e z : en lastre. 
—Del Breakwater gol amer J o h n R. Bergen, ca-
p i t á n Parsons, por Hidalgo y Comp.: con 7,300 
sacos a z ú c a r y 400 barriles vac íos . 
—Matanzas y otros vapor esp, Enrique, cap. A b e -
rastur i , por Deulofeu, hi jo y Comp. : de t r á n s i t o . 
—Matanzas vap. amer. N i á g a r a , cap. Bennis, por 
Hida lgo y Comp : de t r á n s i t o . 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro h o y 
Para Nueva York vapor amer. Mai l n t t a n , cap. Ste-
vens, por Hida lgo y Comp. 
B x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e a p a c h a d o s . 
A i ú o a r sacos.... 7.800 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d ia 2 
de m a y o . 
A z ú c a r rajas 
A z ú c a r sacos 
A i ú c a r barri les , 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos 
Picadura kilo» . . . . . 










Comandancia milit''r de marina y capitanía del 
Puerto déla Habana.—Comisión fiscal—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIEBKEZ, teniente de 
I n f a n t e r í a (te M a r i n a y F isca l en comis ión de esta 
Comandancia. 
Por esta m i pr imera y tínica c a i t a de edicto y p re -
f ó n y t é r m i n o de quince dias, c i to , l l amo y emplazo, D . J o a q u í n Lorenzo Bayolo qne sa l ió de la Corul la 
en el vapor f r ancés San Germain para esta cap i ta l 
en fsbrero ú l t i m o ; para qne se sirva presentarse en 
esta ooiriisión fiscal, sita en la C a p i t a n í a de Puerto 
p a r a n n acto de jus t i c ia . 
Habana , 30 de abr i l de 1888.—Ei fiscal. M a n u e l 
González. 8-8 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas hoy 3 de mayo. 
270 sacos cafó Puerto- R'oo corr iente . $20 q t l , 
2^5 i d . i d . i d B d o 
500 i d , tirroz semilla 6J rs ar. 
400 i d . har ina e s p a ñ o l a R i o . 
50 i d . nueces de Islas 8 i rs. ar. 
100 cajas bacalao n o r u e g o . . . . Rdo. 
2C0 i d . latas de 23 l ibma aceits 26J rs. ar. 
1000 i d . latas de 8. 9 y 10 galones de ) 25 26 y 27 
p e t r ó l e o . . . . * ^ cts. g a l ó n 
12 tercerolas jamones m e l o c o t ó n , . . . $23 q t l . 
12 tercerolas latas mantee i Sol $16f q t l . 
10 i d . i i d . i d . id . . . . . $17iqr . l 
i d . 1 i d . i d . i d . « 1 7 í q t l . 
100 quecos P a t a g r á s $29^ q t l . 
500 cufietes aceitunas manzanlla L . C . 7 | rs. uno. 
500 i d . i d i d . E B . 7 rs. uno. 
50 i p i p í s v ino Nava r ro Escudo Í 6 0 pipa. 
50 1 i d . id A l e ü a , Buada $48 p;pa. 
20 í i d i d i d . Especial $60 pipa. 
250 jaulas cebollas Islas $41 ar. 
38 tercerolas manteca ohlabarrón,,,« $13i qtl. 
j . umm! cA 
C U B A NUM. 43 
E J V T R J E O B I S P O V O B l t A P l J l 
Giran letras á corta y larga viota sobre todas las ca-
Ídtalea y pueblos m á s importantes de la P e n í n s u l a , I s -as R-íleare« v Onnarina 1 90 156 I R 
s y c A, 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva -York , Nueva-Orleans, Veracruz , M é j i -
co, San Juan de Puer to-Rico, Londres, P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p e l e s , M i -
lán , Q á n o v a , Marsella, Havre , L i l l e , Nantes, St. 
Q i in t íu , Dieppe, Tolorse , Venecia, Florencia , P a -
l o m o , T u r í n , Mesina, & , as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y l a f -
ga vista y dan cartas de c réd i to sobre Net f r -York , 
Phi ladelphia, N e w Orleans, S Í C Francisco, Londres , 
Pdris, Müdr id , Barcelona y d e m á s capitales y « iudades 
i m p o r t a n t e » de los Estados- Huidos y Europa, así co -
mo sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus p e r t e n é n -
«lft«. r «o 1fl« i 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HéBANA 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre to las las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E 8 
T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O W A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
í s l ^ s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobra las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
31, O B I S P O 31 
I 31 IñR I E 
— D E : — 
Os 
E, PI Y G4, BARCELONA. 
C r i s t o h a l C o l ó n 2 , 7 0 0 tons, 
H e r n á n C o r t é s 3 , 2 0 0 „ 
Ponce de L e ó n 3 , 2 0 0 n 
V A P O R 
PONCE DE LEON. 
Saldrá fijamente el 12 del actual, V I A 
P U E R T O - R I C O , para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
"•^•Vy B a r c e l o n a . 
Admite carga á y pasajeros. 
Informarán, Oficios 2».—C. Blanch y C4 
0 670 20 22Al 
L. RTJIZ & C-
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. Ñ f W - Y o r k . New]¡ O f ' 
leans, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia. Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibrai tar , Brernen, H a m b u r -
IÍO, P a r í s . Havre , Nantes, B á r d e o s , Marsella. L i l l e , 
L y o n , Méj ico, Veracruz, Sau Juan de Puerto -Rico, & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblofl: eobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manon y S'.nta Crnz le Ten t r i f e i 
Y E5í E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, S m t a C l a í a , 
Ca iba r i én , Sagua la Grande, Cieufuegds, Trinidad^ 
Sauc t i - ' í í j í r i tu s , Santiago de Cuba, Ciego do A v i l a , 
Manzanil lo, P inar del Rio , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p O , 
Nuevitas, etc. 129 156 1 E 
J 
B A N Q E B O S 
O B I 8 P O S 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Pdcílítaii cartas de créditó 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a ^ i s t a 
SOtÍRE N E W - Y O R K , BOSTON, CIÍICAGO,.SAN 
K K A N C I S r O . NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉ.JI» O, SAN .IflAN OE l ' Ü E R T O - U I C O , P O N -
CE, i>lA v A G Ü E Z , I . O N O K K S . P A R I S , B T R -
DJíOS l . Y O N , « IVONNE, HA^1 BURGO, B R E -
MRN, BE1U IN, V I K N * , AMSTEROAN, B K U -
S E I - A S , R O M A Í N4P0LEí*, IMUtl>AN, GÉNOVA. 
E T C . K T C . A s i C O M O WOBRK T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENOEÑ R E N T A S E S r 
PASOLAS FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
D E LOS ESTADOS-UNIOOS Y C ü l L Q U I É R A 
OTRA C L A S E DE VAI.ORKS P U B L I C O S . 
183 156 1K 
VAPORKS-COKllEOS 
DE LI mnm mmumm, 
Antes ae Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo V E R ACRÜZ 
c a p i t á a V i l a . 
S a i d r á para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo á los Sde la tarde llevando la correspon -
dencia púb l i ca v da ofle o. 
Admi t e past Jaros para diebos puertos y oarga para 
Puerto Rico, Santaider . n á d t z y Barcelona. 
Tabaco p a r » Ptterto-EicoyvSantauder s o l a m é n t e . 
Los pasapoi^és se e n t r e g a r á n á! recibir los billetes 
de pasaje. : 
Las pólizas do carga s e ñ e m a r á n por lo» consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d ía 3 
D e má« pormenores i m p o n d r á u sus consignatarios, 
M . C A L V O y C P . Oficios 28 
I 24 312-1B 
X - I N S A D E C O L O N . 
Combinada con las C o m p i C í a s del ferrocarr i l de 
P a n a m á y vapores de la costa S u y Nor te del Pacíf ico, 
L L E G A D A . 
A Sgo. de C u b a , d i a 2S 
Car t agena . . . 
. . C o l o n . . . . . . . 
. . Pto. L i m ó n . 
. . Colon 
S A L I D A . 
D é l a Habana dia 20 
. . Sgo de C u b a . . . . 23 
Cartagena. . . 
. . Colon 
. . Pto. L i m ó n . 
. . 26 
. . £8 







Colon ia Y llega á Car ta -
Cartagena., * gen a di» 3 
Sabamlia . . 5 . . Sabanilla 4 
Santa Mar ta 5 . . Santa M a r t a . . . 5 
Pto. Cabello 8 . . Pto. Cabe l l o . - . t. 7 
L a Guayra 9 L a G u a y r a . . . . . . 8 
Ponce. 11 . - Ponce U 
Mayaeltez . i . 12 Mayugilez 12 
Pto. Mico 15 Pto. R ico . . . . . . 13 
V i g o . i . . . . . . . . . . . 29 . . Vigo 4. . - 29 
Corüf ia ¿ . . . . 30 . . Corufia . . . é é * . . . £¡0 
Santander 2 Santander . . .* . . . 81 
H a v r e . . . 5 . . H a v r e . . * 
. . L i v e r p o o l 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pac í f i co , 
Colombia y Venezuela, para U !Tab;»i á so e f e c t u a r á 
en Puerto Rico al vapor correo que procede de la 
P e n í n s u l a y a! vapor M. L. Villaverde, 
t n B Wí» IW 
New-York HuVana an l Mexican 
mail « t e a m ship liiift. 
Para Hew-lTork 
i * l d r á d . det 
•le Jat»rde «! 
Tiente ei sábadú f te mayo á I M 4 
-i) n- carreo amedeauo 
' j a p í t n n Scavens, 
Admi te carga para codas partea y p a s a j o r o » . -
De más pormenores, i m p o n d r á n «un cons igna ta r io 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C* 
LÍNEA M VAPORES 
D S 
Piníllos, Saeüz y Comp. 
D E 
PARA 
S a n t a n d e r , 
C e r u f i a , 
C á d l S B , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 22 de mayo, & las cuatro de la tarde, ei 
nuevo y eeplóndido vapor trasatlántico de 
5,500 toneladas 
P I O I X , 
c&pitán D. Vicente Llorca. 
Construido bajo la inapecclón del Lloyd 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas laa comodidades apetecibles para 
ei pae^ie. 
Admite paeajeros y carga, incluso tabaco 
para todos los puertos indicados. 
L a oarga menuda se recibirá en el muelle 
de Caballería el dia 19. 
E l flete que no exceda de veinte pesos 
será cobrado en esta. 
No se expedirán couoclmientes por me-
nor de cuatro pesos y 5 pg capa. 
Para más detalles informarán Oficios 19 
Consignatarios, Sucesores de C. G. Saenz 
y Cf, sociedad en comandita.—Habana. 
O 689 a21—26 d21—27 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
S a l d r á para dicho puerto sobre el 5 de mayo e l 
rapor . 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n L E B O E T J F . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las m e r -
c a n c í a s de Franc ia importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derecbos que importadas por p a b e l l é n es-
p a ñ o l . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mil i tares o b t e n d r á n ven ta -
jas en viajar por esta l í nea . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 5. 
Consignatarios. B R I D A T . M O N T ' R O S y C P . 
R300 «.10-27 dlO-98 
Vapoi americano 
Esto buque s a l d r á para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros on pr imera olaae á $10-60 oro. 
Vapor americano 
Este buque s a l d r á para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros ea pr imera clase á $5-30 oro 
V a p o r americano 
S A N M A R C O S . 
Este buque s a l d r á para C á r d e n a s cada tres semana* 
admitiendo pasajeros en p r i m e r a clase & $5-80 oro. 
H I D A L G O Y O* 
Ol OTO I-A 
OOK i í S G A L A J5N C A Y O - H U B S O . 
{.ra b o i m o í o » J r áp idos vapores ds oet» lfii«í 
G a v i l á n M e K a F -
S a l d r á n é ).a una de la tarde 
Sarfeo los viajes MS «Í óiá&a r iguiente: 
M A R C O T T R . cap. Hanlon . Jueves A b r i l 26 
O L I V E T T S . w - . M.J K a y S á b a d o . - 28 
• H A S C O T T B . cap, HaJaioa. M a í t a s M a r o 1? 
O L 1 V B T T E . cap. M o Kay . Miércoles .. 2 
O L I V K T T E , cap. Me í f a y . S á b a d o 5 
M A S C O T T E . cap. Me K^iy. Miérco les 9 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . . . 12 
M A S C O T T E . cap. Me K a y Miércoles ^ 16 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . S á b a d o 19 
M A S C O T T E . cap. Me K a / . Miérco les 23 
M A S C O T T E . cap. Me K a y . S á b a d o . . 26 
M A S C O T T E . cap. M e K a y , Miérco les ... SO 
E n Tampa hacen conex ión con el South F lo r ida 
Rai lva i (ferrocarril de la Flor ida) cuyos trenes es t án 
en combinac ión con los de las otras empresas A m e r i -
canas de ferrocarri l , proporcionando viaje po r t ierra 
desdo 
T A M P A A iriAÍ-TFOláD. J A H í . J B O f t ' V Í L L S , SAIS 
A O C S T Í W . B A V A H Ñ Á H . O & A J E t L B S T O N , W I L 
M I N G T O W , W A S H I N Ó T Ü N . B A L T I M O B K . 
P H i L A D K L P H I A N E W - Y O R f c . B Q B T O N , A T 
r . A N T A , F Ü K V A O K L E A N S , M O B Í T - A 
v^mS, C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Esta d o s - U n i -
dos, como t a m b i é n por el r 'o de San Juan de S^nford 
á Jacksoovil le y puntos intermedios. 
So dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las l íaeas Aucbor, Cuuard. Francesa, G u i ó n , 
l oman , Norideumeber L l o y d , S. S. C9. Haraburg -
Amerioan, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
Y o r k p*ra los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la a d q u b i c i ó n de pasaje la 
presen tac ión de UT'. certificado de v a c u n a c i ó n expedi-
do por el D r D . M . Burgess, Obispo 23. 
L a oorreepondancia se rec ib i rá á n i c a m o n t e en la 
A d m i n i s t r a c i ó n General de < erreos 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 85, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagen, Agotuo dyl Este, 261 Broadway, 
fJu<vra-York 
Al1. Mexican Maii Bteam Bhip 
Los vapores de esta acreditada l í nea : 
City o f AieasauLcIsia, 
c a p i t á n J o h n Deaken . 
Oity ©f W a s M m g t o s x 
oapitan J . Reynolds. 
City o£ Columbia, 
c a p i t á n W . M . K e t u g , 
City of At lanta 
c a p i t á n J . Bur l ey . 
c a p i t á n F . Stovens. 
S a l e n de l a S a b a n a todos l o s s á b a -
dos á l a s 4 de l a t a r d e y de KTew-
Y o r k todos l o s j u e v e s á l a s 3 de 
l a tarde . 
J L I W E d í SJEJflJSJTJlL, 
e n t r e üsTew-TTork y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a iNew-Y"ork: 
C I T Y O F A T L A N T A , . Jueves Mayo 3 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . « 10 
8 S A N H A T T A N . . . . . 17 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 24 
C I T Y O F C O L O M B I A ^ 81 
S a l e n de l a S a b a n a : 
MAKHATTAN S á b a d o Mayo 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 12 
C I T Y O F C O L O M B I A 19 
C I T Y O F A T L A N T A . . . . . . . . 26 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Jun io 2 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores di recta-
mente á Cád iz , Gibra l ta r , Barcelona y Marse l la en 
c o n e x i ó n con los vapores franceses qne salen de N e w -
Y o r k á mediados de cada mes, y a l H a v r e por los va^-
pores que salen todos los m i é r c o l e s . 
Se dan pasajes por la l í n e a de vapores franceses 
(v ía Burdeos hasta M a d r i d , en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Currency desde N e w - Y o r k T y por 
los vapores de la l í n e a W H I T E R S T A R (vía L i v e r -
pool) hasta M a d r i d , incluso precio del fe r roca r r i l en 
$140 Currency de^de N e w - Y o r k . 
Comidas á l a carta, f-sx vidas en mesas p e q u e ñ a s en 
los vapores. C I T Y O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
W A S H I N G T O N . 
Todos ^etos vapores tan bien conocidos, por l a r a -
pidez y (seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
modidades para pasajeros, así como t a m b i é n las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no ee exper imenta 
m o v i m e i u o alguno, yermaneciendo siempre h o r i z o n -
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de C a b a l l e r í a 
hasta la v í s p e r a del dia de la salida, y se admite carga 
para Ingla te r ra , Harnbargo, B r e m e n , Ama te rdam, 
Rot te rdam, H a v r e y Amberes, sus conocimientos d i -
reotos. 
Sus oontiiguatarlos, O b r a p í a 25. 
H I D A L G O 7 C P . 
127 818-13 
TAPORES-CORREOS 
DE LA COlIPAtl TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DE NEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á E u -
ropa, V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tras viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de N e w - Y o r k los d ías 4, 14 y 24 
de cada mes. 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R K I L D E L 
BALANCE OENKRAL EN 31 DE MARZU DE 1888. 
O E S T H 
A C T I V O . 
E l vapor-correo 
capitán C a r m n a . 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
el dia 4 de mayo á las cuatro de la tarde. 
Admi t e carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
sus diferentes l íneas . 
T a m b i é a recibe carga para Ingla ter ra , Hamburgo , 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor e s t a r á atracado al muelle de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, así como 
t a m b i é n por el muelle de C a b a l l e r í a á vo luntad de los 
cargadores. 
L a carga se recibe hasta la v í s p e r a de la salida. 
L a corr"6poudencia solo se recibo en l a A d m i n i s t r a -
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a ttene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l ínea como para todas las d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 26 de abr i l 





































Capi ta l 
Cuenta en suspens ión 
de pagos 
Cuentas c o r r i i n l c s por 
pagar 
Anticipo de fletes 







C o n s t r u c c i ó n de la l ínea 
Aguadas 
M á q u i n a s 
Coches y Carros 
Mobi l ia r io 
Utiles y herramientas. . 
Ganado 
Cuentas corrientes por 
cobrar 
E s i s i í er a lmn. de út i les 
Idem en el patio 
I d o ú i en el. Depar ta 
m e n t ó de Ingenieros 
Caja , 
Ganancias y p é r d i d a s . , 
.365.837 812$ 565.47740 |$6.365.837;81 J $ 563.477 40 
Habana, msrzo 31 de 1888.—S. E . ú O . — E l contador, A H l o m o O. Llórenle.—Vio. Bao. : E l Prossiden-








R B W - T O B E , H A V A M AND 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n j 
S A B A N A T B n a W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B H I E R B O , 
B A H M A R C O S , 
spltan B Ü R R O R O S . 
e ^ i i a a T . S. C U R T I S , 
spltsu» P K O T S i m 








c a p i t á n L . A L L E N . 
Oon magniflosc c á m a r a s p ú a p a s t e r o i , i a i d r t ó ta 
OdUM puertos como sigue: 
S A & S S T X3S E T H W - T O i R K 
les s á b a d o s á I É S « r e s d e l a tardo 
8 A R A T O G A S á b a d o s Mayo 
S A N M A R C O S 
N I A G A R 4 , , 
S A N "ÍI A G Í ) . . . . 
S A X J B N D B L A B A B A D A 
l o « j u é ^ a s á l a s craatró <2,« Xa tardo 
S A N M A R C O S , . Jueves Mayo 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A N M A R C O S . . 
N I A G A R A . . . 
Estos hemoflos vapores tan bien oonooidoi por 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen eicolentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
Y t a m b i é n l levan abordo oxecolentes cocineros ea-
paBoles y franoesea. 
L a carga se recibe en el muelle de Caba l l e r í a hasta U 
TÍspeíft del ctia d é l a salida y se admite carga para I n -
ÍlateTra, Hamburgo, B r é m e n , Amsterdam, Rot terdam, (avre y A m b ó r s s , con conocimientos directos. 
' L a oor rospondenol» so a d m i t i r á ú n i c a m e n t e ea la 
Admin i s t r ac ión O e a ^ J » ! do Correos. 
Sa dan boleta» do viaje por los Tapoífiá do wfe<» linea 
directamente á L ive rpoo l , L ó n d r e a , Southampton, H a -
vre y P a r í » , en conex ión con las l íneas Cunard, W h l t e 
Star y con eepecblidad con l a L I N E A F R A N C E S A 
para vitrea redondos y combinados con las lineas de 
St. N M a i r e y 1» Habana, j N u d v a - Y o í k y d Havre . 
hijim ontre Nei^-torS y Oieaíasgos, 
O O N E 8 C A L A E N N A S S A U í S A N T I A G O D S 
C U B A . 
É l hermoro vw»or de hierro 
c x f i H i r t J ' B a o B , 
c a p i t á n C O L T O N . 
Salo en la forma siguiente: 
v .p , . M A N U E L A , 
capitán I?. Federico Ventura. 
íS.«;e r áp ido vapor s a ld rá de esto puorto el di» 10 de 
mayo & las 12 del d ía para los de 
N u e v i t a s , 
Q-ibara, 
B a r a c o a , 
Q t i a n t á n a m c , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagv ies , 
A g u a d i l l a , 
P-aerto-Bico . 
N O T A , — A l re tomo este vapor h a r á escala en Pork-
au-Prince ( H a i t í . ) 
Las pól izas para ia carga do t r a v e s í a , sólo se admiten 
hasta el dia anterior da su salida. 
O U N « i « W A l A R I O S 
iMuevitaa.—Sr. D . Vicente R o d r i g t m 
Gibara.—Sres, Si lva y R o d r i g u e i . 
Baracoa.—Bras. M o n é s y Cp. 
G u a n t á a a m o . — B r o a . J . Bueno y O í 
O-abv—Sres. L , Ros y C 
Por t - au -Pr ince . -S res . J . E . Travieso y C» 
Puerto Plata.—Sres. Wlnebra Hermanos. 
Ponce.—Brea. J y P Salazar. 
Mayaettez.—Schalz y Cp. 
A g u a d í l l a . — S r e s . Va l l e , Kopp i soh j Oomp. 
PuertoRioo.—Bros. Federson y C p . 
Se despacha por B O K R Í . N O » L»tí H E R R E R A 
8au Pedro 26. Plaza de L u z . 
ID 22 B I S - E l 
V A P O R C L A R A , 
c a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A 
Este hermoso y r á p i d o vapor h a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y l l egará á CABDBNAS y SAOUA los sábados, 
y á CAIBAKIEN los domingos al amanecer. 
Hetorno. 
S a l d r á de CAÍBARIEN los martes directamente para 
la HABANA ÍÍ las 11 de la m a ñ a n a . 
Ademas de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, ee l l ama la a t e n c i ó n de 
los ganaderos á las especiales que tie^e para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
i C á r d e n a i á Sagua. á C a i b a r i é n 
D ^ 
Ni w Y o k . 
J u e v é i . 
Cicnfúagos 
Martes. 
D e Sigo. 
de Cnl>a. 




M » y o . . - JO M a y o . . 22 M a y o . . . 2 í M a y o . . . 28 
t ;s;ijeoi)ví aaabsiti ÚUM* » ^ y e t e í d« l r la ie ro 
-ht» a>ts dirigir . í^ i 
L U Í S V . P l ^ A C K , O B R A P I A 30 
t ¡aie p o r r a s t m p o o d r á c su» oonsigosUrlo* 
W V W ' / 25 S í j r f A L O O y 
I 5»8 312-1E 
Coa motivo do ser día festivo el jueves 10 del co 
rrient»». ei vapor aiut-ricano Niágara, s s l d r á para 
Ñ e w - Y o r k el vi< mes 11, á las doce en punto del d ía . 
í 2« 3 2 
Para Nueva Orleans cdn escala en Cajo 
Hueso y Charlotte narbor. 
Los vapoi"5B de esta l ínea h a r á n su» viajes saliendo 
¡le Nueva Orleans los mié rco les á las ocho de la m a -
ñana , y de la Habana los mié rco l e s á las cuatro de la 
tarde en el ó r d e n siguiente: 
H Ü T C H I N S O N . Bakar M l é r c o l o í A b r i l 25 
M O R G A N Staples M a y ó 9 
n U T C Q I N S O N . . . Baker . . 2 
M O R G A N Stap lw - 16 
Se admiten pasajeros y carga, a d e m á s de los p u n -
tos arriba mencionados, para San Francisco de C a l i -
fornia y se dan boletas directas para H o n g - K o n g , 
(China ) i ^ *, 
L a carga se rec ib i rá On Ol m u d l e de C a b a l l e r í a has-
ta las dos de la larde el d ía de sa l ldá . 
D e m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
(> fi!tr, 2fi. 8«Mío 
Vapor esíanol 
I M I M N I I 
Sale de l a Habana los días 10, 20 y 30, á las 5 de la 
tarde. 
Llega á Arroyas, 11, 21 y l ? , á las 9 de la tarde. 
A la Fe, 12, 22. y 2, á las 5 de la m a ñ a n e . 
A Gn&dian»; 13,. 23 y 3, 4 la una de la t i l d e . 
Salida de Guadiana, Í 4 , 24 f i , i las 5 de l a ma-
ñ a n a . 
De la F -, 15, 25 y 5, á las 10 de la m a ñ a n a . 
D e Arroyos , 16, 26 y 6, á las 3 de l a maBana y l l e -
g a r á á 1» Habaca 17, 27 y 7 á las 3 de la m a ñ a n a . 
536H 4-2 
V A P O R 
c a p i t á n D . F E R N A N D O A C A R H E G O I . 
TlAJlfíS SBMAKAI .E8 l>K L A HABANA A BA-
HIA HONDA» R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
V MAI.AS AGUAS Y V I C K - Y E R 8 A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diez de la noche 
y l l ega rá hasta San Cayetano los domingos por la t a r -
de y á Malas A gaas los lúnea al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á , ) los 
mismos dias y á Rio Blanco B a h í a Honda los m á r t e s 
saliendo los m i é r c o l e s á las 5 de la m a ñ a n a para la 
Habana. 
Recibe carga los v i ó m e s y s á b a d o s por el muelle de 
L u z , y los fletes y pasees se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n en dicho buque. 
I n á 812-E1 
Vapor 
C a p i t á n U R R U T I V E A S C O A -
S A L I D A . 
S a l d r á los mié rco les de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de L u z y l l e g a r á á C á r d e n a s y Sagua 
los jueves y á C a i b a r i é n los viernes por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C a i b a r i é n directamente á las 11 del do-
mingo y l l e g a r á á la Habana los lunes por la m a ñ a n a . 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sólo se r e c i b i r á el 
d ía de salida, y j u n t o con ella la de los d e m á s puntos 
hasta las dos de tarde. 
Se despacha á bordo é i n f o m a r á n O 'Re i l ly 50. 
C 5fi8 
Víversa v f e r r e t e r í a . $ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
M e r c a n c í a s $ 0-40 $ 0 40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdena*: Bres F « r r o y Cp. 
SaBU:;.: Sres. G a r c í a y Cp. 
C a i b a á ó a : Sres, A l v a r t z y Cp, 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 28, p l az j de L u z . 
Según el respetivo anuncio, este vapor s a l d r á do 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para C á -
denaa, S í g n a y C a i b a r i é n , rs toruando de aquel puerto 
los martas á las once, d e s p u é s do la llegada del t ren . 
122 3 I 2 - 1 E 
Sil 
Comptiiiía d e l F^rrooarril entre Cien fuegos 
y Viliaolara. 
8ECKETAKIA. 
L a J n n H Di rec t iva en s ^ ó i o e l e b r a d á tiojj l i 4 
tttíordado la di8t,rihucióu del d iv i l endo n . tO de B p §f¡ 
en oro á cttdsíU de a t l l i ^des, y se avisa á lo* Sres. se -
cionist ts para (jue desde • ! d'a 1M del corfieuts, de 11 
á 2 de la U t d é . o-mrfan á las Oílciftas do la Empresa, 
San Ignacio u 56, á percibir las cuotas que le» oorres-
P0 d . u . . 
Habana mavo l " de 1888 — E l Secretario, Jnlonto 
S de Bnslamante Va 708 «n-í>Mv 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Secr» taría 
Debiendo verificarse la J u m a general de esta E m -
presa f l mié . -col ts 16 d>l entrante m s de mayo, «» 
recuerda á los Sres quoha>ftn de concurr i r a ella l a 
obl igac ión de remi t i r a esta Sacretaria. con diez d i •» 
de hn t l c ipac ión á d eba Junta , los podore ' que aulor i • 
c«n p a r » repreientar á SÍU v s ausentes, como b» i.>Te«-
cri l 'o el a r t í cu lo 51 del R glamente de la C o m p a ñ í a . 
Habana abr i l 25 de 1 8 8 8 - E l Secretario, A. G. 
Llóren te Cn ««« i ? ¡a 1^ 
B r a p r e e a de A l m a c e n e s d e í JDepósi» 
to, por H a c e n d a d o s . 
8E0UETARIA. 
Por acuerdo de la Junta D i r ec t i va se ci ta á los m 
Bores acjioniotas p ira la Junta srenoral quo ha do ce -
lebrarse el d ía 0 de m i ) o do 1888 á las dnce del d í a 
en las oñninas de la ' ' ompaf t í a M^rcadefes »B. F n 
dicha j u n t a se d a f á c u a n t i con el informe de !• c o m i -
sión glosadora <te cuentas y se t r a t a r á de cua'quier 
otro asunto de iutf'ró^ para la f o m p a ñ í » . 
Habana y abri l 21 do 18*8.—El B e c c t a r i - . Carlot 
de taUo 126 12 28 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G r a n d e . 
H a b i é n d o s e suspendido la Junta general ordinariB 
convoor.da para ol d ía de ayer, con motivo de f nfortne-
dad del Exorno. Sr. Presidente, eu cuya morada de -
b ía celebrarse, y teniendo en cuenta d'.cli-v sefuT que 
así la Junta Di rec t iva como la comlsió i rovloora :'.*» 
las cuentas d- l año nodal terminado en 3 ! de setiem-
bre ú t imo, propoiton qne se distr ibu «a á los sefiores 
accionistas «1 tres por ciento en bi l ie te t como resto de 
las ntilidudes realizadas en el mismo a ñ o , ha dispues-
to se proceda á d>oba d i s t r ibuc ióa , podiendo los s e ñ o -
res aocí i tni- tas ocurrir por sus reapnoti^as cuotas á 1» 
C o n t a d u r í a de la Empresa, calle del Bgidn n ú m e r o 2, 
desde el d ía 30 del que cursa de la una g las tres de la 
tarde. 
Y para resolver sobre los d e m á s particulares qno 
comprende el informe de aquella Comis ión , entra 
ellos la propuesta de u n dividendo extraordinario de 
tre« y tres cuartos por eiento en oro, ol Escmo. Sr. 
Presidoute ha dispu slo que la sesión de la Jun ta ge -
neral suspendida i-e l leve á efecto el día 7 del mea 
entrante á las doce de la m a ñ a n a en su morada, cal lo 
del Egido n ú m e r o 2, adv i r t i éndose quo U Jun ta t e n -
d r á lugar con los necios qne c o n c u m n , caulquiera» 
que sea «u n ú m e r o y el capital qus repreufinten.—Ha-
bana, 17 de abr i l d« '888 — E l Secretarlo, Benigno 
Del Monte ' ; 655 U-20an l 
Cómpañía del Perrouarril del Oeste, 
Secreíarfa. 
Por dioposición del Sr. Presidente de esta E m p r e -
sa, y conforme & acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , se 
convoca á los Sres. aco onietas á la Jnn ta general que 
ha de celebrarse el mié rco les 11 dal entrante mayo, á 
las doce del dia, en la casa n 23 de la calle de la A -
margura. eu cuya sesión su d i r i cuenta de los actos de 
la Admlni i i t rac ión en el a ñ o p r ó x i m o panado da 1*S7. 
y se p r o c e d e r á á la elecc ón da cuatro Brea, consi l ia-
rios para r e e m p l a z a r á los que Uan cumplido el t i e m -
po oor qne fueron elegidos. 
H a b a n a ' ¿ 5 de ab r i l de 1888.—El Secretario, A. G. 
Llórente Gv W 1-26* 1 6 - ^ 1 
Banco Español de la h h de <"uba. 
Debiendo proceder este Banco en repreBoutaclón 
del Banco de E s p a ñ a y por cuenta de la Sucursal del 
mismo on l a ciudad d^ Za rogoz» , á la venta de la casa 
situ ida un U cal e de Tanlente Rey n ú m e r o 61 de esta 
ciudad, su anhneU al púb l i co á fia de que, el que de -
see hacer propoideiones conourran á este Kstablec l -
miento tn d ías háb i l e s y horas de doc? á dos de l a 
tardo, á enterarno del precio y d e m á s condiciones do 
la expresada flura. 
Habana, abri l 1« de 188R,—El Sub-Or>bernador, 
José fiamón deHaro. 131 15-1» abl 
Compüfiía airSolma de Ferrocarriles 
de C libarión & Stü. Splritu. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Direct iva y de o r í e n del Sr. P re -
sidenta, se convoca á los Sres acc!onlstas para las 
Junta-* generales ordinaria y txbranrrtiuaria, que han 
de celebrarse s u c e s í ' a m o n t e , comenzando á las doce 
del dia 16 del entrante muyo, en las oAcinas de la E m -
presa, situadas en la casa n . 33 de la cctOe d e J o e ú s 
Mar í a . 
E n la primera s e d a r á cuenta con ol informe presen-
tado por iu C o m ú i ó i de Glosa, nombrada en la ante-
rior Junta ganorsl de 31 de marzo ú l t i m o . 
Y en la segunda se t r a t a r á de la p r o l o n g a c i ó n de la 
L í n e a al poblado da Hernando, y de la c o n s t r u c c i ó n 
de un fafn-d en d i recc ión á la ciadad de Santa Clara ; 
adv i r t i é adose , que conforme al ar í-mlo 29 del Reg la -
mento, s« hace necesario en esta Jnn ta la concurren-
cia de mSs de la? dos terceras partes del capital e m i -
t ido en acciones. 
Habana 30 de abril de 18S8 —Manuel A. Romero 
Cn 70") 8 2 
( m m A í K Í G E N E M L 
FRANCIA. 
Laa oflci«ia« di» osto Ooiisula-
do G e n e r a l P O han trusLidado 
O H l i e de! Prado mlmero 85, e s -
quina á Virtudes 
C n . 737 8 i 
Empresa de Vapores EspaBolc? 
D E L A S 
A N T I L L A S ¥ T R A S P O l l T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B R I N O S D S H E R R E R A . 
v.ro, MANÜELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é V a c a . 
Es te e s p l é n d i d o vapor s a l d r á de este puer to el dia 
6 de mayo , á las 12 del d í a para los de 
N u e v i t a s , 
O-ibara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
O - n a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . V i c e n t e R o d r i g u e ! . 
Gibara.—Sres. Si lva y Rodr igues . 
Mayari .—Sres. G r a n y Sobr ino. 
Baraooa.—Sra». M o n é s y O* 
G u a n t á n a r a o . — S r e s . J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sree- L . Ros T C p . 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
S A N P E Í ) R O 28, P L A Z A D B L U Z . 
122 812-E1 
Recauflacion do Contribucloiies. 
D elegacióadei BawcuEupañol de la L de C. 
REGtliA. 
Desde el 25 de abr i l p r ó x i m o pasado e s t á abierta la 
cobranza de las contribaciones correspondieates al 
sepuüdt í trimestre por Fincas Urbanas y pr imero y 
segundo trimestres por Fincas R ú s t i c a i ambas del 
ejercicio de 1887 á 1888; terminal.do ol cobro sin re -
cargo el dia 9 del presente mes en la oficina calle de 
San Telmo n, 8 . — E l Recaudador. 
F4ii6 ^-2 
i M u i M e i L DE u m m , ' 
AVISO A L P U B L I C O . 
Rsta A d m i n i s t r a c i ó n ha dispuesto que durante l a 
p r ó x i m a temporada qne f-mpezará el 15 do mayo, co-
r r e r á n los traces Eegú i el hignipnte i t inerar io : 
L I N E A D E L T R O N C O . 
D i a s h á b i l e s . 
DB COKCI1A A SAMA. 
S a l d r á un tron cada I n r a desdo l a t 6 maJana basta 
hs 11 de la n o d i d . 
DE SAMA A OONCIIA, 
S a l d r á un tren cada hora desde las 5 m a ñ a n a hasta 
las 10 de la noche. 
L o s dlomingos y d i a s fes t ivos . 
DB CONCHA A SAMA, 
S a l d r á un tren cada hora desde las 6 m a ñ a n a hasta 
las 12 de la noche. 
DE SAMA A CONCHA. 
S a l d r á u n t ren caiia hora desde las 5 m a ñ a n a hasta 
las 11 de la noche. 
R A M A L A L A P L A I T A . 
D i a s h á b i l e s . 
DS CONCHA A LA PLAYA. 
S a l d r á u n t r en cada hora desde las 6 m a ñ a n a hasta 
las 10 de la n o c l n . 
DE MAKIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
S a l d r á un t ren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñ a n a hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de U Playa para Marlanao y Concha 
cada hora d e s d ó l a s 5 y 45 m a ñ a n a hasta las 9 y 45 n o -
che, y para Marlanao ( S a m á ) solamente á las 10 y 45 
noche. 
L o s d o m i n g o s y d i a s í e s t i v o s , 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
S a l d r á u n tren cada hora desde las 6 m a ñ a n a hasta 
las once de la noche. 
DB MAKIANAO (SAMA) A LA PLAYA. 
S a l d r á u n t ren cada hora desde las 5 -33 m a ñ a n a 
hasta las 11- 33 de la noche. 
Regregresando de l a Playa para Marlanao v Con-
cha cada hora deede Us 5 y 45 b á s t a l a s 10 y '15 nocbo 
y para Marlanao ( S a m á ) solamente á las U v 45 ñ o -
cha. 
E n la Admhnslr ación déla Empresa te expende-
rán Abonos de 30 viojts redondos en l? ci-iac. í n e t a -
yendo BañoBeservado á los precios siguientes: 
D e Concha « 16-00 oro. 
T u l i p á n y Cerro 15 00 
. . Pueutesy Ceiba 13 75 . . 
. . Quemados y S a m á . . 7 50 . . 
Los abonos sólo son válidos por la feeh% de la tem-
porada en que se expidan 
Habana y a b r i l 80 de 18S8.—El A i minis t rador , 
John A. Me. Lean. 
C 703 20 I m y 
GREMIO D E ABOGADOS. 
S I N D I C A T U R A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el incUo p r i -
mero del a r t ícu lo 43 del Reglamento g «.eral para l a 
imposicidn, adniinistrao ón y cobranza de la con t r ibu -
ción industr ial , y en v i r t ud do l a do l e^ sc ióa con quo 
me ha favorecido el Sr. AdminU'.rador P r inc ipa l de 
Hacienda P ú b l l ;a de ests provincia, oovvoco á todo» 
l o n n d h í d u o s que constit.uyeu este gremio, para que 
se sirvan c o n c u í r i r a l local del ' ' o lcg lo , calle de M o r -
esdefes n í m e r o 2, el domingo 6 de mavo p r ó x i m o , á 
las d i c e del dia, con «d onjeto da pioceder al nomi r a -
miento de Sínd icos y Clssificodoret; debiendo adver-
t i r , qne les acuerdos de la J u n í a i-erán validos, c u a l -
quiera que sea el n á i m r o d^ concuiT ,Mit ' '8. 
Habana, 80 de abril de 1K88 —E¡ DecMK-. Presidoa-
te de la Sindicatura D r . Leopo'do B r r r i c l . 
5!95 . 3 - t 
r í ^ K E M I O D E M l i D I C O S Y C I K U J A M O S — 
JTCumplleudo cou lo dispuesto en < 1 a r t í c u l o 56 d»>l 
Subsidio Indus t r ia l , se ci ta á los BO or< e qne oempo-
nen este Gremio para quo roncal r a í el lunes 7 del 
corriente, á la» 9 de la mafia'm, al S . lón de Si s ie-
nes de la Real Academia de Ciencias para el examen 
del Reparto v j u i c i o de a g r a v i o » . — H a b a n a , m a j o 8 
de 188,< — E l S íud ico l ? . D r Tomás de la Hoya 
5501 < • 
Gremio de fabiicantes de tabaco 
al pormenor. 
Se cita á los s e ñ o r a s qne oomoonon este g-eniio pa-
ra la J u n t i general que se verif icará ei d ía ^ ' el p á -
sente, á las siete de la noche, en la calle do La SuU.d 
n . 21 , para proceder al 'eoarto de la c o n t r i b u c i ó n . 
l iabanr», mayo 3 de 1888 — E l S índ ico 
5 ñ l 0 !<* 3 3d-4 
LOS SURDÜS, 
Una persons que ha tnfr ido por espa do de 23 alios 
Je cordera y ruido en los oídos, y se ha curado con un 
himple remedio; r e m i t i r á l a d i r ecc ión l ibr« d " gmtos 
al que recurra a l Sr. Nicho son, 177, M ««dougal 
Street, New Y o . k , 5l!í0 10-3 
H l 0. 
Teniendo que ennjenar ex 'mjudlo ia lmente la ca-
sa San Is idro n , 53 para el paga de a'j? mas deudas 
de la morena C á r m e n Gastón y <l v id i r el resto entre 
sus herederos é i ^ n o r a n ' l o el dotnicilio do algu oí de 
ellos, cito por este medio á loa Inv-'doros do D M ; ^ i i e l 
Gastón v A u r 6 » t e g n l . á on NIHÍ boresde Ca 'abn ' Q s-
t ó n , á Merced Mouta lvo y M «ntalv », & F é l i x R u b a l -
cava, 6 á quleneiles representou, yosd. que concurran 
el lunes 7 del corriente á l s 12 del d U á la casa calle 
de Amargura n . 32 para que en unión d-» los d e m á s i n -
to rcados a -nerden lo runducente u\ uvaldu y ensje-
naeióu de referem i \ i ; puse á a n c Kwd i t^ngo amplias 
facu'tades para piooeder bin la anuencia d " los here-
deros, deseo que o tot. intervengan en t o d » l oque pue-
da interesarles, como es sin dud i alguna, l a va lo r i za -
c ión y venta de la oa«ia r f f s r ldb 
Habana, mayo 2 de 188? —Teresa Otálora, v iuda 
de R . Apodaca. 5161 4-3 
L I B R O S D E COMERCIO 
Se habi l i tan y rehabi l i tan con p r o n t i t u d y equidad. 
Lns ó r d e n e s se reciben. Teniente Rey 25, É l Cabal lo 
Andalu»!. M u r a l l a y Compostela, L a Elegante , G a l l a * 
no 113, L o c e r í a L a A m é r i c a y Empedrado 29. 
E l Agente matr iculado, ' F t c í o n a n o S u á r e a . 
5401 10 2 
Gremio de tiendas de ferretería. 
Cumpliendo con l o que previene el a r t í c u l o 56 d e l 
Reglamento de l Subsidio I n d u s t r i a l , se c i ta por este 
medio á j u n t a general á l o s que componen dicho g r e -
mio para que concurran el lunes d í a 7 de l cor r ien te & 
las 7 de la tarde, Gal iano 32. para proceder a l « x á m e a 
del reparto y j u i c i o de agravios. 
Habana 19 de M a y o de 1H88.—El S í n d i c o . P a b l o 
Benguria . 5363 5 2 ^ 
Comp&ñía del Ferrocarril de via estreclia 
de San C a y e t a n o á Vinales. 
D e orden del Sr. Presidente se ci ta á los Sres ac-
cionistas p a r a l a Jun ta general ex t raord inar ia que h a -
b r á de celebrarse el dia 12 de mayo p r ó x i m o , & las 8 
de la m a ñ a n a , en l a casa n . 1 de l a calzada del M o n t e , 
con objeto de t ra tar del arreglo def ini t ivo con e l acree-
dor hipotecario; d é l a e m i s i ó n de las acciones, y dar 
cuenta de las gestiones efectuadas para l a p ro longa -
c ión del camino. Habana a b r i l 27 de 1888.—El Secre-
tar io Contador, C a r i o * Ponts y Sterling. 
5214 8-29 
Compañía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sti. Spiritns. 
fltecreíaría. 
Habiendo acordado l a J u n t a D i r e c t i v a , en s e s ión de 
hoy, l a d i s t r i b u c i ó n entre los Sres. socios de u n 5 p § 
en oro á cuenta de nt i l ldades realizadas como segundo 
reparto del a ñ o , y que se abra e l pago de dicho d i v i -
dendo e l 18 del p r ó x i m o mayo en l a C o n t a d u r í a de l a 
Empresa, J e s ú s M a r í a 33, y e l 25 del mismo mes en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de l Camino , en C a i b a r i é n ; se hace 
f iúbl ico para conocimiento de los Sres. accionistas, con a advertencia de que las l iquidaciones s e r á n e x t e n d i -
das & favor de lo» que figuren con t a l c a r á c t e r en esta 
ife Habana 27 do a b r i l de 1 8 8 8 . — ^ í o » » ^ 'AVftJí£,?era 
[ gneSQ V28ft 10-29(1 
Aviso . 
E l Joven que ha l levado los l ibros y cer t l f loaclón p a -
ra sellarlos del a l m a c é n de planos Amis tad esquina & 
San J o s é , tenga l a amabi l idad de devolverlos, favor 
que s e r á gratificado. 5389 6 -2 
A V I S O —Se ci ta a' gremio de constructores y com -
x \ p o 6 i t o r o 8 do carruajes para que e l di» 6 del c o -
rr iente á l a una de l a tarde concurran á l a calle de 1A 
Salud n . 10, á fin de acordar e l repar to de l a c o n t r i -
b u c i ó n . — E l S í n d i c o . 5358 5 2 
SE VENDEN 
15 acciones de l a Sociedad Cooperat iva de l Consumo 
a l 6 i por ciento de descuento por ausentarse su d u e ñ o 
para Pue r to -R ico I m p o n d r á n Acosta ^6. 6395 4 2 
A V I S O . 
Se ci ta á los fabricantes de dulces s in moto r de v a -
por , para que e l d í a 6 de mayo á las 8 de l a m a ñ a n a 
concurran & l a calle de L e a l t a d n . 100, á fin de a c o r -
dar e l repar to de l a c o n t r i b u c i ó n . — E l S í n d i c o . 
5304 5-1 
A v i s o á l o s H o m e ó p a t a s . 
E l que i uscribe, se pone á las ordenes de los s e ñ o r e e 
m é d i c o s h o m e ó p a t a s y part idar ios del sistema, en l a 
calzada de GaJiano esquina á Keptuno , B o t i c a de l 
M o n s e r r a t e . - — l í b o w u í n Oatalá. 
4855 ^5-20 Ab 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s 
Agentes generales para e l consumo y l a e x p o r t a ^ 
c i ó n . - O R Ü O N E Z H N O S . - L a m p a l l a 2 2 . - ^ » -
,7 
H A B A N A . 
J U E V E S 3 D E MATO D E 1888. 
Lógica al revés. 
Se nos acusa de hacer la guerra á la ló-
gica. Entendámonos primero, y veamos de 
qué lógica se trata; porque si es la lógica 
al revés que se pretende defender por nues-
tros contradictores, confesaremos que se-
guimos dispuestos á hacerle la guerra; si se 
trata de la sana lógica, aquella que no ha 
habido necesidad de escribir en los trata-
dos dogmáticos para que constituya una 
como tendencia natural del entendimiento 
humano, cuyas leyes son inflexibles, ni in-
tentamos declararle la guerra, ni se la he-
mos declarado nunca, ni servirla de nada 
que se la declarásemos, porque esa lógica, 
la verdadera, es incontrarrestable. Noso-
tros pensamos que la Junta Directiva del 
partido de Unión Constitucional desea ren-
dir culto á lasaña lógica, y rque ha de de-
saprobar esos alardes de lógica al revés 
que hacen los que quieren ser tenidos por 
órgano genuino de sus aspiraciones; pero, 
puesto que tales alardes se han heeho, de-
bemos expresar nuestra opinión y la ex-
presaremos con toda claridal. 
Se ha escrito lo siguiente, refiriéndose á 
nuestra manera de pensar: "Si no entien-
den que la iniciativa en la oportunidad de 
las reformas corresponde al Centro ¿á quién 
va á corresponder? ̂ á los diputados y sena-
dores? ¿han de estar éstos sobre el Centro 
que los designa á los electores?" 
Sometemos el caso á la consideración del 
cuerpo electoral. Este queda enterado de 
que sus sufragios nada son, nada valen, 
nada slgnifioan; porque si ellos hacen la 
elección, esta es, en realidad, del Centro; 
los electores no hacen, pues, otra cosa, que 
dar forma y consecuencias legales á los 
acuerdos ael Centro. Si éste siquiera llena la 
formalidad de convocar á los presidentes 
de los comités, á quienes se ha supuesto in-
térpretes de la voluntad y deseos del cuer-
po electoral de los respectivos distritos, 
términos ó barrios, esa convocación—ya lo 
oaben los lectores—es una mera galantería 
por parte del Centro, de quien el cuerpo 
electoral resulta humilde servidor. 
Y aquellos á quienes la misma ley llama 
representantes de la Nación dejaron de ser-
lo ya, para convertirse en representantes 
de la Junta Directiva, de la cual con man-
datarios, casi nos veíamos tentados á escri-
bir: mandaderos ó mayordomos. ¿Qué le pa-
rece ésto á nuestro cuerpo electoral? 
Y si por ventura los nuevos mayordomos 
del Centro pudieran pretender aquella au-
toridad efectiva, aunque no nominal, de que 
disfrutaron en cierta época histórica de 
Francia los llamados mayordomos de Pala-
cio, ante la indolencia y apatía de los no-
minales depositarios de tal autoridad, aún 
podrían conformarse nuestros representan-
tes en Córtes. Pero no, los oráculos lo di-
cen, esos mandaderos, eeos mayordomos es-
tán por debajo del Centro. 
Hemos recordado al leer tan extrañas co-
sas publicadas en letras de molde, una a-
flrmación importantísima que olmos, hace 
año, de labios de un hombre de Estado e-
minente. Este, reconocido jefe de un par-
tido político, á cuyo puesto le levantaran 
sus patrióticos servicios, la confianza uná-
nime del partido mismo, y sobre todas esas 
circunstancias, un privilegiado talento por 
nadie negado, por todos proclamado, ha-
bíase visto por vicisitudes de la política, en 
el caso de resignar temporalmente la Pre-
dencla del Consejo de Ministros; se com 
prenderá que aludimos al Sr. Cánovas del 
Castillo, y á aquel período transitorio del 
año de 1879, en que ocupó dicho cargo el 
Sr. Martínez Campos. Consultado el Sr. 
Cánovas, en cierta ocasión, acerca de al-
gún punto grave y trascendental para la 
comunidad política, expresó que no era él 
el Jefe del partido liberal conservador, que 
lo era el Presidente del Consejo, no como 
tal sino como jefe, al fin y al cabo de la ma-
yoría parlamentaria que defendía los prin-
cipios del partido. 
Tomen ejemplo los que pueden envane-
cerse con esa pretendida superioridad de 
una Junta sobre la representación parla-
mentaria del partido, é inspírense en esa 
doctrina, sin la cual el sistema constitucio-
nal, parlamentario y representativo deja-
rían de existir. Acaso nuestra historia lo-
cal ofrecer pudiera casos prácticos, que es-
taremos dispuestos á recordar, en que no 
se ha sustentado con el rigor, con que ahora 
se hace, la cerrada doctrina de la inferiori-
dad de los delegados del cuerpo electoral, 
cuando estos entendieran que, de alguna 
suerte, les contrariaba una resolución de la 
Directiva. 
Y volviendo á nuestro tema, reconózcase 
que sería imposible mantener la libertad de 
la acción representativa en el Parlamento, 
F O L L E T I N . 14 
P E R I Q ü" I L X. O , 
novela escrita en francés 
POB 
J X 7 L E S C L A R E T I B . 
(OONTINUA). 
—Á fe mía (respondió Juanóo, que trata-
ba de burlarse), que si en el regimiento se 
aprende ese hermoso lenguaje. Periquillo 
sabrá hablar como vos cuando vuelva den-
tro de siete años. 
—Está bien (dijo el antiguo cazador de 
África); no dejáis de toner cierta gracia,. 
Pero no ha sido oportuna E l pobre Pe^ 
riqulüo no tendrá nauca esta gran elo-
cuencia 
—¡Ah! ¿Por qué no? (dijo Juauón). ¡Bien 
puede adquirirla! . . - - - . ¡Es mucho tiempo 
eiete añosl 
—SI; pero cuando se pasan esos siete 
años en el país, parecen muy cortos. 
Juanón palideció y retrocedió delante de 
Plácido. 
E l joven se sonreía, y miraba al bribón 
con ese aire chocarrero tan propio de los 
soldados. 
—¡Ahí (exclamó Juanón con rabia), ¿Vais 
vos a ir en su Ingar? 
—¿En qué consiste (dijo Plácido) que el 
odio produce á veces IÜB mismas ideas que 
el afecto? 
Juanón le miró con aire feroz, y se quedó 
un instante inmóvil; después se volvió rá-
pidamente, y se alejó. 
— Será necesario, por lo visto, que arre-
glemos todas esas cuentas antes de que yo 
me vaya,—se decía Plácido, siguiéndole 
con la vista. 
Cuando Juanón hubo desaparecido, se sen-
tó sobre la hierba, y se puso á reflexionar. 
X X X I I I . 
E n la tarde que vamos á referir, se en-
contraban reunidos alrededor del hogar de 
L a Queyrie casi todos los personajes de esta 
historia. L a madre Lorín y Mlllette hacían 
calceta, enfrente una de la otra y cerca de 
la mesa donde ardía una pequeña lámpara 
de cobre. E l viejo Pascual presentaba sus 
pies al fuego, y se calentuba á la chimenea, 
donde algunos leños se consumían lenta-
mente, lanzando de cuando en onando ]ar-
con esos intentos de someterla á una direc-
ción extraña; confiésese que esto, si es ló-
gica, es lógica al revés. 
¿Qué autoridad tendrá la voz de nuestros 
Diputados y Senadores en los respectivos 
Cuerpos Colegisladores, si se comienza á 
mermarla y reducirla, ante la considera-
ción del cuerpo electoral? 
Nos hemos extendido demasiado en este 
orden de ideas, y apenas nos queda espacio 
para señalar otros absurdos que se acaban 
de presentar como deducciones de no sabe-
mos qué extraña y singularísima lógica; 
vgr., aquellos que se mantienen sobre la 
inutilidad de la Asamblea que hemos pro-
clamado y seguimos proclamando, única so-
lución de las presentes dificultades surgidas 
en el seno del partido. 
L a Directiva dice á la faz del país, y sus 
órganos repiten, que no será convocada la 
Asamblea porque ya de antemano se cono-
ce de qué lado habrá de inclinarse la ma-
yoría. Pero ¿á tales reuniones no ha de po-
derse llevar otra cosa que la enconada gue-
rra entre una mayoría y una minoría para 
que allí triunfe la primera y quede derrota-
da la segunda? ¿no cabe que se lleven fór-
mulas de armonía para el partido que san-
cione el libre sufragio de todos? ¿Cree tam-
bién de antemano la Directiva que no pue-
den encontrarse? ¿lo declara absurdo? Pues 
dígase de parte de quién estará la oposi-
ción, la resistencia á la concordia. Por lo 
demás, esas sistemáticas resistencias á la 
lógica, á la verdadera y sana lógica, á nada 
conducen, porque la lógica se impone. No 
se convocará la Asamblea, dice la Directi-
va, y repiten sus órganos. Y nosotros deci-
mos: si á esa única solución no quiere ir la 
Directiva, el partido irá. L o hemos dicho 
antes de ahora: el partido Jará da se. 
Industria aznoarera. 
Dudoso resultado de la próxima ea/ra en 
Europ%. 
E l persistente frió y la extremada hume-
dad del suelo han retardado de tres á cua-
tro semanas las siembras de remolacha en 
todas las regiones de Europa en que se cul-
tiva. 
"Este retraso, dice el Journal des /aftn-
cants de sucre en su número del 18 de abril, 
preocupa mucho á los agricultores y fabri-
cantes, los cuales naturalmente calculan su 
influencia sobre la próxima zafra. Si des-
pués dé las siembras sobreviniese un^periodo 
de tiempo favorable, es decir, calor y llu-
vias alternando con regularidad, el tiempo 
perdido podrá ser recuperado con bastante 
rapidez. E n efecto, muchas veces las si em-
bras tempranas de remolacha languidecen 
y son devoradas por insectos, lo cual hace 
necesarias las resiembras. Estas circunstan -
cías pueden no acaecer este año, y enton-
ces es posible que no haya ninguna solución 
de continuidad en la vejetación de la plan-
ta confiada tan tardíamente al suelo. Pero 
si los hechos se realizasen de otra manera, 
se teme con fandamento que las tres ó cua-
tro semanas de retraso que existen en las 
siembras, ejercerán su nociva influencia so-
bre la cosecha, ocasionando finalmente un 
déficit en peso y calidad, lo cual sucederá 
en todas las regiones remolacheras de Euro-
pa, puesto que el mismo retraso en las siem-
bras existe sin excepción en todos los países 
productores." 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Días pasados, cuando se supo que en un 
pequeño pueblo de Pajares, Asturias, había 
ocurrido una nevada de grandes dimensio-
nes, ocasionando graves daños á los veci-
nos, la Sociedad Asturiana de Beneficencia, 
que preside nuestro querido amigo y corre-
ligionario, Exomo. Sr. Marqués de Pinar del 
Rio, reunida en Junta general, acordó por 
unanimidad recolectar allí mismo una canti-
dad con que acorrer á los desgraciados que 
habían sido víctimas de aquel meteoro, l i-
brándosela inmediatamente por el cable, y 
así se hizo; pero últimamente se han ido 
conociendo mejor los estragos, y se sabe 
que ha habido comarcas enteras donde ha 
desaparecido todo elemento de subsisten-
cia, ganados, siembras, aves y recursos, 
dejando á aquellos moradores sumidos en 
la mayor miseria; por lo cual, la Directiva 
de la mencionada Sociedad de Beneficencia, 
en sesión del día Io del corriente, convino 
en iniciar una suscripción general entre los 
asturianos y los no asturianos, á fin de po-
der contribuir al auxilio de aquellos des-
graciados comprovincianos que sufren los 
grandes dolores que originan esas tempes-
tades de la Naturaleza que talan y arrasan 
las cosechas y hacen que los ganados, r i -
queza de las más principales en Asturias, 
perezcan hambrientos entre los hielos. 
Al efecto, y para realizar la suscripción, 
so han nombrado comisiones por orden de 
barrios y de otras maneras, entre las cua-
les sabemos que se han indicado las si-
guientes: 
Para Tacón, Colón y Punta. 
Sr. D. Manuel Llames. 
„ ,, Juan Suárez Otero. 
,, Valentín Sánchez. 
„ „ Andrés del Río. 
Monserrate, San Leopoldo, San Lázaro 
y Pueblo Nuevo. 
Sr. D, Celestino Corral. 
„ ,, Rafael Joglar. 
,, ,, Francisco Cabal. 
,, ,, Segundo Alvarez. 
,, ,, Germán Llzama. • 
gas columna*! de chispas. Periquillo, apo-
yado contra el arca de guardar el pan, mi-
raba á MlUstto, cuyo rostro hacia algún 
tiempo estaba pálido, revolando sus encen-
didos ojos io mucho que había llorado en 
aquellos días. 
Nadie hablaba, y todos permanecían in-
móviles, & excepción de Mathurín, que co-
locaba en un rincón varios toneles, y de 
Plácido, qne so paseaba á lo largo do la sa-
la, tarareando entre dientes una canción. 
Si alguien 1.̂ 8 hubiera observado, hubiese 
dicho que una masa de plomo pesaba sobre 
todas aquellas oabezae, ó que tenían punes 
ta alguna mordaza que lea impedía hablar; 
aquel silencio era tan triste y so iba hacien-
do tan pesado, qne todos deseaban rom-
porlo; pero ninguno se atrevía, por tener el 
convencimiento de que sería rremplazado 
por alguna ermveraación tan molesta 6 más 
que lo era el mismo silencio. 
Plácido solamente era el que parecía de-
sear decir algo. Be aproximaba de vez en 
cuando, ya á su tío, ya á Parlquillo, ó bien 
á la señora Lorio; se detenía, loa miraba, y 
volvía á emprender su paseo bruscamente, 
sin haber dicho ni una palabra. 
Por fin, no pudo contenerse. Se detuvo, y 
dijo bruscamente: 
—¡Esto no puede continuar a s í ! . . . . ¡Es 
preciso concluirl 
Todos so volvieron sorprendidos, y el vie-
jo Lorín dijo á Plácido: 
—¿Qaé quieres decir con esas palabras? 
—Quiero decir (respondió Plácido, ade-
lantándose hacia él); quiero decir, que es-
toy callado, cuando hace ya cien años que 
debiera haber hablado: 
—¡Cómol ¿Qué quieres decir? 
—No te entiendo, hermano m í o . . . -
—Pues yo si me entiendo, y vosotros en-
tenderéis el asunto lo mismo que yo en cuan-
to me escuchéis un rato. L a cosa no es muy 
difícil E l negocio es el siguiente.—.. 
Se volvió hacia su tío, hizo un gesto co-
mo el que va á pronunciar un discurso, pe-
ro se detuvo, y cambiando sin duda de 
exordio: 
—Vamos (dijo con celeridad): iba á bus-
car rodeos para referiros lo que deseo; pero 
este no es un buen camino. No nos ande-
mos por las ramas. Tío mío, escuchadme: 
Periquillo y Millette se aman, y estarían ya 
casados si la suerte no hubiese querido ro-
barles esta felicidad} y si su mala eitrells 
Dragones y Guadalupe 
Sr. D Manuel Argudín. 
„ Banito Alonso. 
„ „ Ramón Prendes. 
Marte. 
Sr. D Juan Cueto. 
Ceiba, San Nicolás, Sitios y otros barrios. 
Sr. D. Saturnino Martínez. 
,. „ Manuel Alvarez Casal. 
„ Antero González. 
Además, podemos asegurar á nu estros 
lectores que hasta la hora en que escribi-
mos ya se ha girado al Presidente de la 
Excma. Diputacién provincial de O dedo, 
la suma de mil pesos oro, á fin de que sean 
prontamente socorridos aquellos pobres 
campesinos. 
Nuezo prelado. 
E l obispo auxiliar de Toledo, D. Valeria-
no Menéndez Conde, cuya consagración ee 
celebró el 15 de abril en aquella capital, es 
el más joven del episcopado español, pues 
cuenta sólo 39 años de edad. 
Nació en San Martín de Luiña (Oviedo) 
en 1849. 
Después de prestar señalados servicios 
como coadjutor y de distinguirse notable-
mente como párroco desde 1877, en que por 
primera vez hizo concurso, obteniendo la 
suprema censura, conslgu'ó por oposición 
con general aplauso, la canongía magis-
tral de la Santa Iglesia compostelana, sien-
do de notar que el Sr. Menéndez Conde, en 
su excesiva modestia, no tenía pensamiento 
de oponerse á la Prebenda. Pero al realizar 
en el seminario de Santiago los ejercicios 
para la licenciatura, fueron estos tan bri-
llantes que los mismos jueces le impulsaron 
á que tomara parte en las oposiciones á la 
magistral que estaba anunciada. 
L a ilustración nada común del obispo au-
xiliar corre parejas con su prudencia extre-
mada y con un carácter afable y conciliador 
que no daña, sin embargo, á la enérgica en-
tereza con que sabe cumplir los deberes de 
su cargo: buena prueba de ello fué la elo-
cuente oración fúnebre que pronunció en 
Santiago á la muerte de nuestro malogrado 
monarca D. Alfonso X I I . 
Reformas militares. 
E l Imparciál de Madrid publica en su 
número del 13 de abril lo siguiente, respec-
to de los acuerdos tomados por el partido 
conservador para la aprobación de dichas 
reformas: 
Desde las dos hasta las seis do la tarde 
estuvieron ayer reunidos en casa del señor 
Cánovas los senadores y diputados militares 
del partido conservador, convocados para 
darles cuenta de los trabajos realizados por 
el Sr. Cánovas, ministro de la Guerra y co-
m'sión de reformas militares, y de las bases 
presentadas por la comisión para llegar á 
una inteligencia patriótica con los impug-
nadores del proyecto. 
Los concurrentes á esta rounlón faeron 
los Sres. Qaesada, Primo de Rivera, Pren-
der gast. Salcedo, Pando, Dabán, Buga-
llal y algún otro de los firmantes de en-
miendas. 
E l Sr. Cánovas expuso en un elocuente y 
patriótico discurso el objeto para que los 
congregaba, marcando su criterio y puntos 
de vista, que fueron aceptados por los indi-
viduos de su partido que lo escuchaban. 
Se examinaron las bases presentadas por 
la comisión y aceptadas por el ministro, 
que habían sido redactadas después de las 
conferencias que se habían celebrado entre 
los Srea. Cánovas, López Domínguez, Cas-
telar, Pedregal, individuos de la comisión y 
firmantes de enmiendas. 
Después de ser examinadas se aceptaron, 
quedando el Sr. Cánovas en avistarse con 
los Sres. Canalejas y Laserna para su re-
dacción definitiva. 
Las transacciones realizadas con un espí-
ritu conciliador por los impugnadores del 
proyecto y sus mantenedores, estriban en 
algunos de sus fandamentos esenciales, y se 
refidren al mando supremo del rey, al ser-
vicio personal obligatorio y á las escalas de 
los cuerpos facultativos. 
Respecto al primer punto, la comisión 
acepta la enmienda del partido conserva-
dor, referente á sostener el artículo de la 
vigente ley constitucional en lo referente al 
mando del rey en el ejército. 
E n cuanto al servicio obligatorio, se acep-
ta el principio del servicio personal, sirvien-
do de panto de transacción el voluntariado 
de un año contenido en el proyecto. 
Esta base se encuentra redactada en los 
términos siguientes: 
"Qieda suprimida la redención á metá-
lico. 
Los que cumplidos 19 años y antes de co-
rresponderles el servicio de guarnición se 
presenten como voluntarios, conozcan las 
obligaciones del soldado y cabo, costean su 
equipo y armamento é ingresen 1,000 pese-
tas en las cajas de los cuerpee, serán desti-
nados por el tiempo de un año á su elección 
á los cuerpos activos armados ó á los que se 
creen para intrucción en la capital de las 
reglones. 
Durante su permanencia en los cuerpos 
so dedicarán á la insórucción teórica y prác-
tica del soldado, ejercicios y maniobras; no 
se les contará como tiempo de servicio el 
que permanezcan en otro cargo ó servicio 
que no sea el de instrucción en sus cuerpos, 
aunque sea de carácter militar. 
Después del primer semestre de perma-
nencia en los cuerpos, aquellos que" resul 
ten completamente instruidos serán, á pro 
puesta de sus jefes, destinados á la reserva 
activa, y los que no hayan adquirido la ins 
trucción permanecerán el año, y una vez en 
la reserva se incorporarán, en caso de gue-
rra ó de movilización, á sus respectivos 
cuerpos cuando lo verifiquen los soldados de 
su contlgente. 
Los que cometan faltas ó por su desapli 
cación no aprendan la instrucción, perde 
rán todos los dereshos concedidos á los vo 
luntarios y servirán los tres años exigidos á 
los soldados de su contingente. 
Las sumas recaudadas por concepto de 
voluntariado, serán precisamente destiaa-
das al ministerio de la Guerra para la ad-
quisición de equipo y matorial. 
E n la referente á las escalas de los cuer-
pos facultativos, se mantiene para el ascen-
so la antigüedad, lo mismo en paz que en 
guerra, y las recompensas consistirán en 
cruces, dándoles la diferencia de sueldo por 
este concepto derechos pasivos. 
E n cnanto al Estado Mayor se acepta lo 
no hubiera dado á este valiente mozo un 
número tan malo He aquí dos co-
razones do oro sumidos en la desespera-
ción. ¡Pues bien; yo quiero que sean feli-
ces! Qniero quiero que mi pequeña Mille-
tte me deba sn dicha, su felicidad, su fa-
milia, todo. Yo partiré en lugar de Pe-
riquillo, 
Loa Loiín se quedaron pálidos. Periqui-
llo corrió á arrojarse en los brazos de Pláci-
do, y Marthurín se levantó de repente, como 
si lo hubieíe picado una víbora. 
—¡Plácido! ¡Plácido! (dijo Periquillo). 
Eso no puede ser; yo no lo puedo consentir. 
L a desgracia mo persigne: estoy resignedo 
á marchar. 
¡Qalá! No te irás (dijo Plácido). ¿Qué 
me importa á mí ser soldado? Nada: al con-
trario; . . . , mientras que á t í . . . . ¡Vamos, 
no haymás quehablai! ¡Pobre Millette! ¡Si 
te marcharas, se moriría! 
L a joven miraba á su hermano, y le ten-
dió la mano sin decir una palabra. Estaba 
llorando. 
E l viejo Lorín se adelantó hacia Plácido. 
—¡Hijo mío! L o que acabas de hacer (le 
dijo gravemente), es propio de tu gran cora-
zón; pero ¿has reflexionado el alcance de es-
te sacrificio? 
—¿Que si lo he reflexionado, mi querido 
tío? Día y noche, desde hace algún tiempo; 
es un proyecto que tengo ya decidido, á que 
estoy completamente resuelto. ¡Quiero vol-
ver á los beduinos! 
—¡Plácido! (dijo Periquillo). ¡Eso no pue-
de ser! 
—¡Bah! Y a pareció aquello; por eso no 
sabía yo cómo abordar la cuestión. ¿Por qué 
no puede ser, tonto? ¿Temes deberme al-
gún favor. Periquillo? Además, después de 
todo, si alguno de los dos queda con esto 
obligado al otro, seré yo á ti; pues si acep-
tas, te deberé la felicidad de mi hermanita, 
á quien sabes que quiero tanto. 
—¡Hijo mío!—dijo Pascual. 
—¡Ah! ¡Hijo de mi alma! (exclamó Cata-
lina.) Déjame que te abrace. ¡Lo que aca-
bas de hacer es sublime! ¡Ven, ven, hijo 
querido! 
L e estrechó entre sus brazos. E l joven es-
taba radiante de alegría. Se acercó á Ml-
llette, la cogió la cabeza, y la besó en la 
frente. L a pobre niña, que se ahogaba en 
un llanto de ternura, no pudo hacer más 
que estreeharle entre sne brazoi. 
acordado entre la comisión y los sostenedo-
res de enmiendas referentes á esta parte del 
proyecto. 
Aceptada la transacción en estos térmi-
nos, quedan subsistentes los demás puntos 
referentes á división territorial, supresión 
del dnaüsmo, grados y concesión de mayo-
res antigüedades, división del cuerpo ad-
ministrativo en intendencia Ó intervención, 
antigüedad en tiempo de paz para el as-
censo, término de la carrera en coronel, 
proporcionalidad en los ascensos para el 
generalato. 
E n la forma del ascenso á estas altas ge-
rarquías se admite, á propuesta del señor 
general López Domínguez y por enmienda 
de los señores Campomanes y Orozco, que 
se dé un turno á la antigüedad sin defectos, 
exigiéndose también que los ascendidos por 
elección se encuentren en el primer tercio 
de sus respectivas escalas. 
Como término de la reunión de loa con-
servadores, parece que quedó acordado el 
que se retiren las enmiendas presentadas, y 
se redacten las que contiene el acuerdo, si 
bien en algunos de los puntos té micos ú or-
gánicos podrán sostener su crlterie algunos 
de los individuos del partido. 
E l objeto de reunir el señor Cánovas á los 
senadores, ha tenido por objeto el que el 
acuerdo se extienda á ambas Cámaras para 
facilitar la discusión del proyecto. 
L a actitud en que se han colocado los je-
fes de los partidos, el ministro de la Guerra 
y la comisión parlamentaria del Congreso, 
ha sido justamente elogiada, pues unos y 
otros han conseguido que las reformas mili-
tares revistan un carácter nacional y cuen-
ten con el concurso de todos los partidos. 
Tribunal de exámenes. 
Por la Secretaría del Tribunal de Exá-
menes de Maestros de Instrucción Primaria 
de la Habana, se nos remite el siguiente a-
vlsc: 
Dispuesto por el Iltmo, Sr. Presidente, 
que los exámenes correspondientes al pre-
sente mes tengan lugar desde el próximo 
lunes, día 7, se advierte por este medio á 
los aspirantes cuyos documentos hayan si-
do admitidos por el Excmo. Gobernador 
Civil de la Provincia, ee./iírrrxn acudir á la 
morada del Secretario del Tribunal, Galla-
no 14, para tomar su turno. 
Habana, 2 de mayo de 1888.—El Secre-
tario, Luis Biosoa. 
C R O N I C A . G E N E R A L . 
E l vapor americano City cf Washing-
ton llegó á Nueva York en la mañana ae 
hoy. Jueves, según nos comunican sus con-
signatarios. 
—Mañana, viernes, á primera hora se e-
fectuará en la Sala de lo Criminal do la Au-
diencia la vista de la causa seguida por de-
lito de imprenta contra nuestro apreciable 
colega E l Español, estando la defensa á 
cargo del distinguido letrado D. Francisco 
de la Cerra y Dleppa. 
— A l fuerte aguacero y lloviznas que ca-
yeron en Vuelta Abajo el miércoles y jueves 
de la pasada semana, ha sucedido de nuevo 
la seca, acompañada de vientos que han bo-
rrado por completo la huella de aquellas 
cortas lluvias. 
— E n la mañana de hoy, jueves, entraron 
en puerto los vopores Niágara , americano, 
de Nueva York y Ardadhu, inglés, de 
Glasgow. 
— A $1355-25 cts. asciende lo suscrito 
para la conetrneción de un cuartel para los 
bomberos del Comercio de Sagua la Grande. 
— L a Situación de Sagua suspende, por 
ahora, su publicación, y en BU último nú-
mero se despide del público, ofreciendo que 
si en breve se salvan los inconvenientes que 
ahora se le presentan para la adquisición de 
una imprenta, reaparecerá en la arena pe-
riodística con el carácter de diario y refor 
mado en su parte material. 
—Por el cuerpo de Bomberos del Comer-
cio se ha establecido una nueva Estación 
O/fctaZ para alarmas de incendio, en la ca 
lie de las Animas n? 101 á cargo de D. Ra-
món S. de Mendoza, lo que se nos ruega ha-
gamos público para conocimiento de la po-
licía y vecinos de aquella demarcación. 
—Leemos en un periódico de Sagua la 
Grande del día 2: 
"Ayer ha sido despachado en este puerto 
por los Sres. Mora, O ña y Comp», el vapor 
inglés Alaska, con destino al de Nueva-
York, conduciendo 10,335 sacos azúcar cen-
trífuga de guarapo y 8,486 sacos azúcar de 
miel. A los precios actuales el referido car-
gamento ha de importar sobre $19 0,000 en 
oro. Feliz viaie, y que á su llegada encuen 
tre precios remunerativos." 
—De todos los ingenios que existen en el 
Valle de Trinidad, sólo quedaba moliendo 
el "Cañamabo," que es el que hará también 
la mayor zafra este año, siguiéndole en or-
den al "Guáimaro," que ya terminó su 
zafra. 
—Entre la carga de Amberesque conduce 
el vapor nacional Enrique, entrado ayer 
tarde, se encuentran 786 bultos, compo 
niendo un gran puente de hierro para la 
empresa ferrocarrilera de Cárdenas y Jú-
caro. 
—Refiere E l Comercio de Sagua que es 
tanta la sequía que en veinte años que hace 
reside en Sagua no reauerda haber visto 
nunca el rio tan bajo, hasta el extremo de 
que, en diferentes puntos, ha quedado casi 
en seco. 
— L a Janta Directiva del Ferrocarril en 
tre Cienfuegos y Villaclara, ha acordado la 
distribución del dividendo núm. 4f) de 5 
por ciento en oro á cuenta de utilidades, y 
ee avisa á loa Srea. accionistas para que 
desde el día 19 del corriente, de 11 á 2 de 
la tarde, ocurran á las Oficinas de la E m -
presa, San Ignacio n? 56, á percibir las cuo-
tas que les correspondan. 
—Dice Las Novedades de Nueva York 
"Un compatriota nuestro residente en 
Tapachula, Méjico, nos escribe para dar 
nos cuenta de un descubrimiento que á ser 
tal como él pretende, puede llamarse prodi 
gloso. 
Trátase de un motor que fondona por un 
tiempo ilimitado, sin necesidad de combua 
tibie, sin producir vapor y sin otros gastos 
que los de su instalación ó compostura, si 
llegara á descomponerse. 
Nuestro compatriota se manifiesta abso-
lutamente seguro de la practicabilidad de 
lo que se propone, y como carece de recur-
sos ha escrito á los ministros de España en 
Méjico y América pidiendo auxilios para 
demostrar prácticamente su descubrimíen 
to.» 
— E l señor marqués de Campo ha tenido 
la satisfacción honrosa de recibir una ex 
presiva caria del cardenal Rampolla, se 
cretario de Estado de Su Santidad, dándo -
le las gracias en el augusto nombre de 
Lson X I I I , por las tres medallas de oro, 
plata y bronce, conmemorativas de la ex 
pedición exoañola que el opulento banque 
ro costeó al Canal de Panamá, y tuvo la fe-
liz inspiración de remitir al Santo Padre 
con motivo do su jubileo. L a santidad de 
León X I I I se ha dignado consagrar frases 
—¡Vamos! (dijo él alegremente.) Herma-
na mía, no llores más. To prometo que no 
me iré hasta después de la boda, mi querir 
da Millete. 
—¡Ab! ¡Señor Plácido, señor Plácido! (re-
petía Mathurín, que lloraba también.) ¡No 
he visto cosa igual en toda mi vida! 
X X X I V . 
Cuando ya todos estuvieron máa tranqui-
los, dijo Plácido: 
— Y a había yo pensado largamente sobre 
esto desde el dia del sorteo. 
Se detuvo aquí, llevándoso la mano á la 
frente, y dijo: 
—Solamente que como era tan difícil tra-
tar de ello E n fin: hoy me he decidido, 
y estoy contento de mí mismo; sí, partiré. 
Estoy seguro de que me recibirán bien en 
el regimiento. ¡Vaya! ¡Un soldado viejo co-
mo yo, deja un vacío en el escuadrón! ¡Con 
seguridad se celebrará mi vuelta en la can-
tina! ¿Y qué £ó yo? ¡Quizá cuando vuelva 
á veros, sea todo un oficial de la Legión de 
Honor! ¡De qué buen efecto seria es-
to, ¿eh?, papá Lorín! Por otra porte, la vi-
da que á mí me gusta no es la tranquila de 
los trabajos del campo, como la recolec-
ción y la vendimiaj me gusta el ruido, la 
lucha, las carreras, las batallas; en una pa-
labra: mi antigua vida es la que prefiero. 
¡Figuraos el placer que tendré cuando vuel-
va á ver los negros rostros y las capas 
blancas de loa árabes! Vamos, poneos ale-
g r e . . . - iTodavía estáis tr istes?. . . . Ade -
más vendré con mucha frecuencia á veros, 
mis queridos vlejecitos , ¡y os escribiré 
mucho! Pediré permisos para venir, y me 
los concederán; estoy seguro. Sabiendo yo 
que vosotros sois felices aquí, el África será 
para mí el paraíso. Tened presente lo que 
os digo; estoy contentísimo esta tarde de 
mí 
Después de esto, se separaron todos para 
acostarse, y Plácido, cogiendo á Mathurín 
por un brazo, le llevó aparte, y le dijo: 
-Mañana por la mañana te vas á Saint-
Alvére y anuncias á todos que el Jueves voy 
á Bugue con Periquillo, y que yo me que-
daré allí. Periquillo volverá solo por la tar-
de. ¿Comprendes? 
—Sí,—dijo Mathurín, sorprendido. 
—Me averiguarás en seguida lo que Jua-
nón diga sobre esto, y, sobre todo, lo one 
Jhaga cuando lo sepai 
de elogios al pensamiento que informó 
aquella patriótica expedición y estimando 
la delicada ofrenda del señor marqués de 
Campo ha tenido á bien concederle una es 
pedal bendición, extensiva á la señora mar-
quesa y á toda su familia. 
— E n cartas recibidas de los directores de 
los diarios más importantes de las repúbli 
cas del Sur de América, que debe visitar la 
Exposición flotante, se dan detalles de la 
entusiasta acogida que la prensa, círculos 
españoles y la opinión unánime ha otorga-
do á tan patriótico pensamiento. 
—En la Administración Local de Adua-
nas da este puerto, se ha recaudado hov, 
3 de mayo, lo siguiente: 
Importación. $ 19,809 39 
Exportación 7,212 10 
Navegación, .„ — 4 9 8 40 
Depósito Mercantil,. . . „ 0 0 0 0 
Impuesto sobre toneladas.. . . 259 51 
Impuesto sobre beb idas . . . . . . 189 24 
10 por 100 sobre pasaje 30 oo 
Cabotaje 7 87 
Consumo de tranados 2 4 0 
Multas.. . . 321 33 
Total, .. . .$ 28 330 24 
F B A N C I A . — P a r í s , 26 de a6nü.—Cuatro 
diputados que no están unidos al grupo Bou-
langer han aceptado la invitación para con-
currir al banquete con que se proponen ob-
sequiar al general sus amigos políticos. 
— E l grupo de acción de la Liga de los 
patriotas aprobó ayer una proposición para 
que la Liga coopere al movimiento á favor 
de la reforma de la Constitución. Se nom-
bró un comité de reorganización bajo la 
presidencia de Mr. Dórouléde. 
—Esta noche han ocurrido en Nancy se-
rios cotfllctos entre boulangeristas y es-
tudiantes. Una turba de los primeros ape-
dreó el casino donde se reunían los segun-
dos. Los desórdenes dararon hasta una ho-
ra avanzada, pero al fin la policía logró 
restablecer el sosiego, no sin que opusieran 
seria resistencia los revoltosos hiriendo á 
varios agentes de orden público. Han sido 
detenidos algunos de los revoltosos. 
— E l presidente Mr. Carnet llegó hoy á 
Agen y puso la primera piedra para el nue-
vo Uceo. Durante el acto se desplomó un 
tablado en que había un centenar de perso-
nas, resultando con lesiones veinticinco. 
— E l tribunal de apelaciones ha confirma-
do las sentencias pronunciadas contra el 
general Caffarel y madama Limouzin, com-
plicados en el tráfico de condecoraciones. 
— L a Cámara de los Diputados acordó hoy 
la discusión inmediata del proyecto relativo 
al empréstito para el canal de Panamá. Mr, 
Rondeleux, durante la discusión que prece-
dió á este acuerdo, calificó de medida peli-
grosa el proyectado empréstito. Declaró que 
era imposible dar fe á las evaluaciones de 
la compañía del canal de Panamá, y que 
los beneficios del empréstito no bastarían 
para pagar los intereses y los gastos de la 
obra 
— L a Cámara de los Diputados ha confir-
mado la elección del ex ministro de Estado 
Mr. Flourens como diputado por los Alpes 
Superiores. 
—Mr. Meilhao, autor dramático, ha sido 
electo miembro de la Academia francesa en 
reemplazo de Mr. Labiche, fallecido hace 
poco. 
Par ís , 27.—Se ha anunciado en la Cáma-
ra de los Diputados que se presentará en 
breve una proposición firmada por 112 de 
éstos haciendo presente la necesidad de re-
formar laa leyes internacionales y el deseo 
de llegar á un acuerdo con los Estados-
Unidos con el propósito de obtener la acep-
tación definitiva del principio de arbitraje 
entre las naciones civilizadas. 
—Esta noche dió el general Boulanger un 
banquete á sus amigos políticos en el res-
taurant Rlche. A las seis de la tarde, cuan-
do llegó el general acompañado del conde 
Dillon, había reunidas máa da mil personas 
delante del restaurant. L a multitud tomó 
proporciones enormes paralizando el tráfi-
co. Se dieron vivas frecuentes al general 
Boulanger acompañados por gritos de ¡Aba-
jo Ferry! 
E l número de los comensales del general 
era cuarenta, de ellos veinte diputados. 
E l general, en su brindis, protestó contra 
los que le atribuían aspiraciones á la dicta-
dura, y dijo que si llegara el caso estaba 
dispuesto á votar por la abolición de la pre-
sidencia de la república. 
E l general salió del restaurant á media 
noche y faé objeto de una calurosa ovación 
por parte de la multitud. L ' i policía tuvo 
que emplear la fuerza para abrir paso al 
general, MM- Deronlédo y Susini fueron 
presos por gritar ¡abajo F e r r j ! pero pronto 
so les puso en libertad. 
—Hoy continúo en la Cámara el debate 
de la proposición relativa al proyectado 
empréstito para la Compañía del canal de 
Panamá. 
Mr. L a Guay Instó á la Cámara para que 
impidiera la mina de una obra tan magua 
y tan esaneialmente francesa. Mr. Gourand 
habló en contra del proyectado empréstito, 
declarando inexactas las evaluaciones de 
Mr. de Lesaeps y oponiéndose á un canal 
con exclusas, que no podría dar el resultado 
previsto por la compañía. 
Mr. Thevenet se manifestó convencido de 
que el canal estaría terminado en la época 
fijada, y cree que la cuestión es saber por 
quién y con qué capitales podría llevarse á 
término esta magna obra. SI la Cámara re-
husa aprobar el empréstito—concluyó—las 
economías del pueblo serán sacrificadas en 
aras de especuladores desvergonzados. 
E l ministro de Hacienda Mr. Peytral, de-
claró que el canal era una empresa particu-
lar en que no debía intervenir el gobierno. 
No deba existir conexión alguna entre la 
comnañía y el gobierno, el cual no tiene por 
ningún concepto el propósito de echar sobre 
sí la responsabilidad de una empresa par-
ticular. 
Después de hablar otros diputados se iba 
á proceder á la votación, pero se aplazó por 
falta de número. 
— E l presidenta Mr. Carnet ha llegado 
hoy á Burdeos, habiendo sido objeto de 
una entusiasta ovación. 
I T A L I A . — H o m a , 26 de abril — E l general 
San Marzano íalegrafía desda Massouah 
manifestando que el rey Juan ha reanuda-
do las negociaciones para un tratado de 
paz entra Italia y Ablsinla. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 26 de abril — E l em -
parador pasó bien la noche, la fiebre ha 
bajado y el estado general del paciente co-
mienza á mejorar. 
E l emperador se levantó al medio día y 
pasó á la habitación inmediata. Loa m édi-
cos confían en que podrá salir en carruaje 
el lunes. 
— L a reina Victoria visitó esta mañana el 
mausoleo y oró ante la tumba del emperador 
Guillermo. L a acompañaban la emperatriz 
y sus hijas. 
Se crée que acudieron de 80,000 á 100,000 
personas á Chariotconburg á ver á la reina 
de Inglaterra. 
— L a reina Victoria pasó revista hoy al 
regimiento de la G-aardia. Iba en una vic-
—Bueno,—contestó Mathurin, abriendo 
mucho los ojos. 
—Después me contarás lo que hayas vis-
to ú oido. ¿Has comprendido? Sobre todo, 
no hables de eso á nadie máa que á mí. 
Mathurin cada vez más asombrado, res-
pondió: 
—Bueno, bueno. 
Plácido se fué al comedor, cogió sus pis-
tolas, las subió á su cuarto, y ee rustió en 
la cama con el corazón lleno do alegría. 
Durmióse, y entre sueños se le oia pronun-
ciar el nombre de su hermana. 
X X X V . 
Los Lorín, como nuestros lectores pueden 
figurarse, sentían un inmenso dolor al verse 
obligados á sopararse de su querido sobri-
no, al que acababan, por decirlo así, de 
encontrar ó iban á perder tan pronto. Pero, 
preciso es confesarlo, que, á pesar de esto, 
experimentaban un gran consuelo al pen-
sar que su pequeña Millette sería dichosa, 
pues marchándose Plácido, Periquillo que-
daría entre ellos. Por otro lado, Plácido ya 
los había dejado otra vez, y por dura que 
esta separación fuese no sería jamás tan 
cruel como si hubieran tenido que ver par-
tir á Perlquelio, llovándoee con él la felici-
dad de Millette. 
E l viejo Pascual estaba entusiasmado con 
su sobrino, y no cesaba de repetirle: 
—¡Bien, hijo mío! (decía.) No hay nadie 
como los militares para portarse así. 
Periquillo tenía elevados sentimientos y 
un carácter demasiado orgulloso para ha-
ber aceptado desde luego el genero sacrifi-
cio de su amigo; pero BU oposición no pudo 
sostenerse largo tiempo ante las palabras de 
los Lorín y de Plácido, y, sobre todo, ante 
el pensamiento de que tendría que separar-
se de Millette. 
Aceptó, pues, leal y francamente, abrien-
do su corazón y sn alma á aquel noble co-
razón, capaz de todos los sacrificios; á aque-
lla alma generosa, que tan bien le había 
comprendido. 
—Todo lo que yo te pido, Periquillo (le 
dijo Plácido), es que me pagues esta deuda 
queriéndola mucho. 
-¡Oh! (respondió aquel.) Está tranquilo: 
para Millette será toda mi vida y todo mi 
amor; para ti toda mi amistad. 
Sus corazones y sus manos m uniéroa en , 
toria tirada por cuatro caballos negros, y le 
seguía el príncipe Imperial, vistiendo uni-
forme de general. 
E l desfile del regimiento en columna de 
escuadrones foó espléndido. 
Por la tarde hubo banquete en Palacio 
y después recepción, y en ella S. M- depar-
tió largo rato en alemán con el principe de 
Blsnaaik, á quien antea de retirarse estre-
chó cordlalmente la mano. 
Después de esto, la reina salió para la es-
tación del ferrocarril, donde habían ido á 
despedirla el burgomaestre v demás auto 
ridades de Charlottenbnrg. E l príncipe im-
perial y el embajador de Inglaterra la a-
compañaron á la estación. A l partir el tren 
en que la reina se alejaba fué saludado con 
aclamaciones. 
— A las once de esta noche se ha publi-
cado el siguiente boletín: " E l emperador 
ha estado cuatro horas levantado. So tem-
peratura es casi la normal Ha recobrado el 
sentido del gusto que había perdido duran-
te la crisis. Esto se considera síntoma ex -
cepcionalmente favorable. Su aspecto es 
mejor en todos sentidos. Su apetito notable 
y ha vuelto á ocuparse de los asuntos de 
Estado. Los mél icos opinan que ha paaado 
U crisis," 
— L a Poste, aludiendo á la noticia de ha-
ber sido llamado por el Cxar el general 
Bogdanwltch, para encargarle de su ante-
rior destino, recuerda los esfuerzos hechos 
por el general para una alianza franco ru-
ea y dice que esto es una prueba de la ia-
fl iencia del conde Tolstol, que estuvo á pun-
to de provocar el año último la ruptura de 
relaciones entre Ris ia y Alemania. 
—Se anuncia oficialmente que el conde 
Herbert de Bíamark, hijo del canciller, ha 
sido nombrado ministro da Estado en Pru-
sia y de Ralaclones exteriores del impe-
rio. 
Berlín, 27.—El emperador durmió bien 
anoche y se siente mucho más fuerte y 
sin fiebre. Su estado mejora lentamente. 
E l emperador comió hoy carne por pri-
mera vez desda que sufrió la grave crisis 
y ha dejado la cerveza porque le hace 
daño. 
E l doctor Mackenzla, en una carta que 
ha dlrigico al doctor Michaele, de Hambur-
go, justifica el tratamiento que ha seguido 
con el emperador y hace notar que dado el 
efecto que le produjo uoa operación tan 
simple como la traquectomía, hubiera inde-
fectiblemente muerto si se le hace otra ope -
ración más importante 
H O L A N D A . — L o n d r e s , 26 de abril.—TSA. 
rey de Holanda so encuentra nuevamente 
enfermo. 
SUIZA .—Berwa, 21 de abril.—En lo suce-
sivo, el Social Democrat se redactará en 
Bélgica y se imprimirá en Suiza. E l gobier-
no federal no puede impedir la distribución 
del periódico sin estar autorizado por una 
ley especial. 
A U S T K I A . — F * e « a , 26 de abril — E l empe-
rador Francisco José, acompañado de un 
brillante estado mayor, presenció ayer la 
gran parada de primavera. Las evoluciones 
de las tropas faeron muy elogiadas. 
Viena, 27.—La Cámara baja del Reichsrath 
ha aprobado el proyecto de ley ooncediendo 
autorización al gobierno para llamar á las 
armas á las reservas en tiempo de paz, ha-
biendo sido rechazada una moción para que 
esta ley no se aplicase hasta fines de di-
ciembre de 1890. 
I N G Í ^ T E R B A — L o n d r e s , 25 de abril — 
L a sensación del día en los círculos políti-
cos es el rompimiento definitivo de Lord 
Randolph Churehlll con el gobierno. Dea-
de que renunció á la cartera de Hacienda, 
por no hallare^ conforme con el presupues-
to de guerra. Lord Randolph venía prestan-
do un apoyo tibio al gobierno, y aunque 
hace tiempo que el alejamiento de éste era 
completo, se guardaba el secreto. 
Lord Randolph lo rompió esta tarde en la 
Cámara de los comunes, dejando mudos da 
asombro á los ministeriales. 
Al referirse á las promesas del gobierno 
no cumplidas, fué saludado con aclamado • 
nes ensordecedoras, salidas de los bancos de 
la oposición. 
—Sir James Fargueson, subsecretario de 
re'aciones exteriores, anunció hoy en laCá 
mará de los Comunes que el embajador de 
Francia había protestado contra el proyec-
to de ley estableciendo un Impuesto sobre 
los vinos embotellados. Deapnés de una 
larga discusión acerca de si debía ó no con-
siderarse el proyecto como peligroso para 
el comercio entre ambos países, fué aproba-
da por 246 votos contra 121, 
Londres, 27.—A las ocho de esta maña-
na llegó á Fieseingue, Holanda, la reina 
Victoria y se embarcó en el yacht real para 
Inglaterra, 
L a reina llegó á Sheerness al medio día y 
siguió viaje con dirección á Wíndsor. 
—Se ha confirmado fiquí la noticia deque 
Su Santidad ha publicado una encíclica 
condenando el sistema de agitación agraria 
que actoslmenta se lleva á efocto en Irlan-
da. Su Santidad so manifiesta convencido 
da la ilegalidad del sistema y cree quo los 
tribucales agrarios rebajarán las rentas ex-
cesivas. Otra circunstancia qne ha Influi-
do desfavorablemente en el ánimo del Papa 
es ia exacción de donativos para la campa-
ñ i agraria; E l Papa condena el boyoott por 
contrario á la justicia y caridad y tío nom 
bra á la Liga Agraria-
L a encíclica del Padre Santo ha causado 
cierta agitación entro los diputados naclo-
riadatsar los cuales celebráran próxima con-
ferencia para ponerse de acuerdo sobra t u 
línea de condacta futura. 
Los nacionalistas irlandesea han reauelto 
llevar adelante en plan de campaña á pesar 
de la encíclica. L a deserción del claro co 
afectará mucho ai movimiento y sus pner. 
toa podrán llenarse con seglares. 
L a encíclica del Papa ha sido ya remiiHa 
á les obispos de Irlanda y BO publicará den 
tro da diez días. 
R U S I A ,— ¿ f o n Petersburgo, 27 ds abril .— 
E l general Ignatíeff ha sido elegido por u 
nanimidad presidente de la Sociedad de 
Banefieencla Eslavónica de San Petarsbur 
go, en sustitución del general Durnovo 
que ha dimitido. Esta elección ha produ 
cido mal efecto en Viena, y se cree funesto 
presagio para la paz do Europa. 
B U L G A R I A . — > S 0 / í a 27 de abri l .—El prín 
cipa Fernando ha salido á recorrer la re 
gtón del Norte acompañado j)or loa minis 
troa del Interior y da Hacienda M. M 
Stambouloff y Natchovltch. E l pueblo le 
tributa una continua ovación. 
SJMYIA—Belgrado, 27 de abril. —RA di 
mitldo el ministerio con motivo da negarse 
el rey á sancionar la ley municipal. Se ha 
formado nuevo minieterio bajo la presiden 
cia de Mr. Cristics, que también tiene la 
cartera del Interior. 
Oorrespondenoía del"Diarío de la Marina." 
C A R T A S D E E U R O P A . 
Par í s , 8 de abril de 1888. 
I . 
L a solución ministerial no se ha separado 
en sus líneas principales de las previsiones 
que hacía en mi carta anterior, puesto que 
• • • • • • • • 
un mismo abrazo. Sus lágrimas corrieron á 
un mismo tiempo. 
—¡Sí (repetía Periquillo); será dichosa 
¡Porque la amo! 
—¡Gracias! (dijo Plácido.) ¡Gracias, her-
mano mío! 
X X X V I . 
Aquel mismo día, mientras Plácido tra-
bajaba en el huerto, Mathurín vino á en-
contrarle, y le dijo con un aire misterioso 
que tenía algo de cómico: 
—He hecho lo que me habíais pedido. 
—¿Y cómo?—preguntó el joven. 
He reunido en la plaza un buen número 
de jóvenes, y les he dicho, siguiendo vues-
tras órdenes: "¿Sabéis que Periquillo no se 
va yaf E l sobrino del padre Lorín va sóida 
do en su lugar." Ellos lo han dicho y co-
mentado; el rumor se ha extendido, y Clan 
dio Gautier se lo ha repetido á Juanón pun-
to por punto ¡Ahí Según parece, ya 
habíais hablado de esto al tal Juanón, por-
que dijo: " T a lo sabía; Plácido me lo ha di-
cho ayer," ¿Es verdad1? 
—Sí, continúa. 
—Entonces, he escuchado, sin que lo no 
taran, los propósitos del compadre Juanón, 
que tiene muy mala cara todos estos días, 
sea dicho de paso. Luego él es un poco par 
lanchín Vamos . . y como que es 
un bruto, no saba ocultar sus impresiones. 
—Tanto peor para él. ¿Qué ha dicho? 
—Por de pronto, que Periquillo no esta-
ba todavía casado con la señorita ; 
qne de aquí á que eso suceda, había de co-
rrer mucha agua por el arroyo, y que si 
él quisiera. Periquillo no se casaría con ella 
—¡Imbécil! 
—Eso justamente le ha llamado Gautier, 
añadiendo: "No entiendes el negocio." 
—Tiene razónese Gautier. Y después... 
— ¡ D e s p u é s ! . . . . Juanón se ha adelantado 
hacia el viejo Linares, el colono de la Porre, 
y le ha dicho que si tenía por allí algún fu-
all viejo. 
—¡Ah! ¡Ah! 
—Creo, Dios me perdone, que el canalla 
medita alguna infamia. 
—No l é a t e m e . 
— E l padre Linares le ha dicho: "¿Para 
qué necesitas tú un fusil? ¿Qué vas á hacer 
con él?—Matar á los lirones y mochuelos 
que vienen á saquear nuestro lugar (res- , 
Hagnet, Treyemet y Goblet constituyen el 
npcleo^ft la nueva administración de la re-
pública francesa. Pero aún así, hay una 
grande diferencia entre la Bignifieación del 
primer Gabinete que idfó el Presidenaece 
la Asamblea, llamado al poder por Carnot, 
y elque le ha obilerado á formar diflnitiva-
mente el reeistlmlento da los candidatos 
del centro, ú oportunistas, con cuya coope-
ración si bien reducida, se propuso contar. 
Rouvier, en efecto, que desde so última 
campaña ministerial comparte con Ferry y 
con Ribot la representación de la parte más 
gobernamental del partido republicano, no 
se decidióá desempeñar la cartera de Ha-
cienda que le fué ofrecida, al ver que 
la de Negocios Extranjeros en vez de 
dársele á Flourens 6 á cualquier otro 
nombre acepto á la Europa, ae le con-
fería á Gob'et, que goza escasa simpatía 
entre el Cuerpo Diplomático, de carácter 
inquieto y muy comprometido además en la 
política que estuvo al punto de producir un 
rompimiento entre la Francia y la Santa Se-
de. Retirándose Rouvier, aún esperó Flo-
quet et concurso en las carteras d é l a Justi-
cia y de la Agricultura de Lonbet y Rlcard, 
miembros de los más pálidos del centro, pe-
ro que le aseguraban para los primeros tiem-
pos al menos la neutralidad de esta fracción 
importantísima de la Asamblea, y una aco-
gida menos fría del Senado. Pero uno y 
otro, y cuando ya formaban parte de la 
combinación ministerial, se retiraron al ver 
formaba parte del programa de Fioquet la 
revisión de la Constitución y la separación 
de la Iglesia del Estado, que es lo mismo 
que proclama el General Boulanger y recla-
ma el radicalismo. Fué preciso completar 
el Ministerio con dos diputados obscuros y 
un Senador incolor, quedando constituida la 
nueva administración de esta suerte: Fio-
quet, Presidente del Consejo y ministro del 
Interior, Freycinet, un civil, ministro de la 
Guerra, imitación de lo que se hace en I n -
glaterra y de lo que la primera república 
realizó con el célebre Carnot, abuelo del Pre-
sidente de la actual, novedad ésta que no eé 
como aceptará el ejército; Goblet en los Ne-
gocios Extranjeros, el popular Lockroy, pri-
mer diputado de París en Instrucción Públi-
cay Bellas Artes, con lo cual podría contem-
plar terminada la obra de la Exposición U 
níversal que él inició, el en Francia fuese 
permitida la ilusión de ministerios que du-
ren un año; Vnlte en la Agricultura, Pey-
tral en Hacienda, Ferronillat en la Justicia, 
Deluns Montand, senador, en Obras P á -
blicas, Legrand en Comercio, quedando el 
almirante Krantz en la Marina. 
L a primera impresión producida por este 
Gabinete en la opinión y en la prensa, foó la 
sorpresa con eierta desconfianza: no obstan-
te la evasión que hizo al programa de Fio-
quet leído en el cuerpo legislativo, la iz-
quierda radical contrastando con la tibieza 
por no decir hostilidad con que desde luego 
la acogió el Senado. L a imprenta relativa-
mente conservadora dentro del republica-
nismo, y la monarquía condenado abier-
tamente su propósito de revisar la Cons-
titución, como abdicación ante Boulan-
ger y amenaza al Senado, que si subsiste 
una vez que sea elegido por el sufragio uni-
versal directo, no tendrá otra misión que la 
de registrar los votos del cuerpo legislativo. 
Los diarios católicos se fijan principalmen-
te en los peligros de una nueva agitación 
religiosa y de un rompimiento con la Santa 
Sede en los momentos mismos en que el E m -
perador Federico I I I , siguiendo la política 
de su padre y la del Príncipe de Bismarck, 
da al nuncio Extraordinario enviado á Ber-
lín la gran cruz del Aguila Negra en brillan-
tes y toda la familia imperial agasaja ex-
traordinariamente á monseñor G^limberti, 
como para demostrar al mundo la intimi-
dad de relaciones entre el Vaticano y el Im-
perio Germánico. 
Aunque esta actitud de los elementos con-
servadores hizo que Fioquet templase un 
tanto el tono da su programa avanzado, in 
voeando la unión de todas las fracciones 
republicanas y los recuerdos de imparciali-
dad de su presidencia parlamentaria, no 
ocultó su propósito de la reforma constitu-
cional, aunque en tiempo y en sazón, y de 
la realización de todo el programa demo-
crático, aunque teniendo en cuenta la con-
veniencia de no efectuar grandes saltos en 
el vacio, que pudieran amenazar todos los 
intereses sociales. L a cuestión de la refor-
ma de la Constitución, dijo, que acaba de 
entablarse ante esta Cámara, es una de las 
que exigen más calma y refiaxión. Por lo 
mismo aquellos miembros del Gabinete que 
se han pronunciado más enérgicamente 
partidarios de sn revisión, no querrían qne 
obra de esta importancia, destinada á poner 
nuestra organización política en completa 
armonía con los principios republicanos fae-
se emprendida sin condiciones de éxito. E l 
Gobierno os padirá que le dejéis escoger 
para ello el momento favorable, preparando 
el acuerdo necesario entre las dos asam-
bleas. Después de anunciar vagamente le-
yes de carácter económico para mejorar la 
condioióa social de los trabajadores, la si-
tuación de la Hacienda y de ofrecer que 
apoyaría todas las soluciones conformes con 
el interés democrático, dijo que el nuevo 
Gobierno sometería también á las Cámaras 
un proyecto de ley sobre las asociaciones, 
preliminar indispensable del arreglo defi 
nltivo de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. Así, continuó Fioquet, se consuma 
rá la obra de secularización inaugurada por 
la revolnción francesa y continuada por la 
tercera R jpública. L a nueva organización 
Je Miestras fuerzss nacionales, aumentan-
do nuestros madios da defensa, no sólo ase 
gura el respeto que nos es debido, sino que 
os una garantía para el mantenimiento de 
• a paz que deseamos fiinceramente. Así nos 
prepararemos, concluyó en el interior como 
en el exterior para la celebración solemne 
del g'oríoso centenario de 1789, á cuya cele 
braelón ha convidado la Francia á los sa 
bios, á los industriales y á los obreros del 
mundo entero. 
E l Gabinete no ha tenido ni aún la luna 
de miel que hasta en Francia se concede á 
casi todos los ministerios, viéndose desde el 
primer día la hostilidad da las fracciones 
que ge preparan á combatirlo, y que asaba-
rán por hacerlo desaparecer en breve espa-
cio de tiempo, si es que Fioquet no se ha 
asegurado antes de aceptar la disolución del 
Cuerpo legislativo, cosa difícil, no aólo por-
que el Senado no concederá la autorización, 
sino porque es dudoso que Carnot quiera 
hacsr correr al país todas las aventuras de 
unas elecciones generales en presencia de 
la agitación boulangerlsta. 
E l primer descalabro, aunque por la re 
serva guardada de parte de los ministros, 
no ha sido mortal para el anterior Preoi 
dente de la Cámara ha sido la del reempla 
zo dado á Fioquet en el sillón presidencial 
Sin decir]o,¡6l ministerio deseaba la alección 
de Briason aún cuando no combatió de frente 
la de Ciernen 9 au. Estos dos candidatos ha 
liáronse en frente del otro, en la prl 
mera votación; pero habiendo presentado 
la derecha la candidatura de Andrieno, no 
resultó mayoría en primer escrutinio, ni en 
el segundo para ningún candidato, siendo 
inútiles los esfuerzos empleados para que 
pendió Juanón).—¡Muy bien! (dijo el viejo ) 
Pues caza los lirones con lazo y los mochuo 
los á pedradas , que lo que es yo no 
presto mi fusil." Entonces Juanón se ha 
alejado sin decir nada. Yo me he venido, y 
esto es todo cuanto fió. 
—Bien. ¿Y dices que Juanón sabe que de 
hemos marchar el jueves á Bugue? 
—¡Puea no lo ha de aaber! 
—¿Y que Periquillo volverá solo por la 
tarde? 
—También sabe eso, sí; y, por lo mismo, 
yo os a c o n s e j a r í a . . . . 
—¡Fh! Y a sé lo que debo hacer. Sin em-
bargo, Mathurín, te doy las gracias. Y te 
advierto que ya no tienea necesidad de vi-
gilar á Juanón. Y a sé á qué atenerme res-
pecto á él! 
X X X V I I . 
Esto pasaba el martes por la tarde, y el 
jueves siguiente, desde las cinco de la ma-
ñana, Plácido estaba ya levantado en su 
cuarto. 
—Vamos (dijo); ¡hoy ea el día! 
Tomó sus pistolas árabes, las cargó, hizo 
jugar loa gatilloa y colocó laa cápsulas. 
— Y a hace mucho tiempo (dijo) que no me 
han servido. 
Después bajó á la sala. E l padre Pascual 
estaba ya levantado. 
—Mathurín (dijo á au Bobrinc) ha ensi-
llado á Doco, y el señor Pradel va á enviar 
en seguida su caballo para Periquillo. ¿Par-
tiróla después de almorzar? 
—Sí,—dijo Plácido. 
—¿Y volveréis? 
—Mañana al anochecer, padre mío. Esta 
noche estaremos en el Bugue; mañana iré á 
hacer mi declaración; hacia el medio día 
nos pondremos en camino, y á la caída del 
sol estaremoa de vuelta. 
- S í (dijo el labrador); pero tú, tú estarás 
muy poco á nuestro lado. 
-No será mucho, es verdad (respondió 
Plácido); pero sí lo bastante para asistir al 
casamiento da mi hermana Mlllette. 
A las diez se sentaron á la mesa. E l caba-
llo del señor Pradel había llegado, montado 
por Periquillo, que había ido á buscarle á 
Saint-Alvére. L a comida fué un poco triste: 
esta marcha momentánea hacía pensar en 
aquella, otra marcha que debía sucedería, á 
la cual debía seguir tan larga ausencia» 
Brlsson ee desistiese en favor de Clemeo-
9san: al día siguiente aconteció lo que eri 
fácil de proveer, que uniéidose monárqui-
cos y oportunistas del centro republicano, 
la Cámara se partiese en dos mitades, dan-
do todavía 62 votos á B.'isson y 168 i oadft 
uno de los candidatos de la derecha y de la 
izquierda, Clemer9 \au y Meline, ministro 
qne fué en uno de ios Gabinetes preBidldoa 
por Ferry, y á quien el beneficio de la edad 
ha conferido la Presidencia del Caerpo le-
gislativo de Francia. 
Máa singniflofttivo fué el tropiezo asi en 
el Senado como en la Cámara, al ñiar las 
vacaciones parlamentarlaa. Fioquet las de-
aeaba de seis semanas necesitando este 
tiempo para calmar loa ánimos, afirmar BU 
situación ministerial y ver lo aue se hace 
con Boulanger, con quien hay que transi-
gir ó que reducir, cosa bien difícil, á la Im-
potencia. Pero el Senado primero y el 
Cuerpo legislativo después, no le han dado 
al ministerio más respiro que hasta el 19 
abril, demostrando bien la desconfianza de 
la mayoría de los diputados, y el profando 
disgusto del Senado, amenazado en su exis-
tencia. A los votos de monárquicos, im-
perialistas y oportunistas, unió el suyo el 
comnnieta Fél ix Pyat, ancianísimo, y nue-
vo diputado por Marsella, que ha comlnua-
do en carrera parlamentaria, debutando 
por un discurso en que dijo que si lo? re-
preseatantes del país, sólo por serlo, gana-
ban inmerecidamente 25 francos al día, su-
ma diez veaes mayor que la de los obrero» 
que la conquistan con el sudor de su f r en -
te, deberían dar al menos el espaofcácnlo de 
su actividad velando por loa intereses de la 
República. 
Entretanto Boulanger y el partido que 
ae va formando en derredor auyo, con la 
doble bandera de la patria á la que ee 
quieren devolver ana antiguaa fronteras, y 
de guerra al parlamentarismo impotente, 
haca su camino en Francia. No hay ciu-
dad importante ó departamento que tenga 
que elegir un Consejero municipal como Pa-
rla, nn miembros de su Diputación Provin-
cial como Burdeos y Roñen, ó un diputado 
como Lille, que no proclame inmediata-
mente su candidatura. Aunque el Gene-
ral no sea orador y sus enemigos esperen 
disminuya su fuerza, apenas entre en la 
Asamblea, es imposible no tener eu cuenta 
este movimiento boulangerlsta que se ex-
tiende por las ciudades y los campos. 
I I . 
Abandonando la Francia por la Europá 
y antes de volver á ella para revistar loé 
teatroa de Paria, mis ojoa ae fijan ante todo 
en un conflicto verdaderamente inesperado^ 
que acaba de surgir en la corte de Alema-
nía, y que durante algunas horas ha amena-
zado con aucesoa que podrían complicar la 
situación política del Imperio y áun la de 
la Europa. Hace tiempo existe una pro-
funda simpatía entre la joven princesa Vic-
toria, primogénita de los Emperadores de 
Alemania, y Alejandro de Battenberg, au-
mentada por las victorias del vencedor de 
los servios, aeguidaa de su calda del trono 
de Bulgaria ante una indigna maquinación 
eslava, que revistieron de tintas legenda-
rias al victorioso caudillo de loa búlgaros. 
E l difunto Emperador Guillermo, cediendo 
á laa miraa del Príncipe de Blemarck puso 
su veto en vida á este enlace de au nieta, 
que creia podría comprometer las relacio-
nes oordlalea, que siempre deaeó conservar 
con el Czar de Rusia. Pero muerto el an-
ciano monarca, renunciada una y otra vez 
por el Príncipe Alejandro la nueva can-
didatura para el trono de Bulgaria y 
pasadesdos años de su abdicación tan di-
gna y patriótica, creyéndose amortigua-
do loa recelos ó las antipatíaa que des-
dos niños separaron al Príncipe de But-
tenberg y al Emperador Alejandro, cuan-
do heredero de su padre este hizo Inú-
tiles esfuerzos para que fueran amigos 
como eran primos, la Reina de Inglaterra 
tomó á su cargo satisfacer los ardientes 
deseos de su nieta la Princesa de Prueia 
y del hermano político de su hija predilecta 
Beatriz, casada con otro príncipe de Bat-
tenberg. Durante la estancia del augusto 
enfermo en San Remo, parece qne Alejandro 
de Battenberg logró una promesa formal 
de la que es hoy Emperadora de Alemania, 
y quo cedía así á loa deseos de au madre y 
á los votos más ardientes de su hija queri-
da. L a prensa europea llegó á anunciar el 
próximo entaoe; cuando he aquí que el 
Principe de Biamarck opone do nuevo su 
veto amenazando con la dimisión. Largas 
entrevistas entre Federico I I I y el Gran 
Canciller, y de éste con la Emperatriz Vic-
toria, de la cnal nunca ha sido grande ami-
go, aunque los acontecimientos hayan traí-
do una reconciliación necesaria, no han 
logrado vencer sus resistencias. Las fonda 
en que un matrimonio entre la hija de BU 
Soberano y el que ha da guardar en su pe-
cho eentimientoa nada favorables á la Ru-
aia, destruye toda la obra de eu política, 
encaminada á mantener la balanza entre 
los imperios austríaco y moscovita, ó Impe-
dir la alianza de éste con la República fran-
cesa. Que además el hábil ministro que 
debiendo un día ú otro abandonar el trono 
de Baig irla el Príncipe Fernando de Co-
bnrgo, ante el aislamiento en qne lo deja 
Europa, y la actitud cada vez más pronun-
ciada en contra suya del Sultán, influido 
por la diplomacia rusa, no se podrá impedir 
que los búlgaros, una vez vacante el trono, 
vuelvan sus ojos al defensor de su indepen-
da, rodeado además del prestigio de sus 
victorias, del que le darán ser esposo do la 
bljp, del Emperador de Alemania y de la 
nieta de la Reina Emperatriz de Inglaterra 
y de la India. 
Según las últimas noticias, el matrimonio 
parecería simplemente aplazado, áun cuan-
do en apariencias y para evitar una crisis 
ministerial en Berlín ae haya desistido de 
él, con gran pena de la enamorada Princesa 
y de su madre. Sin duda el acuerdo entre 
el Emperador y el Canciller ea esperar la 
aolución de la hoy aguda crisis de Bulgaria. 
No eé si esta resolución hará aplazar tam-
bién, cemo es probable, la excursión que 
Victoria de Inglaterra ae proponía realizar 
desde Fiorencia á Berlín, antes de volver á 
las islas británicas, viaje al que se atribuye 
el propósito de pedir oficialmente la mano 
de Vu nieta para el hermano del esposo de 
la princesa Beatriz, que la acompaña en la 
grata residencia de la villa Palmlerl de 
Toscana. Entretanto los Reyes de Italia 
han Ido á verla en Florencia, donde están 
reunidos esta primavera los emperadores 
del Brasil, los reyea de Wnrtenberg, la bella 
Reina Natalia de Servia, el Duque de Lem-
titenberg y otros principes de ^Europa. To-
dos ellos faeron huéspedes algunas horas 
de Humberto y Margarita de Saboya, en el 
pintoresco palacio PittI, donde loa aobera-
nos itálicos les ofrecieron espléndido lunch 
servido en vajilla de plata cincelada por 
Beavenuto Ceilini. 
Dejo á sus corresponsales de Roma des-
cribir las fiestas da Florencia y decirles qué 
icflaeaeia ha podido ejercer en el giro rela-
tivamente pacífico que han tomado los su-
cesos de Ablsinla, donde á las batallas que 
parecían inminentes hace una semana, suce-
Plácido sólo trataba de parecer alegre, 
pero sin conseguirlo. 
Concluido el almuerzo, Mathurín trajo 
los caba los. 
Plácido subió en seguida á au cuarto, des-
lizó las pistolas en los bolsillos de su cha-
queta, y descendió prontamente. Estaba 
vestido de campesino, y un ancho sombrero 
cubría eu cabeza. 
Salió al patío, donde Periquillo estaba ya 
montado, esperándole. 
E l viejo Pascual tenía á Coco de la brida, 
y las dos mujeres estaban de pió en el din-
tel de la puerta. Plácido abrazó con efu-
sión á Catalina y cubrió de besos á su Mi-
llette. 
—Hermano mío (dijo la joven): volverás, 
¿no es cierto! 
— ¡ C a l l a ! . . , , (dijo Plácido, sonriendo.) 
¿Por qué me preguntaa ei volveré? ¡Pues es 
claro! Mañana, Mil lette . . . . ¡Mañana! . . . . 
¡ ádlos, padre mío! 
—Hasta mañana, Plácido, 
—¡ Adiós, viejos m í o s ! . . : Hasta la vieta, 
Mlllette. 
Y montó á caballo. 
—¡Vamos! (dijo todavía) ¡Hasta mañana! 
Hasta mañana! 
Y , espoleando á Coco, le puso al galope, 
dirigiéndose hacía los bosques: Periquillo 
le siguió. 
X X X V I I I . 
Loa dos jóvenes tenían bastante en que 
pensar para entablar conversación, y per-
manecieron silencioaos, soñando amboa, 
mientras sus caballos avanzaban, alejándo-
los á cada paso de la mansión querida. 
Hacía un día magnifico, loa bosquea eata-
ban llenos de sol, y los pájaros cantaban 
alegremente aobre loa castaños; el aire era 
templado, y la temperatura deliciosa bajo 
aquellos grandes árboles. Plácido pensaba 
que Periquillo hubiera sido muy desgracia-
do al tener que abandonar todo aquello» 
Miró entonces al joven: Periquillo estaba 
pensativo, y parecía triste. 
—Vamos (le dijo Plácido): te veo pensa-
tivo. ¿Será este magnífico sol el qne te hace 
bajar ia cabeza, y el canto de los pájaros el 
que te pone triste? 
—Puede ser (dijo Periquillo), porque todo 
está contento á nuestro alrededor, excepto 
nosotros. Esto me da pena. ¡Pensar qne nof 
de dejar, Plácidél j Y por siete añosl 
\ 
d'eron las propoelcionea de paz presenta-
das p o r el R^y j u t i n v i» retirada de lae 
nnmeroeaa tropas d e éíta, áun cuando no 
hiya podido aceptar la cesión de terrltork»e 
exigida p o r el gobierno Itálico. Pero e l 
proyecto que ae atribuye á é.<te de refclrar á 
un v e z parte de l a e regloní1» enviadas al Mar 
Rijo, prueba que no ee desespera de obte 
ner en breve plazo una conciliación entre 
Italia y A b i a i D i a . 
El otro da loa aoonteoi alientos á que ee 
ha dado g r a n signlftoaoión en B -•rlln ha si-
do el brindis del Principo Imperial GalUer 
mo con motivo del anlverearlo del naci-
miento del Príncipe de Btamarck. Contes 
tan 10 al que el gran canciller d i ó en honor 
del Emperador, BU hijo pidió permiso para 
servirse de nna imagen, que oreía represen 
taba el estado político, social y militar de 
la Alemania Veo, dijo, un cuerpo de ejérci 
to, cuyo general, aludiendo & Guillermo I 
acaba de morir y cuyo Jefe de Entado M a -
yor se halla gravemente herido- En tal mo 
mentó los oíos de 4G millones de valientes 
soldados y valerosos alemanes están fijos en 
la bandera de la patria y en el que la lleva 
el célebre príncipe, nuestro Gran Canciller. 
Aunque esta primera versión fué atenuada 
despnóa, sobre todo en el sentido de expre 
sar la conflinza de que Dios salvaría el leu 
p a r l o salvando al Emperador, el partido 
que desea el adverjiraieiito del joven gue 
rrero y la prenaa francesa que sueña slem 
pre con profandas divisiones en el seno de 
la familia imperial germánica, han comen 
tado mucho este discurso, recordando el 
que Graillerrao dirigió á la oficialidad del 
regimiento de la Guardia, de que era coro-
nel, al despedirsa de su oficialidad en Pots-
dam. *• 
til 
Como so ha aplazado el enlace de la 
Princesa Victoria con Alejandro de Batten 
bdrg, aparecen muy problemáticos todos los 
demás matrimonios regios qne se anuncia 
han próximos á realización. E l del Duque 
de Esparta, heredero del trono de Greda, 
con la prlucesa Sofía, otra hija de los Em 
paradores germánicos, está desmentido, pa 
reclóndome ser más probable que el Sobe-
rano de Grecia dó su mano á una princesa 
moscovita de su propia religión. Esta consi-
deración misma pareció ofrecer probabili-
dad al enlace que se anunciaba indudable 
del hijo primogóaito del Czar con la linda 
hija del Soberano de Montenegro, añadión 
dose que Alejandro I I I , cediendo á los vo-
tos del Episcopado griego reunido en Mos-
cow, había expedido un decreto en virtud 
dol cual loa Príncipes Imperiales debían es-
coger por esposas á princesas nacidas en la 
religión ortodoxa, lo cual limitaba la elec-
ción á las de Grecia, ServU, Montenegro, 
Balgaria y Ramelia, en cuya nación, entre 
pwóatesloi, acaba de tener lagar un cam-
bio de gobierno, abandonando el poder Bra-
tiano, que lo ocupaba desde hace largo 
tiempo, pasando por adversario de la polí-
tica rusa. Ahora se dice que la Princesa de 
Montenegro es poca cosa para el futuro So-
barano de las Ráelas, y qne el partido ale-
mán en la corte moscovita trabajarla para 
que la futura Czarina fuese, como su madre 
y abuela, una princesa de Alemania, hija 
da Federico I I I . Inútil es añadir que tales 
proyectos son vivamente combatidos por el 
partido eslavo. No só, ya que de matrimo-
nios regios hablo, si merecerá más crédito 
el anunciado enlace de la Princesa Alexan-
dra de Grecia con el primogénito de los 
Príncipes de Galos. E l que no es cierto es el 
dal Príncipe de Nápoles con la Princesa So-
fía de Alemania, insistiendo por mi parteen 
creer que la futura princesa real de Italia, 
andando el tiempo, será la hija de los Con-
des de Flandes. 
Nuestro teatro del Gynuage avezado á 
t in oont'naos triunfos, ha tenido uno nn^vo, 
bi'lantíaimo, con el patético drama de J^r-
ga Oinet, titulado L a Grande Marmére, 
título de una vasta propiedad agrícola en 
Normandía, donde se desenvuelve el acto 
cipltal do esta obra dramática, tomada do 
la novela del mismo autor, que de seguro 
conocen la mayor parte de mis lectoras, 
paes q u e la novela ha tenido un número 
grandÍBÍmo de ediciones. No me permite 
lo largo ya do esta correspondencia ni aún 
d \r el resumen del patético argumento de 
e)te drama, consistente en la locha entre la 
familia del marqués de Clairfort y la del 
Concejil y comerciante Carvaján, parecida, 
annqno^no faese r o b l e este último, á la clási-
ca contienda de losCapuletls y Montecehis, 
mu la diferencia do que si Romeo encuentra 
m n ú tu á su a m a d a Julieta; en el desenlace 
Blás feliz del drama deOhaet, el joven here-
dsro dol rovolucionaiio Alcalde Carvaján, 
marced á nna elevación de sentimientos, qne 
ii)8 hace recordar el protagonista de ese o-
t'-o triunfo dramático dol mi?mo nutor, Le 
mñtre des Jorges, logra al fin, con la re-
coaoiUación de laa d o s familias enemigos, la 
m'»no de la hija del marqué*, M ¡ l e . Saint 
Maurice, ardientemente apasionada de él. 
Lijovon actriz Maray y el actor Paulín 
Meniar han sabido dar á los dos principales 
pipóles, una Interpretación tal, que nnióu-
(liso al interés creciente y palpitante de la 
obru, han producido en el Gynnaae la ova 
oión más grande vlata en aquella escena, 
ttn acostumbrada á loa triunfos teatrales. 
C)n este se Inicia la serle de bellas repre-
saotaolones, qne preparan nuestros teatma 
p*ra acoger á loe extranjeros qua en la ptí-
mivera, si ea que este año estamos destina 
dos á ver desaparecer las nieves de Europa, 
vUnen á P d r i s , la ciudad encantadora 
shrapro, á perar de las demostraciones tu-
railtuocas á que da pretexto Boulangor, do 
IOJ lueet'ngs levolucionarioj tn holocausto 
dd unlversarlo do la Comuna y do la insta 
b'Mad do los Gobiernos, qne si preocupa á 
\OÍ hombres pensadores, afocta naturaimen 
te mucho meooi á los quo sólo buscan el 
placer en la capital de la República. 
La próxima exposición do pinturas y cn-
OJltnrafl, qne este año so anuncia brlllantí-
sina, y ios progresos cada día más marca-
d a de laa obras, verdaderamente notables, 
p t r a la exposición futura, á la que sirve ya 
dt faro luminoso la giganteaca torre Helñal, 
acn nuevo atractivo para los que despEÓi de 
hiber pasado un f i3 l lz invierno en la alegre 
y animada Niza, vienen á pasar la primave-
ra en P a r i a . 
Un antiguo diplomático. 
a A C E T I L L A S . 
C E N T R O A S T U R I A N O — E l domingo 6 del 
corriente, á laa doce dol día, habrA de CBIO-
brarse una junta Kcneral en el teatro delri-
Joa, con objeto de allegar fondos para soco-
rrer á los desgraciados de aquella Provincia 
qne han padecido á oonsecuoncla de los úl-
timos temporales. 
Por las noticias que nos traen loa perió-
dicos de la localidad, y la mayor parto da lo 
publicado en la Corto, las catástrofes han 
Bldo verdaderaraenta espantosas, como ya 
h a m o s tenido ocasión do publicar ou núes 
tras columnas- Comarcas enteras han que 
dado aisladas del resto del mundo por nna 
muralla espesísima de nievo, agravando la 
situación loa efectos del deshielo cuyas a 
valanchas acabaron con todo el ganado, 
única riqueza de aquellos pobres campe-
sinos. 
El Centro Asturiano, respondiendo á los 
noblllsimoa fines de su constitnción piensa 
abrir una colecta, encabezándola con mil 
pesos oro de sns fondos, según las noticias 
que hemos podido adquirir. Para comple-
tar tan humanitario propósito, sólo falta 
qne los asturianos todos respondan á su lia 
mamiento y realicen en bien de sus compro 
vlnclanos, una obra que sea digna de eterna 
recordación. 
E N A L B I S U . — N O decimos ni diremos nun 
C Í que "Cádiz" es literariamente una mará 
villa, una obra maestra; pero diremos, por 
que esto nadie puede negarlo, que encierra 
ballezas de irresistible encanto. A su en 
flijo se llena diariamente el coliseo de A I 
bisu, y la sal y la sandunga de los números 
muaicales entusiasma en escala ascendente 
á loa regocijados espeotadorea. 
Tres vecea ae repitió anoche el tango, doa 
aquello de los ingleses y las cursis y diez 
adía las coplas de ciego que canta el Sr. Ro' 
drigaez con donaire pocas veces igualado 
por actor alguno. 
Mañana, viernes, se dará la undécima ro 
presentación de Cádiz. 
P A R A B I . V E R A N O . — L a muy conocida 
acreditada sastrería del Sr. Saanz de Cala 
horra, O'Reilly 27, acaba do recibir un va 
riado y suntuoso surtido de géneros para la 
estación presente, que por au buena calidad 
y belleza de sus dibujos, merecen llamar la 
atención de los elegantes. 
Y s i á esto agregamos que la hábil tijera 
da nuestro a m i g o hace prodigios y que sus 
inmejorables confecciones nada dejan que 
daeear al más exigente, se vendrá en cono 
c i m i e n t o de que la casa es recomendable á 
t o d a s luces. 
En la misma pueden suscribirse loa sas-
t r e s á los preciosos figurines ilnmlnadoa 
qae mensnalmente recibe de Earopa. 
C Í B C D X O D E L V E D A D O .—P r o g r a m a de 
l a velada líteraría-musical quo ofrece á sus 
0O3lo8 el referido Círculo en la noche del 5 
d a m a y o de 1 8 8 S : 
Primera parte.—1? Sinfonía Baymond, 
par el sexteto de la "Sociedad de concler-
Í O S . " 
21 Aria de la ópera I Ouarany, canta-
da por la celebrada artista Sra. Virginia 
piorelIinL 
a" A Escenas pintorescas. B. Preludio 
M Anillo l i m o * P o r e l m t e t ^ 
4* Melodía Prohibida, por la Sra. Fio 
relilni. 
Segunda parte. - I " Recitación de las poe 
sías Al progreso y Puso álamttfer, por dos 
señoritas aventajadas alomnas de un acre 
ditado colegio de la Habana. 
'i* Poesía recitada por D. Manuel S. Pl 
oh ardo. 
3» Poesía belingü» E l Base Ball, de 
Mar: ano Ramiro, recitada por la Srta. Vir 
ginla González. 
4» Poesía en francés L a mort á' Hippo 
lyte, de Raume, recitada por el distinguido 
profesor de idiomas D Arturo l>ebcon 
5? Poesía jocosa ¿Quién las entiende? 
recitada por el Vice director del Círculo 
6a Monólogo A sablazos, escrito expre 
sámente para esta velada y declamado por 
un ch'co entusiasta. 
Tercera parte.—-Se pondrá en escena la 
comedia e n un acto y en verso, original de 
D. J')8Ó González Iribarren, que tiene por 
título Por un anuncio, en la que tomarán 
parte en obsequio á la Sociedad dos apre 
ciables señoritas vecinas de este poblado 
ooLfürme al siguiente reparto: 
Mitüde Srta. Virginia González. 
Pepa " Merced Masaana-
Luis D Manuel I . González 
Paco „ Nemesio Gailló. 
Notas.—En esta comedia, casi desconocí 
da en esta ciudad, los señores que represen-
tan los papeles de Luis y Paco, caracteri-
zarán tres tipos distintos cada uno. 
Habrá carritos de vuelta para la Habana 
Empezará á las ocho 
N U E V O L I B R O —T.iúlase ProUgómemé 
Historia del Derecho Mercantil, con arreglo 
al programa del catelrátlco de esa asigna 
tura en nuestra Universidad, y ha sido pu-
blicado por nuestro amigo y compañero en 
la prensa Sr. D. Narlano Ortiz y Riaso. 
Es una obra úoil nara los alumnos del 
quinto grupo de la Facultad de Derecho, 
puesto que en ella se desarrolla parte de la 
asignatura delDarecho Mercantil, ocupán-
dose principalmente de los códigos de co-
mercio dé las principales naciones de Euro-
Pry América. 
Puede adquirirse en la portería de la ci-
tada TJoiveraidad al precio de cinco y me 
dio pesos billetes el ejemplar. 
Agradecemos mucho el que debemos á la 
amabilidad de su editor. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L —Llamamos la 
atención de nuestros lectores sobre la que 
e^tá establecida en la calle de Luz n? 25 y 
que con tanto acierto como inoellgenqa di-
rige el Sr. Noriega. Verdadero placer can 
sa pasar por allí durante la ñocha, por la 
gran afluencia de discípulos de todas eda-
des y condiciones que cubren las espacio-
sas mesas: militares, dependientes de co-
mercio, almacenistas, 
Damos la enhorabuena al Sr. Noriega, re-
comendando á la vez el establecimiento á 
cuantos lo necesiten, paes allí encontrarán 
u n ftoo trat), modicidad en loa precios y so-
bre todo, garantía en la enseñanza, puesto 
que ae devuelva el dinero al que no quede 
contento y es cuanto puede pedirse. 
A M A T A N Z A S ! —Loa apreciables jóvenes 
qu*» componen J^J B B. Olu1) se dirígan el 
próximo domingo, en alegre excursión, á la 
halla ciudad de los dos rlo<<. Tienen que 
celebrar allí el último match en opción al 
championship y al efecto en tren expreso y 
acompañados de crecido número desús par-
tidarios, saldrán de esta á las 10 de la ma-
ñana del expresado domingo. Los qne de-
sea obtener papeletas para esta fiesta de-
barán solicitarla-en San Nicolás 54, morada 
del Sr Presidente del Fa , ó en la botica E l 
Piñón, Monte v Aguila. Buena suerte y a -
legre día á los denodados excursionistas. 
PisNos r M Ú S I C A — E n otro lugar del 
D I A R I O se publica un anuncio del almacén 
de música de D , Anselmo López, Obrapía 
23, acerca del cual llamamos la atención de 
loa amantes del divino arte. 
Se trata en dicho anuncio de los magní-
ficos pianos que vende ese acreditado esta 
bleo!miento, y se da cuenta de haberse re-
cibido en el mismo la partitura entera y 
piezas sueltas de la popular zarzuela Cá-
dis, que lleva todas las noches la mar de 
gente al afortunado teatro de Albisu. Los 
ej ara piares son pocos y se acabarán muy 
pronto. 
D O C U M E N T O S H I S T Ó R I C O S —En un des-
ván de la casa en que vive el señor Verhe-
yen van Eatoelt, jaez de Bokameer, se ha 
descubierto teda la correspondencia parti-
cular cambiada entre Napoleón I y au her-
mano Luis, rey de Holanda. 
Al legaja acompañaba una carta de Luis 
Bonaparte, confiando la custodia de estos 
documentos al Sr. Verheyen van Etoelt, su 
secretarlo particular, abuelo del juez de 
Boksmeer. 
Se va á hacer un examen dotonido de es-
ta correspondencia, que se espera dará mu-
cha luz sobre la historia de Holanda en 
aquella época. 
P Ü B L I C A G I O MES.—Hemos recibido la Re-
vista de Administración, Heraldo de Astu 
rias, y E l Pilareño 
N I Ñ O E X T R A V I A D O . — D e la Alcaldía del 
barrio del Santo Crlsio, hemos recibido lo 
slgoUnte: 
"Ruego á Vd. encarecidamente se sirva 
dar cuenta en la sección á su digno cargo, 
de haber sido recogido por D. Félix Pren 
daa y entregado en esta alcaldía en la ma-
ñana de hoy, un pardo, como de dos años, 
vestido con nna bata de yerbilla á cuadros 
azules, botas, medias blancas altas y una 
rueda de un velocípedo en la mano, el cual 
sólo dice papá. 
Loa padrea ó encargadoa del niño pueden 
pasar á recogerlo en Obrapía n? 85, Alcal-
día del Cristo. 
Dios guarde á Vd. muchoa años. 
Habana, 3 de mayo de 1888.—Tomas 
Mar tino " 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . - ¿ Q u i e r e n uste-
des vor un programa bueno? He aqní el de 
mañana, vlórnes: 
A las ocho.—El Bitiro. Después baile. 
A las nueve.—Casado y soltero Baile en-
seguida. 
A laa diez.—Por un inglés. Baile dea-
puóa. 
V A C U N A . — M a ñ a n a , viórnes, de 12 á 1, 
so administrará el virus vaccinal en la sa 
cristía de la Iglesia parroquial de Jesús 
María, por don Eduardo Piá. 
P U B L I C A C I Ó N N O T A B L E Loes sin duda 
alguna la Revista Antropológica Criminal y 
de Ciencias Médico legales, que ve la luz 
en Madrid bajo la acertada dirección de D. 
Angol M. Alvarez Taladrid y cuya redac-
ción so halla compuesta de verdaderas no 
tabilldadea en toloo los ramos del saber hu-
mano. 
El primar número, ya recibido en la Ha-
bana contiene lo siguiente: 
E . Ferri, Foto grabado.—TIMJ/O: Nuestro 
PíUeamiento, por Angel María Alvarez— 
Doctrinal: Los nuevos aspectos de la Cri-
minalidad, por Maclas Picavea E l Nndo 
Gordiano de la Antropología Criminal, por 
A Banieza.—Polémica: L a responsabilidad 
criminal ante la sugestión, por S. Herrero. 
Crónica de Tribunales: Proceso Hidalgo, 
Audiencia de Valladolld. Un Triunfo de la 
Pdichiatría. — Proceso Galeote. — Crónica 
Nacional y Extranjera: Nuestros Redacto-
res y Colaboradores.—Ravlata Bibliográfica: 
por C. Sllió—Francisco Carrara, por M, 
V ian i . -Ferr i y sus obras.—La Redacción-
Noticias. 
A U X I L I A E E S D E L A P O L I C Í A . — L o s aire 
dedores de Asnierea, pueblo inmediato á 
Paría, cataban últimamente Infeatados por 
una cuadrilla de ladrones. 
Hace cuatro noches, doa de estos malhe 
chores se introdujeron en una cuadra para 
robar caballos; pero dió la casualidad de 
que en aquel local estaban custodiados 
doa oaos reden llegados de Rusia 
destinados á la colección de fieras de Bidé: 
loa ladrones cayeron en poder de las fieras 
que los maltrataron de tal modo, que loa 
malaventurados caballeros de Industria se 
dieron por muy satisfechos cuando pasaron 
de manos de los osos á las de los gendar 
mes, que loa condujeron presos al hospital 
P A R T I D A . — Nuestro apreciable amigo 
particular D. Luciano Figueras, socio de la 
casa de los Srea. Hierro y Compañía, pro 
pietarios de los hermosos almacenes de 
E l Fénix, ae embarca mañana para Espa-
ña, por la via de loa Eatadoa-Unidos, con 
objeto de hacer compras en las principales 
ciudades del viejo continente, á fin de en-
riquecer más y más dicho establecimiento, 
L e deseamoa feliz viaje. 
S U C E D I D O . — E n una aealón de eaplrltis 
mo: 
E l médium se dirige á un señor de pelo 
blanco, cuya Impasibilidad le exaspera. 
—Ahora tiene usted á su lado á una mu-
jer. 
—Me alegro. 
— E s su madre de usted. 
—¡Ah! 
—Dice que está muy contenta y quepron 
to la verá usted. 
T a lo creo, como que voy ahora mismo 
á tomar el té con ella. 
P O R D I S I M U L A R M E J O R . — L o s tribunales 
austríacos entienden actualmente en una 
causa realmente curiosa. 
A instigación de au amante, la doncella 
de una señora de Vlena, robó parte de los 
diamantea de su ama, sustituyéndolos con 
piedraa falsas, facilitadas por aqnel. 
Poco después, el amante quiso completar 
la obra, cambiando los diamantea salvados 
del primer asalto* L a doncella, temiendo 
que se pudiera llegar á sospechar de ella, 
; l e p r o p i w fingir tos l u c h a e n ^ §11» U m t 
herida al querer impedir un robo á mancar 
mada. Asido oonvineron; pero tan á lo vivo 
hizo su papei el ladrón, que dió á su cóm-
plice una puñalada en micad del pecho, de-
jándola muerta en el ficto. 
Poi I C Í A . — E n la mañana de hoy fué con 
ducado á la casa de socorro del tercer dls 
trlto, el dependiente de un establecimiento 
de la calle del Arsenal, que se infirió nna 
herida grave en el lado izquierdo de la ca-
ra, con el proyectil de un arma de fuego. 
—Han sido reducidas á prisión dos more 
ñas, vecinas de la calle de Monaerrate, por 
robo de $25 en billetes del Banco Español á 
un individuo blanco. . 
—Robo de 12 siesos á un vecino de la ca-
lle de Chacón por dos mujeres non sanctas 
que n o han eido habidas. 
—Ha ingresado en el N^croconio para 
hacérsele la auptonia, el cadáver de un In 
divíduo blanco q n e falleció en la noche de 
ayer, á canea, según se dice, de haber to-
mado un veneno, en los momentos de ha-
llarse en un establecimiento de víveres del 
barrio de San Lázaro. 
—A las doce del día de ayer fué extraído 
del mar el cadáver de un individuo blanco, 
que soRÚa nna cédula que se encontró en su 
ropa, resulta nombrarse D. Julián Vaidéa y 
Valdés, vecino de la calle de Compostela. 
—Heridas leves inferidas en ¡a cabeza con 
un palo á un vecino del mercado de Tacón, 
por un Individuo blanco qne logró fugarse. 
—Además fueron detenidos ocho indivi-
duos por difdrentes causas y delitos. 
BUENA NOTICIA. 
UNA ESPECIALIDAD. 
Tenemos el gusto de anunciar al bello 
sexo elegante que hemos recibido de París 
una factura de C O R S E T S de la marca " E s -
peciar' garantizando que son loa de más 
duración, que todos tienen ballenas (nada 
de imitaciÓD), bonita forma y confecciona-
dos con mucho esmero. 
Los precios son: $1 25, $6 37, $8 50 y 
12-75 También ofrecemos un gran surtido 
acabado de recibir, de sombrillas para el 
verano, propias para temporadas, baños, éc. 
Pronto l egan loa bastones ' Champion." 
L A E S P E C I A L , Obispo 99, entre Ville-
gas y Aguacate.—CLrraw^a y Hno. 
R 5 3üa 5 I d 
Srea. SCOTT T BOWJSB. 
Burgos, 23 de diciembre de 1885. 
Muy Sres. míos: Hace ya tiempo vengo 
usando con un éxito asombroao la Emulsión 
de Scott de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfltoa de cal y de aosa , particular-
mente en las afecciones del pecho, es^rofu 
lismo, raquitismo y debilidad general Con 
dicha Emulsión han conseguido ustedes no 
solamente obtener una combinación buení-
aima para diohaa enfermedades, sino que 
ios niños lo tomen voluntariamente, loque 
no sucede con el aceite de hígado de baca-
lao orfilnario. 
De Vds. atto. S. S. 
Dr. Juan Quintana, 
EspecialtBta para las enfomedades de loa 
niñoa. 15 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I R G H Í I A (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bría-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgíniea, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionoa, Heridaa, Tumores, Ulceraa, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriadoa, Tos ferina 
y Asma. 
E s infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Brisíol, valiosísimo cuando se desee la ab-
s o r c l o n cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extornas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
jropietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
I6LESI4 DEL SáNTO ANGEL 
CORAZON D E J & S V i . 
B l domingo 6 del oor r íon ta , & las 8 d« la rar, fnnn , 
tendr4 lugar la feetividad mensual del S C. de J e s ú » 
con expos ic ión de S. D . M- L o qae se avisa ¿ loa 
hermanos de la ' P í a ü n i ó >" j d e m á s fieles para su a-
sistenoia.—La Camarera, Rosario B í a c h o de Se l l én . 
5514 4-4 
Parroquia de Guada upe. 
Solemnes cultos al Smo C r ü t o de la Salud. 
E l s&b»do 5, á las ocho de su n n ñ . n a , te rmina la 
novena. Por la tarde, al anochecer, se r e z a r á el santo 
rosario con letat i ía cantada, d e s p u é s se c a n t a r á la gran 
salve de v í spe ras á to ;a orquesta. 
E l domingo 6, á las ocho de su m a ñ a n a , ñee ta solem-
ne á toda orquesta, en la que p r e d i c a r á el K . P . EHas, 
franciscano. 
So suplica la asistencia á los fi^es á todos estos r e l i -
giosos cnl tos .—El P á r r o c o , A Manglano, Pbro. 
5508 8-4 
IGLESIA DE BELEN. 
L a C o n g r e g a c i ó n de J ó v e n e s " L a Anuncia ta . " ca-
n ó n i c a m e n t e establecida en esta iglesia, celebra su 
fiesta anual el domingo 6 del corriente mayo. 
A las seis y m t d i a cíe la mafiana se rá la mfca de co-
m u n i ó n general y después dee l ' a el Sr. Presidente 
l ee rá el acto de consag rac ión á M a r í a en nombre de 
todos os congregantes 
A las ocho s c á la misa cantada á todaorqaesta, en 
que o c u p a r á la 
Colegio de Be lén 
Todos los fieles de uno y otro sexo que, confesados 
y comulgados, visitaren esta iglesia desde las primeras 
veneras h i s t * ponerse el sol á» 1 dicho día ganan I n 
dulgeneia plenaria 
E l lunes p r ó x i m o como primer l a ñ e s de mes los e-
Jeruioio* de la cofradía de las almas del purgatorio 
e m p e z a r á á las sia e y media de la m a ñ a n a . 
5478 3-3 
orqa 
la que o c u p a r á la sagrada c á t e d r a el K P. Rector del 
Iglesia de Ntra. Sra de la Merced. 
E l martas p r ó x i m o d ía 19 de ma>o se h a r á el mes 
de M a r í a en el orden siguiente: 
Todos los d ías á las seis y media de la tarde se reza-
rá el santo rosario, segu i rá la m e d i t a c i ó n propia del 
día, h a b r á s e r m ó n y al fin se h a r á el ofrecimiento de 
las flores á la San t í s ima V i r g e n con los cán t i cos acos-
tumbrados. Se sup'ica la asistencia á tan piadosos 
a c t o s . — R a m ó n Gi i e l l Pbro. 5^24 4-1 
Iglesia de Belén. 
F i o r e s d© M a y o . 
E l martes 19 dal aotual comienzan en esta iglesia 
los piadosos cultos conocidos oon el nombre de ' f l o -
res de M a y o . " 
A las seis y tres cuartos de la tarda se reza el Santo 
Rosario, acto continuo sa lee el ejercicio del di a, y 
d e s p u é s h a b r á s e r m ó n diario, c a n t á n d o s e las l e t a n í a s 
de la V i rgen y algunos himnos propios de tales c u l -
tos.—A. M . D . Ó . K32fl 4-1 
F i a s e s p o r 




ESPECIALIDAD PARA MOS. 
Se ha lamentado la falta de una sastrería 
para niños; ya no habrá qne lamentarlo, 
siendo nuestro propósito el dar mayor im-
pulso á la venta no hemos vacilado en reu-
nir los elementos necesarios para vestir á 
los niños con la mayor elegancia. 
Sus precios armonizarán con la reducción 
practicada últimamente. 
Acaba de llegar el gran surtido de Ingla-
terra y Francia para la estación actual. 
Especialidades en telas inglesas para via-
jar á loa climas fiios. 
En casca urgentes se entregarán los pe-
didos que ee sirvan hacernos, á las 36 horas 
de encargados. 
SIMON ADLER j Cp. 
96, 
Cn 659 
A G U I A R 
P 
96 
1 5 - ^ l A b 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 3 D E M A Y O D E 1888 
8EBVI0IO PARA EL DIA 4. 
Jafe de d í a . — E l Comandautadel B a t a l l ó n Ingenie-
ros Voluntarios, D . Carlos (Jarcia. 
Visita de Hospital .—Comandancia Occidental de 
A r t i l l e r í a . 
O^pttanfa General y Pa rada .—-Ba ta l l ón Ingenie -
ros Voluntar ios . 
Hogpita! Mil i tar .—Comandancia Occidental de A r -
t i l ler ía . 
H i t o r í a de l a R e i n a . — A r t i l l e r í a de E j é r c i t o , 
AyadantH de guardia en e) ^ b i a r n o M U i t u r . -
Rl 19 de U P l a « » , D . Francisco N á j e r a . 
Imagmaria on Idem.—K! 2 a*» la m u m » , J>. P r u -
dencio Regoyos. 
Rn copia.—El Coronel Sargento Mayor interino, 
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Habana, 30 do abr i l f!« 18fi8 — B I Adlmlnls t rador . 
AL COMERCIO. 
E l Secretarlo del CENTRO DE DETALLISTAS de esta 
ciudad, teniendo algunas horas desocupadas que pue-
de dedicar á los misinos asuntos qae á su cargo tiene 
en el expresado Oontro, OOJIO soa p roporc ionar ma-
t r ícu las y licencias para abrir « s t t b l e c i m i e u t o s , t ras-
putos y traslados de tos mismos; declaraciones con 
arreglo á Tarifas y Reglamentos; instancias ó rec la-
maciones á la Hacienda y Ayuntamientos y cuantas 
m á s solicitudes sa refieran á establecer quejas y apela-
clones; lo par t ic ipa así á los Sres. d u e ñ o s de estable-
cimientos que no sean sócios de esto Centro; adv i r -
tiendo que las horas de despacho son de 11 de la ma-
fiana á 3 de la tarde, en e l local que ocupa la Secreta-
r í a del C E N T R O D E D E T A L L I S T A S , L A M P A -
R I L L A N . 2. L O N J A D E V I V E R E S . 
Cn 56» 1-A 
Ü L O D E L V11DAD0. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido (feote la Junta general el dia 
30 del p r ó x i m o pasado mes por falta de n ú m e r o , fe 
cita nuevamente para el d ía 8 del corriente, á las siete 
y media de la noche, y en el local de la Sociedad, ad-
v i r t lóndose qne, s egún el Reglamento, esta Jun ta se 
l l eva rá á cabo con el n ú m e r o de concurreales que L n -
blere. 
Vedado. 1? de mayo de 1888 — E l Vice-Seoretario, 
Ernesto Guilló. 
C n . 730 4-8 
Se fcicilita con un p e q u e ñ o in t e r é s oon garar t ia de 
alhajas de oro y bri l lantes en 
L A P E R L A 
Compostela 50 entre Obispo 
y Obrapía» 
Se esperan, fi mese?: r ea l i zac ión de un gran surtido 




PARA EXTIRPAR RADICALMENTE 
LA MANCHA DE LA VIRUELA 
y hacer desaparecer toda enfermedad de la glel, sin consecuencia alguna, como E R U P -
TONES, BARROS y H E R P E S , destruyen-
do al propio tiempo las P E C A S y las A R R U -
GAS, se V E N D E por mayor y menor en la 
acreditada perfamería y casa de novedades 
E L BOSQUE DE BOLONIA. 
O B I S P O 74, 
entre Aguacate y Vi l legas . 
Cn 658 P 10-20Ab 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 4 D E M A Y O . 
Flauta M ó n l c a , viuda, madre de san A g u s t í n . 
D e la nat iv idad de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
Habiendo llegado el feliz d ía del nacimiento de M a -
r í a S a n t í s i m a á los 8 de setiembre del a ñ o 3985, á esta 
bienaventurada n i ñ a , l a maravi l la del mundo, el pas-
mo de la gracia, el m á s bello ornamento de la Jerasa-
lem celestial, l a Reina de los hombres y de los á n g e -
les, predestinada desde la eternidad para ser madre 
de Dios . 
Si los pueblos acostumbran manifestar una tan g r a n -
de a l eg r í a cuando le nace a l g ú n hijo á su soberano, 
porque les nace á ellos mismos u n rey y u n señor . 
¿Qu ién no ve que el nacimiento de M a r í a deb ió l lenar 
de gozo al cielo y á l a t ier ra , como canta l a Iglesia, 
pues h a b í a dff ser esta preciosa n i ñ a la gloria y el c o n -
suelo de entrambos? T u nat iv idad. V i r g e n Madre de 
Dios , a n u n c i ó un gran gozo á todo el mnndo; y u í 
como ninguna cosa regocija tanto á los caminantes 
como el ver levantarse l a aurora sobre el horizonte, 
aeí n inguna cosa deb ió causar tanto gozo á los h o m -
bres como el nacimiento de M a r í a . Aléf/renselos cie-
los y muestre la tierra su gozo; pues viendo á M a r í a 
en el mundo, estamos ciertos que va & venir el R e -
dentor. L a nat iv idad de la S a n t í s i m a V i r g e n , dice san 
Ildefonso, es como el p r inc ip io del nacimiento de J e -
sucristo; y as í como l a aurora es el fin de la noche, 
as í este feliz nacimiento fué e l fin de todos nuestros 
ma'os, dice el abad Supor to , y el pr inc ip io de aquel 
dichoso d í a por el cual suspiraban todos los hombres. 
E n Nazaret , c iudad de Galilea, en donde estaban 
domiciliados san J o a q u í n y santa A n a , n a c i ó la San-
t í s ima V i r g e n . E r a de l a t r i b u de J u d á y de la famil ia 
real de D a v i d , como lo expresa l a Iglesia en el oficio 
del d í a de su nacimiento. J a m á s v ió el cielo nacer 
nna n i ñ a m á s noble, m á s cabal, m á s santa, dice san 
Bsrnard ino . Descendiente de D a v i d y de tantos otros 
reyes como contaba entre sus antepasados: dotada de 
las cualidades naturales quo h a b í a recibido de Dios , 
era, cerno habla san Bernardo , la obra m á s perfecta 
que vieron los siglos: n inguna de las hijas de Is rae l p u -
do j a m á s compararse con el la en e l conjunto de g r a -
cias y perfecciones sobresalientes de que se hal la e n -
riquecida: de el la fué de quien h a b í a dicho el E s p í r i t u 
Santo por el Profeta "son muchas las doncellas i l u s -
tres por su nobleza y d e m á s prendas; pero ninguna 
iguala a l tesoro de gracias oon que el cielo te ha p r i -
vilegiado á t í ; n inguna hay qne no sea infer ior á t i en 
dones naturales y Bobr6natura í«s . '* 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misai SQlemnes.~?En l a Catedra l l a d o T o r o U i á 
Habana, 26 de abr i l de 18;8. 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy s eño r nuestro: 
- Por mutuo convenio y ante el Notar lo p ú b l i c o D 
J o a q u í n L a n c í s y Alfonso, hemos d ú u e l t o la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la r a z ó n social de 
P é r e z y P u e n t e , 
quedando hecho cargo de los c réd i tos activos y pasi-
vos el que faé nuestro socio D . J o s é Puente y Fer-
n á n d e z , el que c o n t i n u a r á en los mismos negocios se-
g ú n circular que á con t i nuac ión so expresa 
Agradecidos á l a confianza que nos ha dispensado y 
esperando la haga extensiva á nuestro'sucesor, queda-
mos de V . atentos S. S. Q S, M . B . , Pérez y Puente. 
Habana, 26 de abr i l de 1888. 
Sr. Di rec to r del D I A R I O DE LA MARINA. 
M n y seño r nuestro: 
Ref i r iéndonos á l a circular que antecede tenemos el 
gusta de part icipar á V . haber formado una sociedad 
qae c o n t i n u a r á los mismos negocios que la extinguida 
de P é r e z y Fuente, l a cual g i r a i á bajo la r a z ó n social 
de 
J . P u e n t e y Ca, 
ds la que son gerentes D . J o s é Puente y H e r n á n d e z y 
D . Venancio D í a z y M u ñ i z . ó industriales D . J o s é 
C. Puente y Caravera y D . J o s é Puente y Cha rum. 
Suplicamos á V . se sirva tomar nota de nuestras fir-
mas y nos siga dispensando l a confianza que á nues-
t r o i antecesores, nos ofrecemos de V . atentos S. S. Q. 
B . S. M . , J . Puente y Comp. 
D . J o s é Puente y F e r n á n d e z firmará: J . Puente y 
C o m p a ñ í a . 
D . Venancio D í a z y M n ñ l z , firmará: J . Puente y 
C o m p a ñ í a . B?-41 3-2 
ASOCÍACIODí CANARIA 
DE BENEFICENCIA 
y p r o t e c c i ó n a g r í c o l a , 
y C e n t r o de I n s t r u c c i ó n y H e c r e o , 
SECRETARIA. 
E l s á b a d o 5 <lel corriente, á las ocho de l a noche, 
t e n d r á lugar en los salones del Centro l a pr imera de 
las conferencias instructivas, que han de cont inuar en 
los s á b a d o s pr imero y tercero de cada mes. Es ta p r i -
mera conferencia, e s t á á cargo del Presidente de l a 
Secc ión de I n s t r u c c i ó n y L i t e r a tu r a , L d o . D . Justo 
P . P a n i l l a , pudiendo asistir á ellas, si gustan, las 
familias de nuestros asociados, y aun aquellas perso-
nas que, simpatizando oon nuestra I n s t i t u c i ó n , l o so-
l i c i t en . 
Habana 1? de mayo do 1888.—El S e c r e t a r i o » fosé 
A, Pére* Oarrión, 
C n 7 3 3 I - 2 a 4-3( í 
RAMILLETE 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Y A L L E G O 
la nueva remesa de sombreros para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a s . Pa]a f a n t a s í a todos modelos nuevos, propios 
para l a presente e s t a c i ó n los que detallamos á precios 
m ó d i c o s como lo tiene R c r e á i t s 4 a ost̂  estabiecimisnto. 
CENTRO ASTURIANO 
Secretaría geDeral. 
Por acuerdo de la Jun ta Di rec t iva , el domingo 6 
del corriente, á las 12 del dia, t e n d r á lagar en el tea-
tro ''Iryoa" una Jun ta genrral « iwaorcUnar l a . oon 
objeto de abrir una suscriciÓa, encabezada pnr el 
Centro Asturiano, si all í se acorda e, para socorrer á 
los que, en nuestra querida Provincia, han sido r í o t i -
mi¿ ; de los ú timos t é m p o r a es de nieve, 
D ido el a t í simo fin que se propone esta Junta , y 
el nunca desmentido amor de n ú e s ros comprovinc ia -
nos h á c l a su pa í s natal , ñor ciee necesario la D i -
rectiva recordar el sacra t íc imo é iaeludibla deber en 
que, como hijo» de aqr-ella Provincia , e s t án los s e ñ o -
res socios, de concurrii* ¡i sancionar un acto que ha 
de l levar el consuelo á t an t í s imo hermano nuestro qae 
gime boy bajo el peso de la más espantosa luiseria 
Cree, por el contrario que, Inspirados en tan noble 
causa, y agentados con el recuerdo de aquella hermo-
s* t ierra, s a b r á n demo-itrar que nunca haa sido sor-
doa al l lamamiento que en nombre de tan caros obje-
to» se los h » o e , 
Lr» que ue ó r d s n del 8r. Presidente se h ice púb l i co 
par< g inera i conocimiento. 
IlADana. n u y o 2 de 1888 — Vicente F. Plaza 
Nota.—Para poder ingresar en el local, basta el r e -
cibo d«1 mes de abr i l , 
C - 7 3 4 3-8b 4-3d 





R A M O N V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N T C * 
Tenieu ce Rey 16, 
P laza Vie ja . Cn 704 Ra-l 5(i-2 
El M SELECTO 110 DE 11 ESA, 
Unicos importadores en la Is la de Cuba, los s e ñ o r e s 
Jauregulzar, Garrido y C* " E l 4 . " Di r i j i r se para 
pedliios á estos señores , Riela 83, ó en la L o n j a de 
V í v e r e s , á D , M á x i m o Rivera M e n é n d e z , 
Se importa en medias y botellas e ü t e r a s . 
{ f m 83 ISMEO 
B A R A T I L L O 
PUERTO DE MiR. 
Nueva Plaza de Colón, por Animas. 
mmm wm V I S T O 
Escacha lector y v e r á s 
Ltts ventajas que te doy. 
Pues si i Mazorra no voy 
Bien poco le f a l t a rá . 
Y o , en el tamo de L o t e r í a , cual J . Va l l é s , en el de 
sas t re r í a , ofrezco y cumpl>ró el compromiso siguiente: 
Todo bt^ete comprado e" este Ba r r t i l l o y cayos dos 
ú l t imos » ú m e r o s sean iguales al que hava obtenido el 
premio ma; or, le s e r á devuelto el valor del b i l le te á 
su p r e s e n t a c i ó n . E^te obsequio p r i n c i p i a r á á p roduc i r 
sus efectos en el siguiente sorteo n , l, '¿f 8, 
Santiago G a i m a 
N O T A . — L o s premios vendido» en este Bara t i l lo se 
pairan á su p r e s e n t a c i ó n sin n i n g ú n descuento 
5143 1 26a J5-27d 
m i m mmm 
Gran Sastrería 
O'REíLiy NUMERO 27, 
esquina á Habana. 
Para la estación actual ha recibido este 
acreditado establecíoniento un elegante y 
variado eurtldo de géneros de la^ mejores 
fábricas de I N G L A T E R R A y F R A N C I A , 
E ! elegante corte y esmerada confección 
de \SB prendas están á la a tura de las me-
jores casas de Europa. 
Se garantizan los trabajos y la superior 
calidad de los géneros. Sa reciban figurines 
iluminados y se admiten euscriclones. 
P R E C I O S MODICOS, 
0 ' a E I L L T 2 7 , E S Q M A A H A B i t i l 
7a-2i< 9J-26 
m O W B B I O W B B 
C U R A R A D I C A L D E L A S M A , 
M é t o d o etpecial del 
D r . J . A , T R E M O L S . 
Consultas de 11 á í , 
8341 l u n a d o 31 . 5125 15-3my 
ANTONIO S, DB BÜSTAMiNTE 
A B O G A D O 
Aguacate 128 esquina á Mura l l a . D o 2 á 4. 
5142 8 2fia 8 27d 
AMONIO GONZALEZ LOPEZ 
A B O G A D O . 
H a trasladado su bufete de Animas 91 á Empedra-
do 16 esquina á Cuba. 
De 12 á 4. 
C n 7 ü 6 8-2a 8-2d 
E r a s t u s Wilson. 
P R A D O 115 
Honorarios para diente i artificiales son los qne cada 
oliente fije voluntariamerjte. Horas de 8 á 4 
C, 73fi 2fi-S 
E n r i q u e L ó p e z Villaloioga, 
A B O G A D O . 
Agu i s r 92. L a Casa Blanca. 
Cn 635 13-15Ab 
C A R L O S A . S I E R R A 
P R O C U R A D O * . 
Domici l io Campa 14, Marianao 
de la Catedral, do 2 á 4. 5441 
-Despacho, |)!aza 
D. A r t u r o Gralleti y V a i d é a y D o n 
V e n t u r a R o d r í g u e z F a e z 
E S C R I B A N O S , 
S t n Ignacio 7, 5386 26-2niy 
Arturo ííalfetti y Valdés 
N O T A R I O . 
H a trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7. E n la misma se venden los sellos de 
l ega l i z i c ión del Colegio Notar ia l á un peso cincuenta 
26 2my centavos oro cada solio. 53fi5 
R E I N A 
E l Dr. Espada ha trasladado su domici l io á Reina 3. 
Especialidad, Enfermedades venéreo-s i f i lü icas y 
afecciones do la p ie l . Consultas de 2 á 4: 
C 558 1-Ab 
D r . Grklvez Q u i l l e m , 
esp-cialietrt en impotencias, ecteillirtad y enfermeda-
d 3 • v e n é r e a s y sifil í t icas. Consultas de 12 á 2 Espe-
ciales p ú a sefioras, los martes v s á b a d o s . Consultas 
por correo, GraMs para los pobres Con.ulado ' 0 ' , 
5393 ] 0 2 
' " i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Prado 79, A , entro Vir tudes y Av-iima*, 
r oneraoione» f!« R á 4 Cn 709 
CousnitM 
56 2 M v 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Construye D I E N T E S POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos, 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SUS P R E C I O S limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bemaza y Villegas. 
5280 4-1 
COMADRONA 
Carmen D a l m a u , ha cambiado su domic i l io en l a 
calzada de San L á z a r o 217, donde recibe de 1 á 3 á las 
s e ñ o r a s que padecen de afecciones propias de l a p r o -
fesión. 5284 4 -1 
D E N T I S T A . 
D R . Qt. A . B E T A N C O U R T , C imjano-Den t i s t a 
de l a Facu l t ad de Fi ladelf ia é incorporado en esta 
Rsa l Univers idad de l a Habana, t iene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y a l p ú b l i c o en ge-
neral , que sigue confeccionando las dentaduras par -
clalas, s in e l auxi l io de las planchas en el cielo de la 
boca, por u n nuevo sistema (Br idge W o r k . ) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas m e t á l i c a s de su i n v e n c i ó n ; t ras-
p lanta y re implanta dientes ó muelas naturales; y , 
por ú l t i m o , pract ica todas las operaciones concer-
nientes á su p ro fes ión , etc., etc.—Aguacate n ú m . 108, 
de siete de l a maSana á cinco de l a tarde. 
5261 15-29 A b 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
ABOGADO 
H a trasladado su estudio á Reina 20, altos dd "Ca-
banas." 4996 26 -2 i ab l 
Doctor F i n l a y 
C a l l e de C o m p o s t e l a n ú m e r o I O S . 
D e 8 á 9 de l a m a ñ a n a y de 1 á 3 de l a tarde. 
4882 24-10 A l 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i , 
PABTESO Y MEDICO DB NlSOM T MUJEBXS. 
virtudes 80, esqiiaa i Campanario. 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consulta de J l á L Es-
pecialidad: Mat r iz , vías urinarias, laringe y sifilí t icas. 
C 659 Í - A b 
ÍNSTITÜTO PRACTICO 
de las islas de Onba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VIOBNTR LUÍ» FBIRRIIB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a a i A X b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Porte , 
Se vacuna directamente de la ternera todos los d ías , 
de una á dos, en la oalle de O B R * .PIA 61 , y á d o m i -
cil io, y se facilitan púntula* de vacuna á todas las h o -
ra». ORW 1-A 
Manuel Franoisoo Lámar, abogado. 
H a trasladado su domic i cü lo al Vedado, oalle 5? 
n ú m 38, esquina á la de los B^ños . Consultas de 12 á 
3, en su estadio, calle de los Oficios n, 72, Habana. 
4178 28 B A b 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
de tu Rncnela de Paris. 
4823 
Sol 74 de 12 á 2. 
28-8A1 
Dr. Manuel Martínez Avalos. 
Consultas y operaciones de 10 á 11J, excepto los 
días festivos Qaliano 128, altos. 
Cn 590 28 6Ab 
Nicolás Azcárate. 
H a trasladado au bufete á la calle del Empedrado n . 8. 
4179 28-5 A b 
S. B B L L . V E H 
M é d i c o - C i r u j a n o , San Migue l n ú m . 43. 
Especialista en enfermedades del e s t ó m a g o . D e 11 
á 1. Consultas por Correo. 
S986 28-SA1 
ALSXANDRE AVBLINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
E U N D A D A E N 1865 — L A M A S A N T I G U A . 
O B I S P O 86, altos de la l i b r e r í a 
fBOl 4-4 
¡IMPORTANTE 'AL COMERCIO! 
E n la Academia Mercan t i l , L u z n , 25, se entrega á 
los alumnos un diploma de g a r a n t í a al concluir el c u r -
so; Todo d i s d aulo tiene derecho á ser examinado por 
las perdonas que designe: y si no es tá auto para de-
s e m p a ñ a r un escritorio casa de banca, Á.,, se le D E -
V U E L V E E L D I N E R O , esto es l e g « l N a d , Precios 
m ó d i c o s . V é a n s e los anuncios. f 511 8 4 
Dependientes. 
Por sólo un centén toda la carrera comercial; se de-
vuelve el dinero si el discÍDu'o no queda contento: 
Luz 25, 5D13 8 4 
A P R E I S Í D É R 
lectura, escritnra, or t rgraf ia y a r i tmé t i ca , por sólo un 
c e n t é u , clases de 7 a l u le la noche ó durante el d ía 
como mejor c o n v e " g » : í m 25. 5512 8 4 
I N T E R E S A N T E 
U n profesor de larga p r á c t i c a , se compromete á en -
senar la 1? e n s e ñ a n z a á domici l io , á n i ñ o s de distintas 
claxes y sexo por un sistema que ofrece resultados 
positivos. Por la noche ofrece tu» servicios ú n i c a m e n -
te á los dependientes de establecimientos en la A c a -
demia que tiene establecida en su morada, Tenerife 
n, 5, donde se faci l i ian prospectos y cuantos porme-
nore» pidan, 5515 l a - 3 3d 4 
MOMSItUR A L P R E D BOISSlfí 
autor de varias obras de e n s e ñ a n z a . Lecciones de 
c o n v e r s a c i ó n p r á c t i c a francesa, modismos y locuc io -




COLEGIO DE SAN RAMON. 
de 1? y 2? E n s e ñ a n z a de 1? clase, dirigido por el 
L d o . D , Manue l N ú ñ e z y Núfiez 
7 a - 1 0 8 V E D A D O . 
Este colegio renne hoy las condiciones que n i n g ú n 
otro de su clase, pues la casa es espaciosa con un solar 
cercado donde pueden tener toda clase de Juegos los 
alumnos. Dormitor ios en alto, espaciosas aulas para 
clases con vent i lac ión por los cuatro costados, exten-
sos corredores y las condiciones h ig ién icas del local 
no puede aventajarlo n i n g ú n o t ro , no habiendo tenido 
el año de epidemia de viruela un solo caso en los n i ñ o s . 
Examina sus alumnos de 2? E n s e ñ a n z a en el mismo 
local admitiendo pupilos, medio pupilos y externos 
p á r a l o s cinco años , pudiendo garantir á los padres de 
famil ia del in ter ior que una vez que visiten este Es ta-
blecimiento no d e j a r á n de comprender las ventajas 
indicadas. 
Queda abierta una clase de repaso por los cinco 
años , y para los que tengan que examinarse del B a -
chillerato y para el ingreso de carreras especiales, es-
tando á cargo de idóneos profesores. 
47ví) IR i 9 A h 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E J O S E G A L C E R A N 
S A N J U A N D E D I O S N U M E R O 1 . 
ENSEÑANZA MERCANTIL. COMPLETA A CAKGO DE 
B a r t o l o m é G - a l c e r á n . 
Perito mercant i l y pericial de l a C o m p a ñ í a de Se-
guros mar í t imos " L a E s p a ñ o l a . " L a correspondencia 
y reforma de letra á cargo de R. C A R R E R A . 
Clases á todas boras.—Precios m ó d i c o s . — S a n Juan 
de Dios n ú m e r o 1, frente la plaza. 
4978 10-24 
Q u e m a z ó n de libros 
S3 realizan 4,003 obras de toda<i clases, p í d a s e el 
catálr,g> que se d a r á gratis. L i b r e r í a L a Univers idad, 
O 'Ro i l iv 61 entre Aguacate y Vil legas. 
5137 4-3 
SUSCRICIÓN Á L E C T U R A . 
A domicil io: sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
en fondo, que se devuelven al borrarse. L i b r e r í a " L a 
Univers idad," O 'Rei l ly n . 61 , entre Aguacate y V i l l e -
sras 5*88 4-3 
G r a n d i c c i o n a r i o 
de la 1ergua e s p a ñ o l a , el mas completo de loa p u b l i -
cados con todas las voces, frases y locuciones usadas 
en las A m é r i c a s e spaño la s , 2 grandes tomos, buena 
pasta $5-30 oro: de venta Salud 23, l ib re r ía . 
54i6 4-3 
i 
' L A S I V I . 6 0 N 
7 3 MURALLA 
H A B A N A 
Z A L £ ¿ 
73 
5187 4-4 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
L a tan conocida hov en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su t i jera , cor-
ta y entalla por un peso, pasa á domici l io sin alterar 
{«recios, y se hace cargo de todos cuantos trabajos se e confíen concomientes á su arte, con mucho gusto, 
rigurosa per fecc ión y sobre todo con equidad. Cuba 
esquina a Teniente-Rey, altos del cafó: entrada Inde-
pendiente por Cuba. 5377 4 2 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopódiooa 
fajas de toda» c i a s e . 
D E H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de B a r ó . 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros con paletillas «le goras 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, ún icos 
en esta casa que e s t á recomendada por los méd icos \ ot 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de «i fx > 
y n iños e s t á n á cargo de la inteligente Sra, de Ve». 
3 1 * — O B I S P O — 3 1 H A B A ^ 
5346 T6 2AIv 
Nueva Reforma de Comls 
ciNTUBA mmi, 
adaptado á las ú l t i m a s modas: impone 
a l cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente h ig i én i co . 
Se visten camas para novios y se h a -
cen portieres. 
S O L 6 4 . 
5291 15-1 M y 
T a l l e r m e c á n i c o , O b r a p í a 1934 
Se hace todo l o concerniente a l ramo oon p ron t i tud , 
equidad y g a r a n t í a : t a m b i é n se reparan y l i m p i a n 
m á q u i n a s de coser oon toda pe r f ecc ión , haciendo los 
trabajos con responsabilidad por e l t iempo convenido, 
y no se recibe extipendio alguno sin la previa confor-
midad del interesado: se buscan y devuelven & d o m i c i -
l i o : reciben ó r d e n e s en M o n t e 2 1 , Compostela 90 y en 
e l ta l ler . Se compran m á q u i n a s descompuestas. 
5181 15-28 abl 
' E l I n f a n t i l 
Gran Colegio de 1? enseñanza para ñiflas y señoritas, 
dirigido por ¡a T I T U L A R profesora 
SEMITA MARIA RODRIGUEZ Y PEREZ 
P A I L A N . 6 0 . 
Este plantel de educación, montado á la altara de los mej res de la Península y do 
esta Isla, cuenta hoy con un crecido número do alumnas aventajadísimas en la instruc-
ción, á pesar del corto tiempo de su fandación. 
E n JEJO, JJVÉ'&JirTIL, se aprende á bordar, leer y escribir correctamente, aun 
cuando sea una niña de tierna edad, aeí como también en labores y demás instracoióa 
de adorno, propia del eexo. En E L , IJVJFJÍ J V T I J L se aprende á bordar con suma per-
fección en toda clase de telas y sedas por difloll que sea. J E I J I A T F ^ I J V T I I J cuenta 
además de la Directora con una A U X I L I A R y varias pasantaa que cooperan con la ma-
yor solicitud y da'zura & Inculcar la iostrneción á las n!ñ -s. E n IJITJF&JVTEÍ, se 
da clase de preparatoria paralas qiu quieran dedicarse al magisterio ó poseer tales co-
nocimientos. Para la clase de plano y canto cuenta JBiü I J V J F d l J V T I t j con un Inteli-
gente profesor. 
E n J E I J I A ' F J I W V T U L se admiten Internas y medio internas con todas las como-
didades propias de un colegio bien montado. E n lo que corresponde á las condiciones del 
local, baste decir que es á satlfíacoión de cuantas persoga3 han tenido ocasión de exa-
minarlo, tanto por su capacidad y buena distribaclón, cianto por sus condiciones hi-
giénicas. 
Para peder inspirar la máa decidida confianza á las madres de las niñas, se observa 
el orden más rigoroso, dada la rectitud y celo de la Directora. Por consiguiente, verán 
que esto solo lo hace JEJL I J V F t l J V T I J L , porque quiere, porque puede y porque cuenta 
con elementos para ello. Unico salvador de las niñas y señoritas 
E L I N F A N T I L . , P A U L A N . 6 0 , 
donde por una modesta retribución se adquieren taatos conocimientos fandamentales 
pertenecientes á una esmerada Instrucción en 1! y 2" enseñanza. 
E L I N F A N T I L . 
P A U L A N . 60 . 5404 2 3a 2 4d 
I M CON ATENCION 
Siendo los c iga r ros de l a JReal F d h r i c a 
L E G I T I M I D A D " 
los que r e ú n e n m i s saludables condiciones, puesto 
que a d e m á s de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se ( t a r an t l í a la mayor pureza en su inmejorable elabo-
r a c i ó n , so recomienda á los fumadores pidan do esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde s t r á u s tou -
didos los pedí los con la mayor p ron t i tud y esmero, á 
precios y condiciones idén t i cos á los qne rigen en la 
f á b r i c a . T a m b i é n y en iguales condiciom s. bai laran 
los consumadores toda dase de picaduras de la citada 
f%brica,af í como cigarros de las conocidas m » r c a s " L a 
L a H i d a l g u í a , " ' E l Negro B u e n o " y 
78 27 abl 
Honradez. 
" E l F é n i x " anexas á aque la. 
C 692 
Teniente-Rey 15 
se necesita una buena criada de mano que «epa muy 
bien t u r c l r . S i :0 4_8 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A Q Ü E H A B L A E L españo l pe i fo j t amer t e desea encontrar nna f a -
mil ia respetaole para acompafiar una s e ñ a r a ó s e ñ o r l -
t u , no t iene inoonveniente en viajar, entiende d« p e i -
nados y tiene personas que respondan por su conduc-
ta : Empedrado 83. 5147 8 3 
Un farmacéutico 
desea regentar una botica en el campo. Monte 18. 
64^4 8 3 
¡ A T E N C I O N ! 
U n joven muy formal deiea colocarse de portero, 
camarero 6 criado de manos, el cual t ie e buenas per-
sonas qne responden de su conducta. Merced 9 
5462 4-S 
CORSE HIGIENICO 
D E A N A D E A L O E 
con Real pr ivi legio. Desde nu c e n t é n en adelante. 
A n t e s Obi spo 1 6 , y h o y 
4 2 . E M P E D R A D O 4 2 . 
4QÍÍ4 Xl-»7 
DE ACTUALIDAD. 
Los que necesiten hacerse camisas finas oon gran 
e c o n o m í a , d i r í j anse á O 'Ke i l ly 94 entre Villegas y Hor-
naza, donde el m á s antiguo y acreditado de los c a m i -
neros J . G A R C I A C A S A R I E G O las hace á $12 oro 
docena l l e v á n d o l e la tela. T a m b i é n p o n e p u ñ s y cue-
11 os m á s barato que nadie. 3710 11-27 
M O D I S T A . 
Se hacen vestidos de o'.án y de seda por el ú l t imo 
figurín y á precios sumamente m é d i c o s , calle de las 
Damas 16, entre L u z y Aoosta Se corta y entalla por 
u n peso. 5077 10 25 
E l Nuevo Sistema. 
T r e n para limpieza de letrinas, pozos y sumiderosi 
hace los trabajos m á s baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando deslufectant-.>: recibe ó r d e n e s : café 
" L a V i c t o r i a , " calle de la Mura l la ; M o n t e v R e v i l l a -
fiigedo; Luz y Egido; Genios y Consulado; Vir tudes y 
Galiano; bodega esquina de Tejas; Concordia y San 
Nicolás ; T su duefio, Arambnro y San J o s é . 
5307 M 
ü N A S E Ñ O R A J O V E N , V I U D A , R E C I E N parida, desea colocarse á media leche, y si le per-
miten l levar un n i ñ o á estar en la casa donde crie todo 
el dia, por serle penoso andar en la calle por no cono-
cerlas, l o f o r m a r í n callo de los Hornos n . 12 á todas 
honis. 5541 4-4 
Se solicita 
una cocinera peninsular qce cepa su obl igaoféa , duer-
ma e t el ao modo y tenga quien responda de su m o -
ral idad. S3172. altos. 5-l5« 
UN A S I A T K O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse, sea establecimiento 6 casa part icular , 
cocina á la e s p a ñ o l a y á la cr iol la : responden de su 
conducta. Compost - U 91 . 5 5 ) 4-3 
S~ E S O L I C I T A D N C R I A ü O Q U E S E A Wtt 1 gente para el servicio do la cosa y que entienda el 
serv í io á l a mess; que sea de buena conducta, tenien-
do persona que lo garantice. O - R e i l l y n ú m e r o 72. 
Ivl14 4-8 
CRIADO D E MANO. 
Se solicita con buenas referencias en Concordia n ú -
mero 44, esquina á Manrique. 
5424 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I Í T E R Ó de color, aseado y de moral idad, teniendo quien 
responda por él . San J o s é esquina á San Nico lás , en 
la bodega, dan r a z ó n . 5420 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, qne sea inteligente y que 
entienda de vestir n iños . Sol 68. 
5480 4 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E E 8 -criblente ó para dar clases á un muchacho, aqui 
6 en el campo: i n f o r m a r á n San Ignecio 106 
5479 4-3 
UN A S E Ñ O K A P E N I N S U L A R R O B U S T A Y sana desea colocarse de criandera á leche entera, 
i n fo rmará calle de Aguia r n ú m e r o 62. 
6411 4-3 
UN H O M B R E D E 30 A Ñ O S D E S E A C O L O -carse para servir ó cocinar & hombres solos, no r e -
para i r al campo. Zulueta 24^ i n f o r m a r á el portero. 
54<-9 4-3 
B A R B E R O 
Se solicita u n oficial pura s á b a d o s y domingos fijo. 
Mercado de Co lón , casilla n ú m e r o 17. 
6475 4-8 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E S E A encontrar co locac ión bien sea do cocinero ó criado 
de mano, prefiriendo sean hombres solos. Calzada de l 
Monte 181, farmacia San Pablo i n f o r m a r á n . 
5410 4-3 
S E S O L I C I T A 
un regular operario de ssstre prefiriendo al que sc^a 
algo de corte. Cuba fi6. 
5485 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color, de 10 á 12 meses do parida, á 
leche entera: i n f o r m a r á n San Migue l 100. 
5488 4-4 
VE N D E D O R E S — C A S A . C O M I D A , matr icula , viaje patro de ida y vuelta á Jes i ín del M o n t e : 
sueldo y el 20 por ciento, ó Men sin sueldo, viaju pago 
á J e s ú s del Monte, m a t r í c u l a y el 30 por ciento. J e s ú s 
del Monte 114 i n f o r m a r á n . 5483 4-4 
Se solicita 
una criada de mano y un muchacho de 14 á 16 año», 
que tengan buenas referencias: Compostela 109 ea-
quina á Mura l l a , entresuelos. 6597 4 4 
B A R B E R O 
6 e necesita un buen oficial, Neptuno 107. 
6489 4-4 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa d e s e m p e ñ a r todos 
los quehaceres de una casa. Trocadero 61 . 
5531 4-4 
AT E N C I O N . D O S J O V E N E S P E N I N 8 U L A -res solicitan co locac ión de porteros, camareros, 
orlados de mano ó dependientes de café, saben leer y 
escribir y tienen personas que garanticen su conducta. 
Cario I I I 4, oari i ic<ría d a r á n r azón á todas horas. 
5493 4-4 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 
Certificamos los abajo firmantes, OMC. bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos les prepara-
tivospara los Sorteos menstyflcs y trimestrales de la 
Lotería dd JEstbdo de Lotimana: que en persona 
presenciamos la ceiebración de dichos sorteos y «pta 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena f ñ 
y autorizamos á l a Empresa que haga uso de rstf 
certificado con nuestra firma en facsímile, en todoi 
sus antmet'os. 
SE SOLICITA 
una criada de mano Escobar 52. 
6498 4-4 
E S E A C O L O C A R S E U N N E G R I T O D E C A -D I _ torce años , muy inteligente, sano y con buenos 
modales: en casa de una famil ia , para el servicio de 
mano, que es á lo que e s t á acostumbrado. Santuario 
n ú m e r o 117, Regla, se puede ver y tratar . 
5503 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A G E Ñ E R A L I -j l m a manejadora de n iños , muy ca r iñosa ; t re in ta 
pesos y ropa l impia : tiene m u y buenas referencias. 
J e s ú s del Monte n . 163. Nada de servicio de mano 
n i lavado: no conviniendo así, que no se presente. 
548 4 4-4 
S E S O L I C I T A 
una morena para cocinera y aseo de la casa; ha de t e -
ner persona que i i ; forme de t u buena conducta. V i r -
tudes n . 100, t r a t a r á n de 10 á 6 de la tarde. 
6524 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N A P A R D A J O -ven para manejadors; es ca r iñosa con los n iños : en 
la misma se hacen cargo de ropa para lavado. Some-
ruelos n . 4 1 . 55 H> 4-4 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana eftafó.'] MU famil ia , para l a 
l impieza de la casa y cociuarle á tres personas; ha de 
dormir en e l acomodo: psga tegura V i r tudes n . 135. 
5 m 4-4 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse, bien sea para criada de ma 
no ó manejadora de n iños , ó a c o m p a ñ a r nna s e ñ o r a , 
I v e a e n l a Habana ó el Vedado: tiene perdonas que 
r.iepondan de su conducta. Calle de Villegas 117 dan 
r^zón . 5192 4-4 
AVISO AL COMERCIO. 
Un jóven extranjero, que l j .»b la el espa-
ñ )1, Inglés, francéa y alemíln, deesa obtê  
(ver una plaza de tenedor d^ Whíoa y corres 
inneal; dando buenas refere';claa en Obispo 
2 esquina á Mercaderes de 11 á 3. 
5 5 4 0 4 i 
C A S T E L L O T E 
FOTOGRAFO. HABANA 106. 
Unica casa en l a Habana que ejecuta a l r e l á m p a g o 
todos sus trabajos, inv i r t i endo solo dos segundos para 
obtener u n magní f i co re t ra to de persona adulta , y u n 
segunde 'para los de n i ñ o s . 
S a l ó n fo tográf ico , el m á s antiguo en esta capi ta l y e l 
que produce sus trabajos conforme e l ar te moderno y 
en toda l a p e r f e c c i ó n que h o y alcanza. 
Se inv i t a a l p ú b l i c o intel igente para qne visi te esta 
casa y examine con detenimiento las variadas p roduc -
ciones q u é encierra y que l a colocan en p r i m e r t é r -
mino en esta í s l a y a l a a l tura de las g a l e r í a s m á s no 
tables del extranjero. 
U l t i m a p r o d u c c i ó n de l a moda: Retratos en P O R -
C E L A N A L E G I T I M A , que conservan l a efigie en 
toda su pureza por largos a ñ o s , s i n alterarse. 
A d ó p t e n s e por nuestras damas los trajes claros 
e s c ó j a n l a s horas de 7 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde 
aun en d í a s l luviosos. 
SALON C A S T B l l O T B . 
I Habana KML m i n l m m M & y Obrapía 
S E S O L I C I T A 
nna criada para los quehaceres de una corta fami l ia 
«in muchachos: i n f o r m a r á n Bayona 9. 
5535 4-4 
L A P R O T E C T O R A 
necesito 2 criadas, una manejadora de mediana edad 
peninsular, un cocinero de ho te l , 2 criados de p r i m e -
ra t a l l a y 2 cocineros y una costurera de 6 a 6 y u n 
por tero con referencias. Compostela 55. 
5525 4-4 
BARBERO. 
Se solicita u n oficial . Bernaza 72. 5529 4-4 
COCHERO 
Se solicita uno que sepa su ob l igac ión y tenga reco 
mendaciones, si no es inú t i l que se presente. Sueldo 35 
pesos B . a l mes. L a m p a r i l l a 17. 
6423 2-2a 2-3d 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A españo la , cr iol la ó Inglesa desea colocarse en casa 
part icular ó establecimiento, tanto en la Habana oomv 
para el campo, teniendo personas nue respondan p o r 
t u conducta. A g u i l a esquina á la calzada do la Keina 
en la bodega dan razón- 5436 4-3 
N A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O 
solicita co locac ión en casa par t icular 6 establecí-» 
miento: tiene quieu responda por su conducta. M a n » 
rique 151 i m p o n d r á n . 54^4 4-8 
DE S E A A C O M O D A R S E D E C R I A D O D B mano u n j o v e n : tiene persona* que lo g a r a n t i c e n » 
Obispo 56 d a r á n r a z ó n . 5432 4-3 
_ . — t 
ANUNCIOS DE LOS ESTAi)03-ÜNIDOS, 
4'. 
Oomlsanos* 
Los que suscriben. Banqueros dt Nueva OrkonS 
pagaremos en rmestro despacho los billetes premia" 
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R. M. W A L M S I i E V , P R B 8 . L O Ü I 8 I A N A 
N A T I O N A L B A N K . 
P I E R K B L A N A U X , P R K 8 . 8 T A T B N A T , 
B A N K . 
A . B A L D W I N , P R U 8 . N E W O R L J S A N B N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , P R E 8 . U N I O N N A T ' L B A N K . ' 
I T R A C T I V O SIN FRBOEDBNTB, 
I I DISTRIBUCION DE HAS DE HEDIO MIllOI* 
Lotería del Estado de L(mí«iaiia, 
Incorporada en 1868. por 25 a ñ o s , por la Leg i s l a^ 
tura para los objetos de E d u c a c i ó n y Caridad—con u a 
capital de $1.000,000 al que desde o n t ó n c e s se le k * 
agregado una reserva de m á s de $560.000 
Por un Inmenso voto popular , su franquicia f o m % 
>arte de la presente C o n s t i t u c i ó n dol Estado, adop-; 
« d a en diciembre do 1879. 
LOB SOBTBOd TIBMBM VVQkM TOBOS LOS MESEft,' 
BIBNDO EXTRAOBDUIiiBIOB LOB DB MARZO, JDMO, 
BBTIBHBBB T DIOIBMBBB. 
Nunca se posponen» y ios premio» jamás se redueeni 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Quinto g r a n « o r t e o , c í a s * q n ® 
se h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e -
m i a de M ú s i c a do N u e v a O r l e a n » , 
•1 m a r t e s 8 de m a y o de 1 8 8 8 . 
Sortee Mensual ndmero 210, 
P r e m i o mayor, $ 150 ,000 
Q T N o t a . — L o a billetes enteros r a l e n $10.—Medio 1$ 
Qu in to $ 2 . — D é c i m o $ 1 . 
XlflT* DB LOS TEEMIOS. 
1 G B A H P R B M l O D E . . . . . $ 1 6 0 . 0 0 0 » o n $ 1 5 0 . 0 0 O 
1 P R E M I O M A Y O R I ) K . . 50.000 « . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 ^ 20.000 
2 P R E M I O S G R A N D E S D E 10.000 M 20 W 
4 P R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 « 20.000 
20 P R E M I O S D B . . . . . . . . . . . 1.000 « 20.000 
W „ „ 500 « 25.000 
100 „ „ , 800 « SO.OOO 
200 „ 200 ^ 10.000 
600 . 100 ^ B0.00O 
FR A N C I S C A C H E Z A D E S E A S A B E R E L paradero de su nieta E lena M i ñ o s o , b i j a de B e r -
narda A v a l a , que fue de D * Josefa Collaso: h a b i t ó 
oalle de los Corrales n . 131, para asunto m u y urgente. 
5470 4 3 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 aproximaciones do $300 80.000 
100 „ „ 2 0 0 . . . . 20.000 
100 100 10.000 
1000 „ t e r m í n a l e » 50 B0.00O 
2179 Premios , a s o e n d e n t e i f i . . . . M M . 5 3 5 . 0 0 0 
Los nedidos de sociedades deben enviarse solamente 
fi Nueva Orleans. L o a que deseen m á s informes SB 
s e r v i r á n dar sus s e ñ a s ó d i r e c c i ó n oon c la r idad . 
L o s G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 I w i 
letras do cambio ee e n v i a r á n en cobres ordinario*, 'tú. 
dinero contante por e l Espreso, siendo lo» g w t o » p&x 
oaenta de la Empresa . D i r i g i r s e á 
M . A . D A U P H 1 N . 
N o w O r l o a n s , L a . » 
bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D. C . 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N W O K L B A W S N A T I O N A I J B A N K , 
N e w O r l e a u S j L a . , 
B I ? Í^ Í íT Í J , l í ' n i l ?£ í ' 5 (< ^ fi presencia de los Svef; < M - ' l ! & . l i l S . í u 9 i ! i feeneraleaBeaureBardy K ; u -
l y se hacen loa prepara t ivos y se oelSbr&n todos l-o» 
Sortooa, oiondo esto g a r a n t í a absoluta de honrados y 
buena fé ; quo las probabi l idades de ganar son t o d a « 
Igualea, y uadle puede saber q u é nfimeros Tan i s a l í - , 
premiados, 
HUT'íT í̂lTITI'fi'í?5 4tt6 ^ P&go * « la» p r n o i o a 
Para P a c r t o - P r í o d p e se solici ta u n cocinero b l a n « | I V J ^ v I J l l i I X l i J l í O I J l e s t á g a r a n t l t a d o por C C A -
co. Se l e paga el passje y se l e d a r á buen sueldo. I n - 1 T R O B A N C O S N A C I O N A L E S P B N U E V A O R -
f j r m a r á n M u r a l l a 14. 5163 4-3 1 L E A H S , y que los b i l l e t e » e s t á n firmados p o r e l p r e t l -
DK S E A ^ 6 o I Í ) C A R S E U N P A R D O G E N k - I ¿ ^ l y ¿ S t n a lr.atAtualija, CTiyos dweckas son " c e n o c i -ra l cocinero; t iene personaa que respondan por BU I tyf lo« fr1'' - - a m o » 4 * J w ^ a » ¿ w coa-
D* Natal ia P u y o 
desea saber el paradero de t u hermana S a l o m é Puyo : 
reside 6 d a r á n r a z ó c , Gervasio n . 87, Habana . 
5427 4-3 
Ul , deiea una m e d í a cr ia calle do M a n i l a accesoria E 
entre Santa Teresa y Monaster io . 
5465 4-S 
SE S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O P A R A C U I dar u n caballo y a c o m p a ñ a r en u n f ae tón . 
ñ a s 42. 54fi6 
C á r d e -
4-3 
Interesante . 
2,000 P E R 0 3 
Sa p a g i el nao y medio, se toma en hipoteca ó v e n -
ta en pacto de una casa scab da de fabr icar qne cos tó 
97,000, no se admi ten corredores. C-ncord ia n9 99 6 
L a m p a r i l l a 69 5128 4-3 
S E T O M A 
« n a lqn ' le r u n a m a c j a d o r a blanca 6 de color, qne sea 
ca ifiosa con los n i ñ o i y presente buenas referencias. 
M ate aito^. 5 2 í 4-3 
S E S O L I C I T A 
en l a calle calzada ^ e l N o r t e 171, una orlada de mano 
qne sea d^ color , que dnerma en e l acomodo y qne 
tenga persona que responda de su conducta. 
5 t 9 í 4-S 
T T V E S E A C O L O C A K N K D N A A S T U R I A N A E X -
JL^ Je'eute c r l and t ra , robusta, sana y con buena y 
abundante leche para c r ia r á leche entera: tiene per-
sonas qne respoctUn por ella: cal e de F e ñ » Pobre 19 
dan razrfo. 5*18 4-8 
^ l O ü l J S E H A — S t í - S O L I C I T A U N A QUJE.NEPA 
\ ^ c o n p e r f - c c i ó n s u obl gac ión , ha de ser p e n i ü s u l a r , 
t r ae r referencias y do rmi r en la co locac ión . Sueldo SÍ 
pesos, f a l l e de la Indus t r i a n ú m e r o 49. 
f W 7 4 3 
8 E S O L I C I T A 
t o m s r en olqui lpr nna criada da mano y otra para m a -
a e j a r m niSo: Campanario 116. 
S» 5 4 3 
I ^ E S . A L O L O C A K S I Í J U ^ A J u V E N F E Í \ 1 N -
J L / s u l a r de cr iada ¿-i mano O m a m j i d o r a d e n i ñ o s , 
t i t n e porsoiiMS que reepon^an de su conducta: bar r io 
de S i n L í z i r o calle del Carnero n . 1, 
5 f l 4-3 
í) j K S b A C O L O A ^ E U N C u C I N b . R O P E -' i . c b i i ^n rcemtd i*ua « d a d para e^tablecimieiito, 
a m icéü ó casa p a r t í o a t a r , aseado y f j r m i l , teniendo 
poroon i; que reaoooaan por é ' : calle del Agaacato n . 
78. .-¡.fó dan r s z ó i . 5 M 9 4-S 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Antonio QÍT f . Cao, T a ' a ra l de la p rov inc i a de 
í ^ i r o . pueblo d<» M( . ra t ; h j i de D . R s m ó n G r ín y 
D ? M a la C-io F o n andiz , que hace pocos d í a s esta-
ba • u e' Café Cen t r s l col"Cado. la persona qne pueda 
dar r a z ó n da 61. puede dir igirse al mismo Ci«fé que í e 
a g r a d e c e r á 539.) 4 2 
Sí I E S O L I C I T A N O P E R A l i l O S E B A N I S T A S jqae sepan barnizar con n i ' ñ e c a para u n ta l ler de 
pia-.oo, si i io saben su ob l igac ión que no se presente, 
I n q Reidor 4>t. R¡}72 4 2 
A M I i T A D N 79, 
desea colocarse en una caea decente una pardi ta fina 
y de raoraiidad p .ra sei v i r á la mano y no f ale sola á 
l a calle por no estar acostumbrada y tiene quien la r e -
comiende; t r a t a r á n da su í j u s t e A m i s t a d n . 79. 
fi3n 4-2 
UN A mi«< TA J O V Ü N D E S E A E N C O N T R A R U N A ca-melia donde le d^n costura, quesean camisas de 
todas clases ó calzoncii 'ns. I n f o r m a r á n San N i c o l á s 
fl ?4« 53^0 4-2 
E S O L t - I T A U N A C R l A Ü A O C R I A D O D E 
mano de color A g a l l a 96 i n f o r m a r á n . 
5367 4 -2 
& E N E < J E ^ I ^ A U N A L A V A N D E R A B L A ^ C A 
de color qno duerma ea la casa y tenga quien ga -
yent ic í j su cor1 fineta: t a m b i ó o hace fal ta una cr iadi ta 
<i« maso de diez á trece t f u s : l a d n s t r i a 80. 
5379 4-2 
f N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A 
"e íp . f i o l a , francera é inglesa desea colocarse en 
casa par t icular ó establecimiento: es afeado y de bue-
n a coa^u'-ta: c a l b j n del Suspiro n. 16, entre Monte 
y A g u l a dan r a z ó i . 53T6 4-2 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano q ie sopa sa ob l igac ión , sepa zu r -
c i r y tenga buenas rts-íomendacioiie». GaUano 60, a l -
tos, entrada por N e p t u ' o. 53St 4 2 
| T N ( R l A i > o Q ü r t N O h E A M U Y J O V E N , qae 
\ J conozca bien al servicio de la mesa, que nea m u y 
l imp io en *u persona, aseado en todo lo d e m á s y con 
buenas y Verdadera» referencias. Josua M a r í a 7, de 11 
á 4 53-S 4 2 
6: h O i . I i ; l T A U N A C R I A D A Q U E L A * E L A 
ropa de corta famil ia y ayude á los quehaceres de 
casa los d ías que no ee lave; ha de traer buenas reco-
mendaciones. I m p o n d r á n A m a r g u r a 16, altes. 
5386 4-2 
s B S O L I C I T A ü í í C R I A D O D E M A N O J O -ven, que teng* bneras referencias. Amis tad n , 154, 
r3^4 4-2 
UN A S E Ñ O K A D 1 * E D U C A C I O N Y M O R A -l idad, que DO se marea, de ea a c o m p a ñ a r una f a -
m i l i a . R tñora Ó s » ñ o r i t a á E s p a ñ a , p n e d « dar todos los 
in fo rm *s que te pldHn. Acosta n . 66, entre P ico ta y 
Curazao 5353 4 2 
S© solicita 
una general criada de mano, de m* diana edad, para 
todo ol servicio d o m é s t i c o . G i H n i o 69, entre N e p t u -
n o y San M i g u e l . 5399 4 2 
A L 8 P O R íOO A N U A L . 
Se deswn t o m i r $1 800 oro coa g a r a n t í » de h i p o -
teca "obre una bneu^ ñ u c a urbana. N o media eorre-
dor D rii;r<« í I id iDtr >. 90 5 3 ' ' 6 '3 
1 ^K.NE. Í COLO>. ARS"> U N -̂  P A K Ü A u E N E -
X - ^ ' a ! lavandera y pianohndora en casa par t icular : 
es f rma l y ex-c ta en su ob l igac ión : Apodaca 8 d a r á n 
raz n 58^8 i 2 
D i >S C R I A D A S D K C O L O R P A R A C ü l U A R ' d a m ñ o s , uno de a ñ o y medio y e l otro de tres 
tne»ea que t o sean muy j ó v e n e s y t ra igan buenas r e -
f r r tnclas ; se les p a g a r á n buenos sutldos en Campana-
rio 131. pa ig 4 .2 
UN M E C A N I C O Q U E T R A B A J E E N T O K N O y se» curioco, se solicita enPerbeveranoia 88, b o -
tica. 5«01 4-2 
Cl t t l A D A U E M A N O — U N A S E S O L I C I T A q u e 'sea j oven , entienda aleo de costura, plancha y t e n -
ga buena conducta. J e s ú j M a i í a 3, 
W92 4 .3 
i N R í i , V I L L A Q I G E D O N U M E R O 29. SE üO-
Jlloita nna s e ñ o r a de edad, con buenas r e í ; r o u c ) a s , 
para ayudar á l a l impieza de la casa, d á n d o ' e cuarto, 
Comida y n n corto f neldo; t aT ib iéa se desea obtentr 
nna cr iftda de mano bien recomendada. 
f u i * 4 2 
R E i ' E S E A C O L O C A R U N A J O V E N F E N i N «a la r par.» servicio de mano 6 para coser. Calle de 
Vll lcga» n. 110; tiene personas que respondan por ella. 
5312 4 2 
O P O R T U N I D A D . 
S f vende nn Colegio e tableo! i o en uno de loa me 
jore» barrios ne esta c i u d i d , ó bien se a d a i t e nn socio 
que r e ú n a las condi^ones necesarias. I n f o r m a r á n ea l -
e^da dpi Monte n 89. Ubrerf i , 5310 4 2 
| v E S ¿ A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
J ^ t l e color para establecimiento 6 casa par t icular , 
teniendo personas que respondan por su condnota, en -
t e n d i t n l o algo de r e p o s t e r í a : i m p o n d r á n calzada de 
GaUano e s q u i n a á San L 5 z . r o , bodega, y en el Veda -
do cantina frente a l paradero: se coloca en la Habana 
ó e l s V e d a d o . 5^45 4-2 
SE D E H E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -niar oara criandera á media leche 
g i s n 110. 5343 
calle de V i i l e -
4-2 
Se solicita 
una criada de mediana edad para manejar ua n i ñ o de 
un a ñ o , que tenga buenas referencias. Te jad i l lo45 in 
for fn»rán . R369 4-3 
| f N A F A M I L I A U E O E N T t ü Q U E V I V E cerca 
1.J de e3ta eluda 1 sol! dta una criada blanca de me-
dian i edad p^ra el servicio inter ior de la casa: sueldo 
vet t r fy oinoo pesos billetes y ropa l impia , salida dos 
vece» al mes, 8e necesitan referencias. I t j f u rma ián 
San Miguel 116 RifO 4 2 
Stí S O L I C I T A 
UD* buena manejadora para an n i ñ o de an mes que no 
sea muy j ó ven, y un or-ado de m - no: oaHe Quio ta 27, 
Ve.iado 5347 1 l a 3-2d 
Criado de mano. 
Se solicita ano, blanco. 
RS7R 
Manrique 52. 
1-1» 1» 2d 
| \ í i & E A ( O L O C A R S E U N A M O K K N I T A D E 
X y c r i a K l e r a á media lerhe por el dia, ó á leche e n -
tera, G'r-ria 135 d a r á n r a z ó a á todas horas del uia. 
5 ¿98 4 1 
" I t N A J O V i i N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
1^/oí r e para manejar an n i ñ o ó a c o m p s ñ a r á una 
«eilora: t i s t e personas qne respondan. Animas n ú m e -
ro 4 ! impf>inÍTín 5 ¿85 4 -1 
S E S O L I C I T A 
una c rHi ' a de mano, b lacea que sepa cumpl i r con su 
obl írseiÓ!! y qu •, tenga quien responda por aucondac-
U . Calzada d d M »• te n 12, altos entre Amis tad y A -
Rnil 4 1 
S O i . l C l T A U N v C R Í A l s U f R A A L E C H E 
(¡T^entera, con buen « rr£ r e oias Calle de San l o i -
dro n. 63 aaqaina A C nnposteia I m p o n d r á n . 
53i¿ 4-1 
8 E N E C E S I T A 
ana lavandera y un cr ia o de mano que sepan su e f l -
c'o 7 traigan t u « n a s referencias. Calzada del Mon te 
330. 53(2 4 - 1 
h. Í O L I O I T A ÜNA. Í OS L R b R A I N T & L I -
^^geute que nepa confe^aonar p x g á a d o l e buen suel-
da. Agu i l a 159. 58¿3 4 - 1 
N A S I A T I C ) E X C E L E N T E C O C I N E R O 
afeado y de buena oonduo t i , d-sea colocar, er. 
caaapartlcnlRr ó ert^bleaimiento: calle de Dragones 
esqaica á San N ; c ' lág n . 74 dau r a z ó n . 
b ^ S 4 1 
DE H E A ( Ü L O C A R S t t . U N A E X C E u i s N T E C O -Otnera peninbu.ar de mediana edad, asead-i y de 
toda oonfl mza en ana casa butma: t iene personas que 
garanticen su baen c o m p a r a ni l en to : calle d* Acosta 
ai 1 d n r - « ó n . 532^ 4 1 
A L L E U E L A A Í Í 8 Í 0 Ñ N . 83 l > E 5 É * C o L O -
oarse ana esCora i s l eña para t r ab t j o domó^t ico ; t i e -
ne quien responda por sa conducta. 
8328 4 1 
í } N A S l A T Í C u B U E N Ó O C 1 N B E O Y D E M O -
\ J ral idad, d 8"a co'ocarse en e s a par t ica lar 6 esta-
blecimiento: Vil legas 105 entre Teniente Rey y M u -
í-al'a, dan r a z ó n . 5336 4 - t 
i ^ B U D A L>E M A N O — b E S O L I C I T A O E R E -
V y ' g n l a r • dad y con buenas referencias, se 1« da baen 
saeldo E n Manrique 83^ entro Concordia y Vir tades . 
518? 4 -1 
S E S O L I C I T A 
u n muchacho de H ó 15 a ñ o s para criado de mano, 
«con buen «a recomendaciones. Reina 82 i m p o n d r á n . 
5986 4-1 
E ¿ O L I O I T A Ü M A C R I A D A D E M A N O Q Ü 1 
d«pa de tone para serv r á dos personas: si no tiene 
Kjnien re ip «¡ da de sa conducta qne no se presente: i n -
f o r m a r ^ S<»n Francisco n . 8, Casa Blanca . 
533^ 4 -1 
C O 1 N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -
carso. tiene personan que lo garanticen: informes 
C á r c e l n 6 t n t r e Prado y San L á z a r o : en la misma se 
desea hacerae cargo de ana ropa de fami l ia para el la-
v.yio RS31 4-1 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E S E P A C O -
lOse r bien y d e s e m p e ñ e a1 ganos p e q u e ñ o s quehaceres 
{ntoriores de la casa T a m b i é n ana baena cocinera t e -
t ü e n d ambas buenas referencias. Concordia, entre 
Lea l tad y Escobar, n 71 . 5325 4-1 
T F 
U caí 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I S S Ü -lar de criado de mano, qae sabe cumpl i r con sa 
ob l i g .clón 5 tiene personas qno respondan de su con-
ducta calle d r l Cristo n á m e r o 14 i m p o n d r á n . 
5272 4 -1 
S E S O L I C I T A 
u n criado de 12 á 16 a ñ o s qae sea honrado. Obispo 
U . i R 530^ 4-1 
u N A * E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -se, bien para v i i j ^ r , ca'dar n i ñ o s ó a c o i » p í ñ n r á 
a s e ñ o r a . T iene buenas rtferencias Jetas M a r í a 97 
5 3 ; « 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E mano a n a j ó v e n peninsular. Santa Clara 29 i m -
p o n d r á n . 5312 4-1 
C O S T U K E R A S . 
Se (o l lc i t an baenas modistas que sepan cumpl i r con 
sa ob l igac ión . Habana 93. 5 U 0 4 -1 
A. P . R a m í r e z 
solicita nn ayadaute blanco ó de color para los t r aba -
jos de Instalaciones de c a ñ e r í a s : i m p o n d r á n A m i s t a d 
n ú m e r o 77. 52P7 4 -1 
Uí 
l i c i ta co locac ión en cosa par t ica lar ó en estable-
cimiento: i n f o r m a r á n Habana 159 A . 
5288 4 - 1 
ÜN J O V E N I N T E L I G E N T E E N L A E E C T I -fioación y des in fecc ión de alcoholes, desea co lo -
carse: i n f o r m a r í n Sol n ú m e r o 12. 
R2fc7 4 -1 
Desea 
coloearse ana joven de manejadora: i n f o r m a r á n R i -
ela 55. 5988 4 - 1 
LA F A V O R E C E D O R A . I A G E N C I A D E C O -lococlones, cal e de L a z 3. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con p ron t i t ud y seguridad y macha e c o n o m í a 
para los colocados: tenemos baenos cocineros, l a v a n -
deras, planchadoras, poiteros y gente para el campo, 
necesitamos criados. 59*9 26 I m y o 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M E 
dia^a edad, con ana fami l ia qae vaya para los E s -
tados-Unidos, es de moral idad y coa buenas referen-
cias, precio m ó d i c o . Santa Cla ra 15, Habana . 
5273 4 - 1 
ÜN A S I A T I C O G E M E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse bien sea para casa p a r t i -
calar, hote l 6 cai 'qaiera ot ra clase de establecimiento: 
tiene personas qae abonen por su condnota. Apodaca 
59 i m p o n d r á n . 5278 4 1 
F T N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E C O -
\ j se" y peinar desea colocarse pata criada de mano, 
que fea una casa decente: tiene quien responda de tu 
conducta: i n f o r m a r á n Cerrada del Paseo 16. 
5267 4-1 
f T N A S f A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
\ J aseado y de baena conducta, desea colocarse en 
casa par t icalar ó estableoituiento: calle del Aguacate 
n ú m e r o 7* d á n r a z ó n . 5 '74 4 -1 
E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
'df-ra, blanca, con una corta famil ia , cumple d l v i -
namen e con su ob l igac ión y t iene personas qae ga-
rant icen sa honradez sea dentro de la Habana ó e x -
tramaros Compostela 18, a'to n ú m e r o 15. 
5275 4 -1 
D ; 
SE S O L I C I T A 
ana cocinera. 
5265 
Amis t ad n ú m e r o 49 i m p o n d r á n . 
4-30 
Se sol ic i ta 
en l a calle de la Concordia n . 16 ana criada de mano 
qae pueda dar buenas referencias. 
5214 7 29 
S E S O L I C I T A 
ana criada fo rmal para todo el servicio de nna corta 
famil ia . Ca l l e jón de San J u a n de D ios n ú m e r o 8 
5148 10-27 
P A L O M A S . 
A g u i a r n . 75: se compran palomas caseras, en g r a n -
des y p e q u e ñ a s partidas, á 90 cts. billetes par: se v e n -
den ana Part ida de buchonas, ladronas, correos, b e l -
gas, r i feñas , volteadoras y ojos de fresas. 
5409 4-3 
S E COMPBAN L I B E O S 
M o n t e n ú m e r o 63.. L i b r e r í a . 
5113 10 3 
S E N E C E S I T A 
ana caldera de vapor con sa m á q u i n a de 3 á 6 caba-
llos y nn donkey ea los b a ñ o s de mar L O S C A M P O S 
E L I S E O S . 5500 6 3 
¡¡¡AVISO!!! 
Se compran todos los maebles qae se presenten, 
p a g á n d o l o s m á s qae nadie: se prefieren lotes grandes 
de familias qae se ausenten, Neptano 41 eEqnina á A -
mistad.—Otra. Se compra oro y plata vieja, br i l lantes 
y alhajas modernas y antiguas, & todas horas, 
5tP8 4-3 
SE C O M P R A N D O S C A Í J A S , N O E X C E u I E N -do el valor de cada ana de tres & castro m i l pesos; 
bien situadas, s in cargas, con agaa, azotea, y sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredor. I m p o n d r á n Consalado n ú -
mero 69, de ocho á diez y de cus t ro á siete, 
5351 4-2 
ABOMES DEL EJERCITO 
Compro de todos cuerpos y en todas cantidades p a -
g á n d o l o s al contado a l t ipo que se convenga y s egún á 
U fecha que correspondan. Empedrado 29, de i á 6 de 
la tarde y de 8 á 11 del d ía , GaUano 113, 
Victoriano Suárez. 
5402 10-2 
Se compran muebles 
juntos ó por piezas pagando bien, y todo lo que pe r t e -
nezca á dicho ramo. Reina 2, frente á l a Aud ienc ia , 
5319 4 -1 
S E COMPRA 
an pianlno para ana n i ñ a , para aprender, y que e s t é 
en buen estado; se desea que sea de casa par t icular , 
Dragont-.s, á las dos puertas del 26, esquina á A g u i l a . 
5320 4 l 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas y biblotec as. 
Salud 93. L i b r e r í a Nac iona l y Ex t ran je ra . 
5279 10-1 
P o r ó r d e n e s qne teuemos de dos comisionistas para 
mandar á la P e n í n s u l a y á P a n a m á , se c o m p r a n toda 
clase de prendas de oro y p la ta antiguas, montadas 
"on br i l lantes , esmeraldas y otras piedras ó sin m o n -
tar, io mismo que oro y plata vieja en grandes y p e -
q u e ñ a s partidas, pagando altos precios. S«n M i g u e l 
n . 92 esquina á Manr ique á todas horas del d ía . 
4520 26-12Ab 
PE R D I D A . — S e ha extraviado una per r i t a de caza color blanco con manchas canelas. Tiene en nna 
mano una rozadura y en una oreja u n piquet ico, e s t á 
p r t í U d a . E l que la entregue en Tenien te-Rey 35. s e r á 
gratificado. 5 3 9 Í 8B2—3D2 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos y dos entresuelos, j u n t o s ó separa-
dos, con agua y d e s a g ü e á la cloaca, frescos y g r a n -
des 106, CWiano '06 5F37 4-4 
Habitaciones altas, 
frescas y con estrada independiente, se a 'qui lan en 
m ó d i c a precio, en l a calle del Prado n ú m e r o 13. 
5531 4 4 
f j l o Jt»>ús del Monte , casa fresca y venti lada, con ó Lh in maebles, muy barata, en la loma de la iglesia, 
l ibre del polvo. M a r q u é s de l a T o r r e 81 , casi esquina 
á la cacada, á 15 ó 20 metros de la l inea, 
5512 4-4 
PRADO 89 
entre Neptuno y Vir tudes se a lqui lan tres habitaciones 
bajas con vista á la calle y una en el alto muy hermosa. 
5502 4 -4 
Se alqui la en 15 pesos billetes Ja casa calle del M i -lagro 5, en l a V í b o r a , con cuatro posesiones, baen 
pozo de agaa dalce iaasptable, panto elevado v á diez 
pasos de la calzada de Jesas del Monte, en el 579 e s t á 
ta l lave y Dragones « •qu ina & M a n r i í a e , c a r n i c e r í a 
d a r á n m z í n . 5538 4-4 
Se a lqui lan tos ventilados y hermosos altos de l a casa Trocadero 6^, esquina á Oaliano, tienea todas 
las comodidades necesarias, la l lave en e l entresuelo: 
i m p o n d r á n A . d«l N o r t e esquina á Campanario, a l -
m a c é n . 5528 8 4 
S E A L Q U I L A N 
en casa de famil ia decente y honrada dos habitaciones 
altas muy frescas y espac'oxas á ma t r imon io s in n i ñ o s 
ó & homb-es solos. Consalado 86. 
5497 4-4 
S E A L Q U I L A N 
ana onsa acabada de pintar , Campanario n . 44; o t ra 
Lea l t ad n . 12; otra O b r a p í a n 66; y (Cerro) Santo T o -
m á s n ú m e r o 1 . 55 i2 4-4 
E N 4 ONZáS ORO MENSUALES. 
Se ahiu la l a casa de al to A g u i l a 78, esquina á San 
Rafap), con sala, comelor , 4 cuartos y cocina en e l 
alto, S cuartos entresuelos con balcones á l a calle, za-
g u á n y una accesoria en el baj<>; con agua, gas, azotea 
v b a l c ó n corr ido á Jas d< s calles. L l a v » é Informes en 
Mercaderes 2, altos, do 12 á 4. Escr i tor io del D . Ge • 
ner. 5509 4 4 
Eu una c i»» decente y t ranqui la se a lqui la n n cuar-to alto, fresco y venti lado, con maebles y asisten-
cia, á nn caballero solo y reooraendablo. L a m p a r i l l a 
74, altos. 5.r05 4-4 
D E T E M P O R A D A E N L A C I U D A D 
Se alqui la la fresca, e1egante y m u y espaciosa casa 
Belascoaln n . 8 entre Neptnoo y Concordia I n f o r m a -
r á n Ta l l e r tío Maderas de M . Crespo y C.a, Puente da 
Chavez. 52ftS 6 30a 6-1d 
CARMELO 
Se alqui la la casa calle 11 n.. 93, por a ñ o , en ana 
onza mensaal, comedor, sa'a, dos cuartos, cocina y 
dos caartos de criados, con may buena agua de beber; 
por temporada 9 onzas; y otra m á s chica n . 95, en tres 
centenes mensaal ó por la temporada 8 onzas. I m -
p o n d r á n en el n . 97. 5t73 4-3 
Pr ó x i m a s á terminar las reparaciones y pinturas de la hermosa casa-qainta T a r p á n n , 19, v la he rmo-
sa casa Lagunas n , 115, se alqui lan: t a m b i é n se a r r i en -
da una estancia con sus canteras y horno de cal, en 
Puentes Grandes. Para m á s pormenores, San Rafael 
n . 50, ó Bernaza, agencia de mudadas " E l V a p o r . " 
5415 4-1* 
S E A L Q U I L A N 
los magní f i cos altos (p r imero y segundo piso) d é l a 
casa Mercaderes 19: i n f o r m a r á n Mercaderes 19. 
5^74 4-3 
En casa par t i cu la r se a lqui lan habitaciones altas que dan á l a briaa y b a l c ó n á l a calle é inter iores 
á personas decentes y con referencias. Zu l t e t a 3, f r e n -
te a l P a r q i e Cen t ra l y Propaganda L i t e r a r i a . 
5444 4 3 
Dos bonicas habitaciones altas en casa de famil .a , con su antesala, cocina y n n cuarto de madera, 
todo en dos onzas oro. Habana 65J esquina á O ' R e i l l y 
t r a t a r á n . 5453 4- 3 
Se a lqui lan habitac.oues amuebladas con v ú t a á la calle, con toda asistencia: precios m ó d i c o s . B e r n a -
za 60: entrada á todas horas. 
536t 4-2 
Se alqui la la casa caUe de Escobar n . 30: en l a bode-ga de l a esquina e s t á la l l ave , t iene 4 caartos y otro 
chico de b a ñ o , dos Ventanas á l a calle, de azotea. I m -
p o n d r á n Compostela 58. 53*3 4 2 
Habitaciones frescas con b a l c ó n á l a calle, con t o -da asistencia ó sin ella, Vi l legas esqaina á A m a r -
gura, altos de l a f o n d a . — T a m b i é n se despachan can -
t ina < & domic i l io . 5380 4- 2 
En casa de fami l ia se a lqui lan habitaciones grandes y frescas, con b a l c ó n é l a calle, amuebladas y con 
toda asistencia, precios m ó d i c o s Vi l legas 67 entre O -
bispo y O b r a p í a . 53«7 4 2 
Se a lqui lan 
los bajos de l a casa cal le de l a A m i s t a d n . 92, c o m -
puestos de sala 5 hermosos cuartos y d e m á s depen-
dencias necesarias. E n l a misma i m p o n d r á n . 
5396 4-2 
S E A L Q U I L A 
la m u y fresca y c ó m o d a casa Sitios 33 entre San N i -
co lás y Rayo, con sala, saleta, 5 cuartos, uno al to , s u -
midero á l a cloaca y d e m á s . E n l a p a n a d e i í a e s t á l a 
l lave é i m p o n d r á n Vi l l egas 59. 5360 4 2 
Se alqui la la casa n ú m e r o 3 de l a calzada de J e s ú s del Mon te esqaina á Tejas, con comodidad para 
nna coi ta famil ia , l a l lave en el 4: su d u e ñ a Cerro , 
Zaragoza 27 á todas horas. 5339 4 2 
S E A L Q U I L A 
l a casa calle Rea l de Guanabacoa 62, can z a g u á n , 5 
cuartas seguidos á l a izquierda, dos m a y grandes á l a 
derecha, a n alto al f m d o , o t ro grande para criado, n n 
patio may hermoso y ana gran arboleda con sa pozo 
dos caadras del Colegio de los Escolapios y tres del 
paradero. L a l lave ea el 64, I m p o n d r á n en la H a -
bana, ca l ' adade l a Reina n ú m e r o 74. 
5350 4-2 
Se alqui la l a casa calzada de San L á z a r o 324, a l lado da los b a ñ o s da mar Las Del ic ias : i n f o r m a r á n calle 
la Salad 16 á todas horas. 5404 4 2 
S E A L Q U I L A 
ana preciosa sala al ta , con b a l c ó n corr ido á l a calle, 
may fresca y an panto m a g n í f i j o . V i l l f gas n? 115. 
5408 4-2 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 57 dos habitaciones: l a ana con reja ¿ 
la calle, gas hasta las diez, y l a otra con agua, ambas 
se comunicar ; entrada á todas horas con sa i l a v i n , con 
que sea persona honrada. 4352 4 2 
Se alqui la eu casa de fami l ia decente n n cuarto con asistencia ó sin ella en precio m ó d i c o ; y en l a m i s -
ma se vende an h e r m o s í s i m o loro qae vale todo el d i -
nero del mando, en tres orzas en oro: en l a calle de 
C h a c ó n n ú m e r o 7. 5381 4-2 
T a c ó n 2 
se a lqa i lan hermosas habitaciones con vista a l mar á 
ma t r imon io sin hijos ú hombres solos, con asistencia 
ó sin ell»í precios m ó d i c o s . 53S3 4 - 1 
O e a lqu i lan dos frescos y b o n í t o í cuartos jun tos ó s e -
O p a r a d o s encasa de fami l ia decente, en precio su -
mamente baratos por no necesitarlos, á hombre solo 6 
mat r imonio sin n i ñ n s . Cal le de l a A m i s t a d n 80 casi 
esquina á San Rafael , l a casa tiene b a ñ o y dos llaves 
de agua. 5292 4-1 
CA M P A N A R I O 107, entre Dragones y Zanja , se alqui la , con h e r m ' s a sala, dos venianas, cua t io 
cuartos bajos, dos altos a l frente, agua, azotea, etc. 
E n l a misma i n f o r m a r á n . 
5281 8-1 
SITUACIÓN I N M E J O R A B L E 
U n elegante, c ó m o d o y vent i lado piso al to, con p o r -
t e i í a y a m a para el consumo diar io y b a ñ o s . V i r t u -
des 2 esquina á Z i l a e t a . Se a lqui la en cuatro v media 
onzas. 5269 8 1 
Se alqui la la casa Rev l a g i g e ü o 99, aoab .da de f a -bricar, de m a m p o s t e i í a , con azotea, cuatro cuar -
tos, eala y comedor, con una gran p luma de agua en 
'25 pesos oro, en l a p a n a d e r í a e s t á la l lave: Zalueta 71 
i n f o r m a r á n . 5270 • 4 -1 
Loa hermosos y ventilados altos 
de G Jiano y San J o s é , se a lqui lan . L a l lave. Galiauo 
n. 96. 528 J 4 -1 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso a l m a c é n capaz para dos m i l tercios de t a -
baco en ca»a de a l to ó Independiente si se quiere, se 
da barato Gervasio 144 y en e l n 116 e s t á l a l lave é 
i n f o r m a r á n . 5315 8-1 
Se a lqui la la preciosa casa Gal iano n . 17. propia p a -ra ur.a corta fami l ia , t iene p luma de agua, suelo de 
m a r m o l y p r ó x i m a á loa b a ñ o s de mar, en el n ú m e r o 
15 e s t á la l lave y Cerrada del Paseo n . 1 i m p o n d r á n : 
se da barata. 5314 8-1 
15 Empedrado 15. 
Se a lqui lan habitaciones altas y bajas m u y vent i la-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 m v 
Se alqui la l a gran casa calle de San Raf*el i J3, aca-bada de reedificar, toda con grandes comodidades, 
propia para f áb r i ca de tabaco para hacer en el la de 8 á 
10 m ü ' a r e a , con luces á la brisa, de al to y bajo ó para 
otra clase de establecimiento ó par t ica lar , ha ganado 
seis onzas hoy se da en cuatro: la l l ave e s t á en frente 
en l a l e c h e r í a é i n f o r m a r á n Condesa 23 á todas horas. 
5290 4 -1 
Habitaciones altas y frescas se a lqui lan á hombres solos y con referencias, pun to r é a t r i c o y c ó m o d o . 
Gal iano 124, l i b r e i í a . 5235 5-29 
S E A L Q U I L A 
un loca l para b a r b e r í a ú o t ra cosa ea l a cosa A guiar 
57 :9 Ba ra t i l l o i m p o n d r á n , 5243 8-29 
C í r m e l o . Por la temporada se a 'qai la l a casa calle 18, n ú m e r o 11 , capaz una regular fami l ia , t iene u n 
bonito j a r d í n y colgadizos cerrados de persianas: i n -
f o r m a r á n en la misma* 5195 8-2^ 
S E A L Q U I L A 
en precio m ó d i c o e l piso al to de la casa n . 3 de l a calle 
del P i í a c l p e Alfonso; local que o c u p ó el Centro C a -
t a l á n y qae sa presta á cualquier sociedad de igua l í n -
dole, ó bien para una fami l ia acomodada y numerosa, 
por en excelente pos i c ión y comodidades. I n f o r m a r á n 
en l a calle de Cuba 67, entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
Cn693 l - 2 7 a 8-281 
Se alqni la muy b a r á t a l a grande y c ó m o d a ca^a aca-bada da construir á todo lujo, con pisos d9 m á r m o l 
y m o s á i c o , de azotea corr ida y cielos rasos con p e r -
sianas, propia para tres f i m i l i a s por tener caartos en 
arabas naves. C e r e r í a 32 esquina á Santo D o m i n g o , 
Guanabacoa ó en la Habana Compostela 58 i m p o n -
d r á n . 5146 8-27 
8e a lqui la 
en 25-50 pesos oro la casa P ico ta 82, toda de azotea: 
informaran O b r a p í a 14. 5164 8-27 
Se aUjuiiu en Jeetis del M o n t e calle do M a d r i d es-quina á l a ds l M a r q u ó i de l a T o r r e , á una cuadra 
de la calzada y del paraderp de Es tau i l lo , ana he r -
mosa casa, capaz parados familias. Se d a m u y barata: 
i m p o n d r á n calzada de San L á z a r o n . 225. 
5112 8-26 
Se alqui lan las casas calle del A g u i l a 173,175, 177 y „ 179, frente á l a Plaza del Vapor , propias para cua l -
qaier establecimiento: i n f o r m a r á n en las mismas de 9 
de l a m a ñ a n a á 3 de l a tarde. 
5004 10-26 
PO T R K R O C A S T I L L O — S e e m e n d a á 6 leguas de la Habana y cinco por calzada an potrero c o m -
puesto de 29 c a b a l l e r í a s de t ie r ra d iv id ido en 13 cuar-
tones, con excelentes pastos para ceba y abandantes 
palmares para la c r í a de cerdos. Se i n f o r m a r á en M a ~ 
r ianao calle V ie j a 4 1 . 4«fi4 I B ^ A b 
J E S U S M A R I A 17 
Se alqui la ana sala p rop ia para escri torio, bafete ó 
gabinete: en l a misma i n f o r m a r á n 
4102 S7-4Ab 
de Fincas y EstaMeciinientos. 
EN 8€ $350 O R O L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R se vende ana casita con 5 por 30 varas terreno 
propio, con buen pozo, l ibre de gravamen, gana $12 B . 
buen i n q u i l i f o, á 3 cuadras del paradero del ferroca-
r r i l , calle de la Camarera n . 13 Guanabacoa: i n fo rma-
r á n en l a Habana Amarga ra n . 82, p l a t e r í a . 
f5?0 6-4 
BA R B E R I A —SE V E N D E U N A M ü f A N T I -gua y acreditada por no p( derla asistir su d u e ñ o 
por enfermedad. Mercado de C o l ó n , a l lado de la D i -
p u t a c i ó n . 5490 l a - 3 3d-4 
@e alqui lan 
los vistosos y irascos altos de la casa Mon te 29 frente 
al Campo de Mar te , propios para una fami l ia : i n f o r -
man en los bajos. 5593 4-Sa 4-4d 
En cosa de famil ia decente se cede u n loca l bajo con vista á l a calle, aseado y espacioso en m ó d i c o p r e -
cio para u n estudio de m é d i c o ó abogado. Indus t r i a 115 
5457 4-3 
San Ignacio 50 . 
Se alquilan varios entresuelos para escritorios ó ha -
bitaciones. 5440 8-3 
Se alquila la magní f ica casa calle de Animas n . 176, compuesta de sala, z a g u á n , siete cuartos, patio y 
traspatio, dos ventanas, p inma de agaa, caballeriza, y 
samamente fresca v con azotea. San L á z a r o n . 243, 
altos, e t t á la l lave é i n f o r m a r á n . 
5 n 2 4-S 
S E A L Q U I L A 
l a casa A n t ó n Recio n . 48, compuesta de tala , saleta y 
oinoo caartos, en 35 pesos billetes: i n f o r m a r á n Plaza 
del Vapor n . 29, tienda de ropas " L a M a r a v i l l a . " 
5433 4 3 
Obispo n0 16. 
Hermosas habitaciones altas, se alqui lan en precios 
mód icos . 5130 4-3 
SP S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N í O D E J3 * ' 6 ño» de edad para ayudar al servicio de una 
enBx Tdn ib é n se vende nna preciosa p -jarera, capaz 
pi i-a cien rá t a ' -os , Manriouw 102 f 3 ' 3 4-1 
8e alquila un departamento alto compuesto de cuatro . grandes habitaciones, con todo lo necesario para 
dos s e ñ o r a s ó matr imonio sin h i jo t ; es con v iUa á l a 
calle; se ex;jen referencias. Galiano n , 93, altos de l a 
m u e b l e r í a . 5426 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos I rb l tac iones para guardar muebles. Vir tades n . 8. 
5121 4 3 
E N $1,850 B I L L E T E S 
ú l t i m o precio se vende l a casita Sitios 72, á 3 cuadras 
de Reina entre San N i c o l á s y Manr ique , l ib re de gra -
vamen, con sala, comedor, u n cuarto, pat io y desa-
g ü e á l a cloaca. Animas 40. 5532 i - 4 
C A L Z A D A D E L M O N T E . 
Se vende, entre Ra- t ro y B e l a s c o a í n , e l n ú m e r o 192, 
en el precio de $4,300 oro, y se rebajan $400 oro r e d i -
mible , l í t a l o inscr i to . Zanja n . 42, de 8 á 9 y de 5 á 7 
tarde. 5533 4-4 
LA O A S A - Q D I N T A C A L L E D E B A R K B T O n ú m ? 56, Guanabacoa, se vende en bastante p r o -
p o r c i ó n ; ana hermosa sala, comedor, cuatro caartos, 
pozo pecable y á r b o l e s fratales; sin gravamen: de sa 
ajaste, en l a misma i m p o n d r á n . 
5520 4-4 
Santa B á r b a r a 
Esta demolida hacienda de crianza se hal la en el l i -
t o ra l de la j u r i s d i c c i ó n de Manzani l lo , p rov inc ia de 
Cuba, entre las fincas Campeohaela y Ceiba-Hueca, 
donde respectivamente radican los centrales Dos A m i -
gos y Santa Teresa. Corresponde á l a c o m ú n de C a -
Hahacas, caenta con doscientos cincuenta pesos de 
poses ión l ib re y a b r a í a una e x t e n s i ó n superficial de 
ciento cinco c a b a ü e i í <s y cordeles. E s t á mensurada 6 
inscr i ta en el Registro de la propiedad mediante e x -
pediente posesorio S is terrenos son de l a mejor c l a -
se, con fér t i les aguadas, buenos pastos, regular e m -
barcadero, una zona de cu l t ivo de c r e a c i ó n reciente y 
sobre sus cincuenta caba l l e r í a s de monte firme- A d -
mi te l a i n s t a l ac ión de u n ingenio central como para 
cuatro ó cinco m i l bocoyes. Su d u e ñ o D . R a m ó n J o s é 
M u ñ o z , recibe proposiciones de arrendamiento y de 
compra, por conducto de su h i jo po l í t i co e l L d o . D . 
F e r m í n M a z q u i a r á n y G o n z á l e z . 
D i r é o ión de este ú l t i m o : Manzan i l lo , Cuba, apar-
tado n ú m e r o 46. 5526 4-4 
E S M A R A V I L L O S A 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
L A A U T O M A T I C A 
Nueva m á q u i n a de Singer (cadeneta.) 
S u t i l y l i g e r a c o m o e l a v e . 
E l futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de S i n g e r . 
S E G A R A N T I Z A 
L A MAS MODERNA, LA MAS LIGERA T LA MAS SIMPLE DE T O D A S las m á q u i n a s de coser, 
L A O S C I L A E T T E , de S i n g e r . 
Cient í f ica y m e c á n i c a m e n t e perfecta. . . 
P E R F E C C I O N G A R A N T I Z A D A . 
T H E S I N G B R M F G r . C O . 
(Fabr icante de 8.000,000 de m á q u i n a s en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A H E Z 7 H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 1099 G M A I T B E D U C C I O N D E F B E C I O S , 812-3011 
el tan solicitado papel para cigarros marca 
L A H I J A D E L T O 
C O N R E A I i P R I V I L E G I O . 
Lo que tenemos el guato de participar á los fabricantes de cigarros que nos lo tenían 
solicitado, debiéndoles advertir que á más de hacer la ceniza blanca, conserva las pica-
doras con su aroma natural. 
Para pedidos dirigirse á sus únicos receptores 
J . Torres y Cp. Calle de Cuba n. 61^. 
50 i 0 15-25 A b 
g A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
§ Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, 
S advert imos a l p ú b l i c o que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U R C O , á no ser que 
m l leve el sello dn l a marca registrada: i g u a l advertencia se ext iende a l A G U A D E P E R S I A — R O B 
a D E P U R A T I V O D E G A N D U L — J A R A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A Y I N A 
m C O N G L I C E R I N A , de que somos agentes.—Alfredo P é r e z C a r r i l l o . — S a l u d 36. 
S C n 561 1 -Ab 
S E V E N D E 
l a ant igua y acreditada z a p a t e r í a de Pola , situada 
Obispo 8 1 i entra Compostela y Aguacate: en la misma 
i m p o n d r á n . 5539 8-4 
SU D U E Ñ O A E S P A Ñ A S E M A R C H A : P O R lo que se vende una bodega que h i c e 20 a ñ o s la 
t iene el mismo, donde ha hecho u n regular capi ta l : ga-
na la casa poco alquiler: se da á la m i t a d de su valor . 
San J o s é 48. 5177 4-3 
PO R N O P O D E R A S I S T I R L A S U D U E Ñ O , te cede m u y bar&ta l a c a r n i c e r í a A g u i l a 87. con 
puesto de frutas y j a u l a para aves, y local á p r e p ó s i t o 
para otro g i re : i m p o n d r á n en l a accesoria de l amiema . 
5481 4-3 
S E V E N D E 
mu? barato u n potrero de tres y media c a b a l l e r í a s de 
t ierra, á 3 leguas de l a capi ta l , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Santigo de las Vegas. Candelaria 13, en Gaanabacoa 
i m p o n d r á n 5482 4-3 
A R B E R O S . S É V B N o E U N Á B A R B E R I A 
sitnada en buen punto de la Habanth con una bue-
na h a b i t a c i ó n para una corta famil ia : informaran calle 
del Obispo esquina á Habana, cafó. 
5476 4-3 
A V I S O I M P O R T A N T E , 
Por retirarse su d u e ñ o para l a P e n í n s u l a se vende 
el establecimiento de ropa, s o s m b r e r e r í a y p e l e t e r í a , 
situado en Puentes Grandes, calzada Real 65. 
5435 10 3 
Se traspasa una colonia de diez c a b a l l e r í a s toda da casa y en m u y buena cond ic ión . Para m á s i n f o r -





Sa vende u n establecimiento ae fonda y posada en 
uno de los mejores pumos de esta ciudad, muy ocre-
d i t a d o y en exoelenta marcha, siendo una ganga t ^ n -
to esta venta como el arrendamiento del contrato por 
varios a ñ o s que t iene de la finca en donde e s t á situado 
el establecimiento; i n f o r m a r á n Neptuno y Campana-
r io , casa de p r é i t a m o s . 5152 8-3 
EN ] ño que marchar á la P e n í n s u l a , se vende una b o -
dega; hace buena venta: dan r a z ó n Arsena l 34 de 8 de 
la m a ñ a n a á 6 de l a tarde. 5374 4-2 
GA N G A . — E n $¿ ,900 ú l t i m o precio, Ja casa P ico ta 95, con 11 varas de frente por 35 de fondo, entra-
da de carrnfije, hermotasa la , 3 cuartos m u y grandes, 
buen comedor con persiana, cocina de azulejos, una 
barbacoa grande con cie os rasos, agua, g » 8 y d ^ m á s , 
terreno propio. Aguacate 12 su d u e ñ o y e s t á l a l lave . 
5^97 4 2 
magii í f isa cata que e s t á situada, en una de las me-
jo i e s calles de esta ciudad ó bien se cambia por una 
chica cuyo valor no pase de 1 500 pesos: refereicias 
Amargura n . 71 . 5 3 i l 4 2 
SE Oa íCarmplo una raagnlfiía casa quinta compuesta de 
p lanta baja y pieo p r inc ipa l , con algibe. p luma de 
agua, j a r d í n , cochera v c u b a l l e r i í a , s e ñ a l a d a con e l n . 
150, por l a l í a c a d e l Urbano. Y otra casa en A g u i a r 
102. I n f o r m a r á n Teniente Rey 25. 
53P1 15 -2Mv 
HO R R O R O S A G A N G A — A L A M I T A D D E su valor y de gran porven i r se vende u n ant iguo y 
acreditado establo de carruaj es, compuesto de 3 d u -
quesas v 3 hermosos caballos: vista hace fe: sin corre-
dores. S^n J o f é n . 78. 5327 4 -1 
Se veoden 
dos casas en m u y buen punto, ya sea para a 'qu i la r -
las separadas 6 hacer una magníf ica . Aguacate 56 N o 
intervienen corredores. 5S01 2 6 - 1 M 
E n $ 2 , 6 0 0 oro. 
Se vende una casa cerca de San L á z a r o y Prado con 
sala, comedor, 4 cuartos, incluso uno chico de desa-
hogo, pozo con su bomba, toda do azotea y l i b r e de 
g r a v á m e n e s . Su d u e ñ o Obispo 30, de I I á 4. 
5334 4 - 1 
EN T R E el V E D A ü O y C A R M E L O S E V E N D E un solar con frente á l a l í n e a , hace esqaina á la 
acera Nor ta y á dos cuadras del Teatro , terreno l ib re , 
e s i á inscr i to y situado en la parte m á s poblada de esa 
d iv is ión . A m i s t a d 73 i m p o n d r á n . 
527 L 5-1 
E N 2,000 P E S O S E B . 
Se vende una casa rec ién c l i f icada situada en buen 
punto de esta p o í d a c i ó n , do m a m p o s t e r í a y azotea, 
con sala, saleta, dos cuartos, patio y cocina. I n f o r m a -
r á n Belasooain 40. 5298 4 1 
PO R N O P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende en C á r d e n a » una t ienda de ropa situada 
en buen punto : i n f o r m a r á n en esta ciodad los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z , Junquera y Cp. y en C á r d e n a s en la calla 
de Genez 154. 6208 20-28 abl 
T ) O R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O sevende y se a l -
JL qai la m u y barata una hermosa, fresca y l inda casa 
propia para una extensa fami l ia ó e- tablecimiento . 
L a casa hace etquine, t iene 25 metros de frente por 45 
de fondo, de m i t m p o s t e r í a . con arboleda al fondo y 
agua. L i b r e de gravamen. J e s ú s del M o n t e 309. I n f o r -
man Gal iano S2. 5253 13 29 
Propios para regalo. 
L 'ndos gaticos de Angora , blancos y de color, se 
venden, en San M i g u e l 109. 
5131 4-3 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N P R O -pio para e l campo, con sus estribos de v a i v é n , con 
las ruedas m u y altas y samamente c ó m o d o ; t a m b i é n 
u n f a e t ó n m u y fuerte y u n elegante P r í n c i p e A l b e r t o 
vestido á )a u l t ima , m a y l igera, p ropio para persona 
de negocio ó paseo. I m p o n d r á n San J o s é 66. 
5-71 4 3 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O R U E -^ d a s p rop io para l a v e n U de cigarros ú otros obje-
tos, se d á b a r a t í s i m o por no necesitarse. Calle de Pe-
ñ a l v e r 62. 5373 4-2 
S E V E N D E N 
dos t i lbur i s en buen astado, u n m i l o r d remontado de 
nuevo, una v ic tor ia an buen estado p a r a el campo y 
u n f a e t ó n casi nuevo de ú l t i m a moda, m u y elegante. 
Salud n . 10. 5359 8 2 
Q E V E N D E S U N A D U Q U E S A , Ü N M I L O R D 
• i o i 5 caballos, j u ü t o a ó Keparado», por estar enfermo 
sa durño y nopodor atenderlo. Lucena 8, t r en del C o -
mandante, de 6 á 8 d M a m a ñ a n a . 
5330 i - \ 
S A N T A C L A R A 2 9 . 
Se vende un q u i t r í n nuevo: se da barato por deso-
cupar el loca!. I n f o r m a r á n en l a misma ó Mercaderes 
£.7 l e t ra E , r e c a u d a c i ó n de caballos de hi jo . 
S ' m 8-29 
S E V E N D E 
en m ó d i c o precio un e l e g a n t í s i m o , só l ido y l igero fae-
tón f r a n c é s : puede verse de 9 á 11 de l a m a ñ a n a y de 
4 á 6 da la tarde en San N i c o l á s n . 85. 
5!05 8-26 
Sí E V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C O -Iches, u n e l e g a n t í s i m o vis-a-vis de los m á s chicos, 
d i 2 fuelles, una duquesa, una ja rd inera , u n f a e t ó n 
P r inc ipe A l b e r t o y un elegante y c ó m o d o fae tón de 
fuelle corrido propio para famil ia ; todo de l a marca 
da E . C o u i t i l l e r . A g u i l a 84 de 12 á 5. 
48!í8 15-20Mz 
i :.' i. i 
mm m mim 
pianos é instrumentos, de A. López 
O B R A P I A 33 
entre Cuba y San Ignacio. 
Se reciben constantemente pianos de P leye l , Gors 
K a l l m a n n , Boisselot F i l e , Cbassaigne, estos ú l t i m o s 
con graduador de p u l s a c i ó n . Se garantizan por cuatro 
a ñ o s . Precios m ó d i c o a . 
Completo surt ido de obras musicales de los mejores 
autores, e s p a ñ o l e a y extranjeros, tanto en ó p e r a s , zar-
zuelas, misas, oratorios, etc. , como en m é t o d o s , es tu-
dios y ejercicios asi como todas las ú l t i m a s novedades. 
Recibidas ú l t i m a m e n t e 
CADIZ. GRAN MOGOL 
completas y piezas sueltas. 
Se afinan y componen pianos y ó r g a n o s . 
Se a lqui lan pianos. 
Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio, 
5527 12-4 
Se vende 
una bomba da doble a c c i ó n para finca 6 casa p a r t i c u -
lar . R e v i l l a g ' g « d o 75. 5499 5-4 
ESTAN AL LLEGAR 
los afamados pianos franceses de B O I S S E L O T , 
P I L S y C ? — L o s pianos N U E V O S que venda a ata 
casa, a c r e d i t a r á n S U P R O C E D E N C I A , N O C O N 
E L N O M B R E F R A N C E S sino con al certificado de 
f i b r i n a . Se A L Q U I L A N , V E N D E N , C O M P O N E N 
Y A F I N A N pianos de varios fabricantes. 
5536 4-4 106—Galiano—106 
S E V E 2 T D E 
un magní f ico piano de cola g ran modelo, propio para 
una Sociedad: BU fabricante, H e r r , de P a r í s . Se da en 
p r o p o r c i ó n . Cadenas 18, Gaanabacoa, á todas horas. 
5521 8-4 
M U E B L E S V E N S E R E S 
de cama, almohadas y sobre-camas, sa Venden en p r o -
p o r c i ó n : Galiana 124 6E)08 4-4 
PO R A U S E N T A S S E U N A F A M I L I A S E V E N -de u n magn í f i co p ianino de Boisselo.t en d k z o n -
zas, escaparates, mesas, mecedores de V í e n a , bnfete 
y e fectos de cocina. Kefagio 2. 
W 4-3 
S E V E N D E N 
por ausentarse su d u e ñ o , u n juego de sala, un escapa-
rate, u n lavabo, una cama, seis sillas de gabinete y 
otros muebles. N o se t ra ta con mueblistas. Concor 
cordia n . 130 5455 4-3 
S E V E N D E N 
naos armatostes de cristales prop'oa para cualquier 
giro y se dan baratos. Habana 52. 
5148 4-3 
SE - n a lquiler y con derecho á la propiedad: se com 
pran p a g á n d o l o s bien y si alguien l o desea se les ra 
s « r v a uno ó m á s meses para que los vuelva á comprar 
por el mismo presio. Se dan sillas eu alquiler m á s ba -
ratas que ea ninguna o f r i parte. Los muebles v e n d i -
dos a l contado son casi regalados. Vi l legas n ú m e r o 66 
E L C O M P A S , m u e b l e r í a de Betancour t . 
fW58 4 3 
A T E N C I O N 
Para cualquier clase de establecimiento hay Unos 
armatostes y vidrieras m u y manuables, bonitos y b a -
ratos: á todas horas pueden verse Oficios 74. 
54«9 4-3 
A los maestros de obras. 
Sa vende una elegante puerta reja, enteramente 
nueva, por no necesit r í a su d u e ñ o . Consalado 17. 
5 U 6 4-3 
PIANINO 
Se vende uno muy barato, 4 onzas o r r ; buenas v o -
ce?, t a m b i é n toca con manigueta y 20 es jas de m ú s i c a . 
Pueblo de R^gia , R e a l 98. 5394 4 2 
4 4 Compostela 4 4 
E n ?sta casa se s'guo dando dinero sobre prendas de 
oro, plata, br i l lantes , muebles y ropas: loa que tengan 
prendas de oro, plata y bri l lantes seis meses vencidos, 
muebles ó ropas tras, p a s a r á n á recogerlos ó p r o r r o -
garlasi en <;1 t é r m i n o de quince d í a s á contar desde e l 
d i i de la f-'cha del n? 30 a l 3 ' 6 por ser la segunda vez 
queee les avisa no los queda derecho á r e c l a m a c i ó n . 
53*2 4-2 
O J O 
P o r no necesitarse se venden una m á q u i n a de coser 
Singer r e f o r m a d » de poco uso y en el rm-jor estado en 
2 ) pesos billetes, nna idem Favor i t a de f «milia idem 
idem en 15. Corrales 32 5378 4-2 
Por lo que queda va el resto. 
U n j aego de sala de doble ó v a l o , nuevo en $165 B ; 
una v idr ia ra de bara t i l lo plat inada en $75 B ; u n b o -
n i to pianino F i c h M i r s e l l a barat"; una nevera casi 
nueva en $40 B ; bufetes de abogados y part iculares, 
camas de matr imonios á $28 B . y á 20 de una persona; 
una cama dú madera en $50 B ; escaparates da r n a 
puer ta de esppj >, mesas de correderas, jar raros , apa-
radores, espejos y u n b u r ó á como quieran en Reina 
n . 2, frente á la Aud 'enc ia . B321 4 - 1 
En El Olimpo, Cuba 47 
se vende n n magn í f i co a rmonium, traspositor, de 18 
reg stros. se da muy barato, y u n magní f i co piano da 
media cola, fabricante Pleyel . 
5294 4-1 
Mny barato 
se vende un juego de Viena casi nuevo, compuesto de 
12 «illaB, 6 mecedores, 1 sofá, mesa de centro, consola 
y a lfombra en O b r a p í a n . Í 9 . 5306 4 -1 
S E V E N D E N 
tres sillas giratorias S $7, dos banquetas torneadas pa -
ra b a f b a i í a en $7. sillas amarillas á $1 Se componen y 
enregil lan muebles. Habana 4. 5299 4-1 
Gran a l m a c é n de m ú s i c a y pianos, de A . Pomaresy C? 
47, C U B A 47. 
Par t ic ipamos á los Sres. Profesores y al p ú b l i c o en 
general, que las composiciones de pianos y ó r g a n o s 
de iglesiad, s e r á n hechas por el conocido fab r i c í in t e Ó 
invente r del regulador de p u ' s a c i ó n D . A v e l i n o P o -
mares, premiado con medalla de O R O . 
5295 4 1 
MICO. 
M O M T B 109 , 
entre A g u i l a y Angeles. 
Se venden escaparates, camas de h ier ro y bronce, 
aparadores, tocadores, palanganeros, prensas de co -
piar cartas, cajas de hierro, romanas de gancho, j u e -
gos á l a D u q u e s » , bancos de colegio, sil;as y sillones 
de flores. L u í s X V y de Viena , mesas de j a r r o y j a -
rreros, cuadros, l á m p a r a s , l i ras , faroles, u n lavabo de 
b a r b e r í a , prensas de tabacos, mamparas, fogones, v i -
drieras de todas clases, c ó m o d a s , fiambreras, pe r -
cheros, mesas, consolas y redonda y toda clase de h e -
rramientas de todos los oficios y artes, y u n g ran sur -
t ido de ropa, loza, cristales; dos carreti l las de mue l l e 
y de todo lo que no se pueden imaginar á precios de 
ganga. Se sigue comprando todo lo que se presente, 
especialmente en muebles, herramientas y metales, 
pagando el 50 p § m á s que todos los de su g i ro , y nos 
hacemos cargo de componer muebles, camas, m á q u i -
nas, relojes y dorar, florear sitias y sillones d e j á n d o l o s 
como nueves á precios bajos. 
5293 4 -1 
Un cnarto para baño. 
Se vende barato por no necesitarse. Por ser todo 
a torn i l lado se puede t raspor tar f á c i l m e n t e . A c o s t a 97 
5309 4-1 
T ) O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , SE R E A L I -
X zan to ios los muerdes: hay de todas clases de m á s 
y menos lujo; el que necesite no cierre t ra to hasta no 
pasar por esta. Compostela 139 entre L u z y Acosta . 
5317 4 - 1 
Fogones franceses 
de aceite de c a r b ó n . B a r a t é z , aseo y comodidad para 
cocinar. N o producen humo. V é a n s e las muestras, G a -
l iano 130, 524S 8 29 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E u n elegante juego de sala L u í s X I V da Viena con 
su gran espejo, u n lujoso juego de cuarto de nogal , u n 
magní f ico pianino de P leye l nuevo, ua escaparate de 
espejo, dos camas, juego de comedor, mamparas, l á m -
paras, loza, c r i s t a l e r í a y otros muebles, á mistad 118. 
5119 8-26 
¡ O J O ! 
Se alqui lan sillas muy baratas para e x á m e n e s , f u n -
ciones, reuniones, bailes, etc., etc ; pues existen hasta 
dos m i l . Se l levan á domici l io . E n la misma se venden 
muebles á redaeidos precios, nuevos y usados, del 
pa í s , extranjeros y de Viena : se cambian y compran y 
embarnizan toda c'ase de maebles. Muebler ia el Cf ie -
to Vi l le í ra- 89, frente á la igleaia del mismo nombre. 
4878 15-21 abl 
U i t t 
D E 
PLATERIA, JOVBRIA \ MUEBLERIA. 
Compostela y Obrapía. 
Esta es la rasa que m á s barato vende y si no a q u í 
e s t á l a prueba, vista hace fé. U n escaparate pa>i-
sandro dos lunas en $270, uno de una l u n a en 150, u n 
juego de sala de V i e n a m u y barato, juegos de L u i s 
X V á 70, 125,135,140,150 y $155 estos son casi n u e -
vos, juegos tie comedor de fresno, meple y caoba b a -
r a t í s i m o s , espejos de sala de todas clases y figuras, 
peinadores de fresno, palisandro y caoba, lavabos de 
todas clases, escaparates de caoba y cedro de 25 á $80, 
camas de h ie r ro de 25 á $85, bufetes y b n r ó s de todas 
ciases, p iano ' , neveras, mesas de noche, mesas de 
centro de madera y m á r m o l , sillas y sillones de todas 
clases, sillas de Viena , si l l i tos de misa y de colegio, 
l á m p a r a s de cr is ta l y meta l de todas formas, l i ras , c u -
cujreras, faroles, cuadros; a d e m á s hay u n completo y 
variado surt ido de p r e n d e r í a de oro, p la ta y b r i l l a n -
tes que se realizan á precios nunca vistos. E i que 
quiera por poco dinero tener cosas buenas que v is i te 
esta casa y se c o n v e n c e r á de que l o que decimos es 
u n hecho. Se signen vendiendo los anillos de oro á $ 1 
y de plata á $1 . Se compran prendas y muebles p a -
g á n d o l o s b ien: Compostela esquina á O b r a p í j . 
52''8 8 29 
L á m p a r a s de cr i s ta l 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en l a m u e b l e r í a E l C a ñ o n a z o . 
Obispo, esquina á Habana . 5137 26-27 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas contra la humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n gran surt ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, c a m -
bian, a lqui lan y componen pianos de todas clases. 
4610 26 -14Ab 
S E V E N D E 
una m á q u i n a de dos caballos de fueiza, con su pai la 
acabada de construir ; otra pa i la ve r t i ca l de ocho ca-
ballos de fuerza; puede verse á todas horas, en e l ta -
l ler de R ioh , Mamey n ú m e r o 12, Regla. 
5496 6-4 
SE V E N D E 
una m á q u i n a inglesa de moler c a ñ a , con su pai la y 
conductor de c a ñ a ; dos trenes y medio jamaiquinos , 
con sus clarificadoras, y los materiales de l a casa de 
méqu iDa y de calderas del ingenio demolido S E l B A -
B O , á dos leguas del paradero d é San Fe l 'pe , d ó n d e 
pueden verse: y para t ra tar de su ajaste, en la H a b a -
na calle de A g u i a r n ú m e r o 1 ' 8 i . 
4808 2 6 - 1 9 A b 
A P A R A T O P A T E A T E 
para quemar el bagazo verde. 
Este aparato sigue, dando los mejores ra-
eultados y los Sres. hacendados que deseen 
iDformes pueien dirigirse á los ingenios si-
guientes: 
Central "San Lino," Cienfuegos, de los 
Sres. Montalvo. 
Ingenio " L a Vega," Mangu'to, del señor 
Tirso Mesa. 
Idem "Chuchita," Amarillas, del Sr. Si-
món Martínez 
Idem "San Luciano," Macagua, del señor 
Arcilla. 
Idem "Australia," Jagüey Grande, de los 
Sres. Valdóa Alvarez 
Idem "Gratitud," Manacas, del señor 
Raurell. 
Idem "Santa Lucía," Gibara, d é l o s Sres. 
Sánchez hermanos. 
Y para tratar üirigir.je á 
SODAL B0OIUNGER T CP. 
Z U L U E T A 71. 
5163 8 27 
OlíílCOlATi GALLEGO 
M A R G A 
L A E S P A Ñ O L A 
Encarecemos al p ú b l i c o el uso de esta pasta, que 
r e ú n e las m á s envidiables cualidades: superioridad y 
baratez E l c r é d i t o de que goza en t o l a s las plazas de 
esta Is la , es la mejor r e c o m e n d a c i ó n y g a r a n t í a . 
Adver t imos al consumidor que en esta ciudad se fa-
brica un chocolate con la marca " A la E s p a ñ o l a " y se 
expende con una envol tura m u y parecida al nuestro; 
por lo que le l lamamos la a t e n c i ó n á fia de que se fije 
eu el nombre de los fabricantes, Sres. Rubiue é Hi jos , 
C o r n ñ a , para evi tar confus ión en l a e l ecc ión . 
Se ha l la de venta en los principales establecimientos 
de v íve re s , p a n a d e r í a s , ca fés de esta ciudad y en todos 
lo» de la isla. 
T a m b i é n tenemos constantemente las exquisitas b u -
tifarras de B l a n e s — C a t a l u ñ a — m a r c a V d a ó hijos de 
Burguet , que son las mejores que se conocen. 
UNICOS R E C E P T O R E S 
Alonso, Jauma y 
(sucesores de Mareos y Ĝ ) 
Oficios 38. 
Cn 541 3 l - l A b 
Ca. 
E L V A L L E D E MARÍA 
M a g n í f i c o s v i n o s de u v a p u r a . 
G - A R A R T I Z A D O S . 
Se devuelve el impor te sino l lenan las condiciones 
requeridas de pureza absoluta, exquisi to aroma y sa 
bor delicioso. 
5055 
Ho te l de F R A N C I A , Ten ien te -Rey 15. 
15-25 abl 
De DropÉ y PAerla. 
PARA 
TEÑIR y mmm EL CÍBELLO 
PREPARADA POR E L 
E l " A g u a F é n i x " d e v u e l v e a l c a b e l l o 
de u n m o d o u n i f o r m e y a l m i s m o t i e m p o 
p a u l a t i n o y g r a d u a l e l c o l o r que t u v o e n 
l a j u v e n t u d , c o m u n i c á n d o l e u n b r i l l o y 
s u a v i d a d qne e x i m e n e l uso do aceites y 
pomadas ; c o n su uso so e x t i r p a l a caspa 
y so fo r t a l ece e l b u l b o p r o d u c t o r d e l ca -
b e l l o , a u m e n t a n d o su c r e c i m i e n t o : t i e n e 
l a i n m e n s a v e n t a j a de n o m a n c h a r l a p i e l , 
que es e l m a y o r de l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e 
t i e n e n a l g u n o s de l o s t i n t e s conoc idos : s u 
o l o r es g r a t o y n o ofende su Uso a l s e n t i -
d o de l a v i s t a u i á n i n g u n a o t r a p a r t e d e l 
o r g a n i s m o . 
So v e n d e e n l a 
Botica de SAI JOSÉ, 
CALLE DE AGÜiÁB,NüM.106 
H A B A N A . 
P T T T ? r < A X T T Í ? E L M E J O R , S O N 
X U r i V J T i A l M 1 JCJ \M vil doras antibi-
liosas de Eernández, por • u especial c o m p o s i c i ó n h a -
cen espeler la bi l i s , con ella »9ti <>s malos humores 
que t e n í a oenpado el cerebro hígad , bazo y d e m á s 
e n t r a ñ a s y hasta e l teg ido dé n a e s u . i » huesos, siendo 
a d e m á s un depurativo do U - a - g e. un poderoso a u -
x i l i a r de la zsrza de H6ro!Í . . . ! fcz •,«. t i i *>¡ reumatismo, 
sífilis, etc , es u n purgante Dada oí t • a ia panacea 
Ítara tantos males, tanto qn» e' ^úb . iuu ha dado en lamarlas jn 'Zdoro» de la saltid. 
N O T A —Las personas propensas á irr i tarse pueden 
tomar los agradables polvos porgantes y refrescantes 
de Santa Ana , para los mismos males é i dén t i cos r e -
sultados. 
DeLÓ. i to , Bot ica S A N T A A N A . Riel» 6^ H ibana. 
Y a f-ea catarral ó sifli í t ica, con pujos, ardor, difi-
cultad al orinar, fltij'o amarillo ó blanco, en estes 
caeos todo se cura usando l a poción ó Zapaste balsá-
mica de H E R N A N D E Z . B o t i c a S A N T A A N A , 
M u r a l l a 68 
L A S U L C E R A S V E N E K E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan Mu dolor n i moles-
tia , con e l A G U A C I C A T R I L A N T E . 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l c e r a s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s , todo se cura frcil y eficazmente con l a 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z . 
Madres, q u e r é i s ver á vuestros t iernos hi jos buen 
desarrollo muscular, color y apeti to, l o c o n s e g u i r é i s 
con el m^jor y m á s agradable de los reconst i tuyentes, 
el Jarais de íai fo-foifalo de caí ferruginosa que se 
prepara en la Bo t i ca de S A N T A A N A , R i e l a 68, H a -
bana. 4900 lf>-19 ab l 
B L A N Q U E O D E C E R A 
E N 
P U E R T O P R I N C I P E 
Constentemente l a e n c o n t r a r á n sus consumidores, 
en el ú n i c o d e p ó s i t o Santa C la ra 22, H a b a r a — A l -
b e r t í & D c w l i n g . 5105 26-2m y 
EN R E G L A . S E V E N D E T O D O L O C O K C E R -niente a desbarates de vapores: maderas, leBa, p i e -
zas de maquinar ia , pailas de vapor grandes y chicas, 
tanques de h ier ra , puertas, p í r s i a n a s y cristale?, ga -
vetas, bancos, mesas, etc. I n f o r m a r á n B a r r e r o 55, por 
la E m p r - s a cueva 5121 8 2S 
¡KO M A 8 C A N A S ! 
Acei te del Serral lo. Recomendamos á las personas 
que deseen t e ñ i r su cabello y obtpner u n hermeso co -
lor sin prodnei r ref lf josdesagradibles n i otras a l t e r a -
ciones que tanto afea una buena cabellera el t a n r e -
nombrado regenerador J cet7e del Serrallo Es ta m a -
ravi l losa p r e p a r a c i ó n r e ú n e las condiciones m á s c ó -
modas de todas las t in tu ras : no d a ñ a l a vi&ta, no 
mancha la p i e l , l a ropa n i el m á s delicado atlorEO da 
cabeza: fáci l en su a p l i c a c i ó n é in fa l ib le en los r e s u l -
tados. Se aplica no como u n t in te sino como p o m a d a 
ú o t ro aceite de tocador: es u n asombroso res taurador 
qne paula t ina é insensiblemente va devolviendo a l 
cabello cano su p r i m i t i v o color 
LA JEREZALINA. 
T i n t u r a i n s t a n t á n e a para el cabel lo y l a ba 'ba , s u -
perior á cuantas de l mismo g é n e r o se conocen en la 
actual idad. Es ta t i n t u r a es l a m á s c ó m o d a de las i n s -
t a n t á n e a s y l a que produce u n color verdaderamente 
na tura l . 
Agente general en l a I s l a de Cuba: R a m ó n M o n t e s : 
A g u i a r n . 1 0 0 — P e l u q u e r í a — H a b a n a . 
B083 15 -25Ab 
R E S F R I A D O S , B R O N Q U I T I S 
Irritación del Pecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA P e c t o r a l y el 
J A R A B E de N A F É de D E L A N G R E N I É R , de PARIS , 
disfrutan do una^ eficacidad c i e r t a compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi como Morphina 
ó Codeina se pueden recetar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de P e r t u s i s . 
Depósitos en todas las Farmacias del Mundo entero. 
m 
SIN 
O L O R 
N I G U S T O 
VKNTA. POR MAYOR 
IE.BABASSE & BAILLY, 10, roe des Archives, PARIS ( 
[ E n la Habana: José SARRAj 
/ en toda las Farmaeioa. 
Haciendo diariamente una jnyecclon | 
s u b c u t á n e a del con ten ido d • m i u i c r i n -
fruilla de Fravaz (modelo L e Brim) 
llena de la 
EüCALlPTIULsBiíi 
la T i s i s , las B r o n q u i t i s 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s 
L a & u c a l i p t i n a Si E H'SXrN no coutieae inoran» 
L E B R U N , F a r m a c é u t i c o - Q u í m i c o 
P A B I S , 5 0 e t 5 2 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e 
e t 4 7 , r u é L a f a y e t t e , P A R I S 
En la Habana : J o s é B a r r a ; L o b é y G1*. 
P E R F U M I S T A D E P A R I S 
« — 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l J a b ó n I x o r a , s u a v i z a y b lanquea 
el cutis,, conservándole una finura y u n 
a t e r c i o p e l a d o i n a l t e r a b l e s . 
3 7 , BOULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
C O N 
A C E I T E D E HIGADO 
B A C A L A O 
H I P O F O S F I T O S 
¡ D E o J P ^ E i s r s i E i n y c B i i ? . . 
A g r a d a b l e a l p a l a d a r , como un dulce. 
C r i a los N I Ñ O S , 
Sa lva los A D U L T O S , 
A l a r g a l a V i d a de los V I E J O S . 
E l ú n i c o r emed io para cornbanr venta-
josamente la Tisis, Bronquitis, Res-
friados, y todas las Enfermedades del 
Pecho. E n pocas semanas se cicatrizan 
las Ulceras del Pulmón, y el enfermo 
recobra e l Apetito y la Salud. Es 
i n m e j o r a b l e para cu ra r el linfatisniO, la 
Raquitis, la Escrófula. 
Deposito : — j , Sun Street, Londres, y en todas 
¡as ¿nenas boticas 
Males de JEstómago, Dispepsias , 
A-iiemia, Calevttwras, eto. 
x a i j p e n s a ^ ^ j y — m L * * * 1 * ' i v a i o d a i l a s 
de 1 6 , 6 0 0 fc" ^ ^ f l ^ E S B Í y ] f d e O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o g U * 0 ^ 0 ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
M Quina-Laroche no es una preparación vulgar; sino el resultado de trabajos que lian 
Valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo f e r r u g i n o s o , 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias. 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON I0DAD0 DE J. THOMÁS 
Fannacéntico de l " Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París . 
E l A l g o d ó n i o d a d o es e l agente mas favorable para c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n de l y o d o p o r l a 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á v o l u n t á d . R e e m p l a z a 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium, a l a rhapsia y 
frecuentemente hasta á los Veoigatorios. Con e l se han obtenido l o s mas b r i l l a n t e s é x i t o s e n 
los Hospitales de Paris. Es, por lo tanto, la preparación con que se consiguen l o s me jo re s r e s u l l a -
dos para las curaciones de los Resfr iados, de IdL B r o n q u i t i s , ^ T is i s y los Reumat i smos , 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — Depositario en í o . i fabana J o s é S A I U L A . . 
r ñ i m e r i a - O r i z a 
L É I . E G R A N O . PAfí/S, rué Saint-Honoré, 207 
S S . - Q R I Z ^ A S Q L . I DI F I C A D A 
INVENCION CIENTIFICA PRIVILEGIADA EN FRANGIA Y EN EL E X T R A N G E R O 
Los Perfumes sólidos de Ess.-Qtiza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de I ^ á p i e e s ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasquitos 6 en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos J L á p i c e S ' 
J P e r f u m e s no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuches. 
c u a n d o e s t é n u s a d o s . 
Tienen la imnensa ventaja de dar sus olores á los objetosptiestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTAR LIGERAMENTE para PERFUMÁR ai INSTANTE 
¿ 1 $ 
y á i t o d o s l o s O l o j e t o s d e R o p a 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES I 
PERFUMERIAS DEL MUNDO 
i D l a n c a , d e P a p e l e r í a , e t c . , e t o . 
El Catálogo de los Perfumes, con los Précios, 
se envía franqueado á las Personas que le pidan. 
M A R C A D E F A B R I C A 
DEL 
KINA GABANES 
VIH CU imBAÍiES(íUNA MBANESIAU lACTOfHOSPHATEDECHAUX 
ETOEFERAÜ OUINjTíTREETft L' ECORCE D'GRA N GFS A W É R ES 
^ S ^ V Í ^ i r e X P O R T A T » O N ^ S , ^ ^ ^ ^ 
El V i n o del Ti" Gabanes , sometido á 
la aprobación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Ca7'ne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la energía. 
Los Dr'8 Trousaeau , G u é r a r d y V e l -
peau, profesores en la Facultad de Me-
NOTA. — Para ev/far las falsificaciones no deben dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta- con el mejor éxito, á las mugeres debili-
dades en el vidrio, /aspa/abras Vino delDr Gabanes, tadaspor los excesos de todas clases, por 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, el trabajo, los placeres, la rneiistruacion, 
que étivuelven ¡es cuellos de « la edad critica y el amamantamiento 
Iss b tollas y 9.n las marcas^^¿^^/ J ^ ^ . prolongado. Es extreiurancnte eficaz 
de fábrica haya la firma del^*"* / ^ í ' C w C C J contra la Falta del apetito, las Malas 
DR Cab nesye/ so//o de la ^ ^ í 5 ^ J digestiones, las Dispepsias, las Uastritis, 
Ûnion oe 1 ° ^ ^ ' ^ ' ^ • ^Jl l f -^-—-.- ôs JiJuniim^en^os ^ ^ Cabeza y los 
Este vino produce maiavíllosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí' 
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales, impo-
tencia prematura, Enftaquccirniento general. T i s i s pulmonar, T e r c i a n a s , F i e b r e s 
tntormitont:8s, P a l ú d i c a s , S a d é m l c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o del 39r Cabanes , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circMacion de la Sftnore y es mu recomendable para las convalecenc ias . 
El suprime lo^ von-.ílo.-,. o ü o tan l 
aumenta la secreción de 'a leche (k 
de pecho. Gracias á la inllueih ia do 
los casos de Diabetis, en las Bn/e/rn 
de Raquitismo y en g< hcral, en k>d 
poderoso que dé vigor y fuerzan a lo* 
El reemplaza, como aperitivo, y a 
el vermouth, etc. El es un preáorví 
anti-epidémico y a n t í d o t o de la fie 
medades tropicales . 
del 
r a p t ó 'os emi)arazo.s de las m u g e r e s , 
u n vigor extraordinario ¿los niños 
niicos, ol es un remedio supremo e n 
da espinal, de íPipteria, de Epilepsia, 
ue es n e c t s a r j o recurrir a u n tónico 
los licores tónicos, como la abslnta, 
>r los viageros y los marinos, como 
V ó m i t o negro y de otras E n f e r -
D e p ó s i t o g e n e r a l 
En !a ffabam i J O 
T B O U £ T T E - P E B R E T , 2U. h o u l e v a r d V o l t a i r e . P A R Í S 
É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales Farmacias. 
U N I V E R S A L D E 1 8 7 8 E X P O S I C I O N 
E l ÜNICO concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
y el C H R I S T O F L E S S ; 
Unicas Garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
D a r ©1 m e j o r p r o d u c t o al prooio mas "bajo posible. 
Para cuitar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleoen la 
marca de fábrica copiada al lado y el nombre © l ^ R i S T O F L E en todas letras. 
Nuestro Agente para la venta por mayor en l a I lahann, es el Sr. ENRIQUE SERRAPIÑANA, 58, calle Galeano. C Z E r C D a i S T O ^ I ^ S &c 0'% e x x I R . A . I R a i S . 
:L HIERRO 
BRAVAIS 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s y a s n a a a a a s por di ern-
poPrecimlento de la sangre, á las que su medico 
aconseja ei empleo del H I E R B O , soportarán sin 
fatiga las G O T A S C O N C E N T R A D A S de H I E R R O 
B R A V A I S con preferencia á todas las d$-
l i a 111 
BBAVAl 
no pruuuco calamares, niraziga aei esto-
mago, ni diarrea ni estreñimiento de 
olenire. No tiene nlngum sabor a i olor 
ni lo comunica al olno, ai agua ni á cual-
quier otro liquido con el cual puede to~ 
L HIERRO 
BAVAIS 
Los Colore» pá l idos , afección tan gene-
ralizada entre las Jóuenes en ei período 
de su formación; /a A n « i a , / f f C i o v 6 « i s , 
precursoras del mayor númoro de afec-
ciones crónicas,s§ combaten eñcaimente 
ñ B R A V A I S 
s o l a r p e r d i d o eowt l a mn/tov* 
N U M E R O S A S f M I T A O I O N M 
U f l r l l H I M , ftl/J 
